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L a R e v o l u c i ó n C u b a n a y e l D i v o r c i o 
Habla el Comandante Entralgo. Demuestra con testimonios irrebatibles 
V 
que la Revolución Cubana nunca amparó el Divorcio 
ni entró jamás en sus fines. 
? V I G E S I M A T E R C E R A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
Informe del Dr. Laredo Brú, defensor del Sr. Arias. 
Se viene esgrimiendo como argumen-
to Áquües por los, para suerte de Cu-
ba bien escasos defensores del Proyec-
to de Ley del divorcio presentado en 
la Cámara de Representantes, la que 
lian dado ellos mismos en llamar tra-
dición, revolucionaria cubana, y extre-
mándolo algunos hasta pretender que 
el divorcio sea algo como consubstan-
cial con esa propia Revolución, 
Nada más lejos de la verdad; nada 
más absolutamente falso. 
Y como quiera que no basta, dándo-
gelas de dónimes y levantando el tono 
y ahuecando la voz querer atraer a los 
incautos e ilusionar a las masas con los 
falsos espejismos de la patr iotería en 
boga, tenemos el derecho los que pen-
samos con nuestro cerebro y no baja-
mos la cabeza y sellamos los labios ante 
el magisíer d ix i de esos pretensos sa-
bios, de exigirles las razones y recla-
marles las pruebas de tales afirmacio-
nes. 
Y entretanto ellos las buscan y las 
aducen, nosotros vamos a demostrar, 
con testimonios irrebatibles, que n i la 
Revolución Cubana ha amparado el di-
vorcio ni ha entrado jamás en sus f i -
nes, ni inspiró nunca los propósitos de 
los revolucionarios cubanos. 
A esos efectos; con avidez cada vez 
nú* creciente, con una casi febril an-
siedad, tratando de convencernos per-
sonalmente de lo contrario y de salu-
de ese error, si en él estábamos, hemos 
pasado por la vista cuántos documentos 
revolucionarios hemos podido tener a 
nuestro alcance, proclamas, cartas,, dis-
cursos, artículos periodísticos, exposi-
ciones, manifiestos, periódicos, histo-
rias etc., desde los primeros y más anti-
guos brotes revolucionarios en nuestra 
Patria, hasta la postrera revolución de 
1895 y hemos leído una vez más, con el 
mayor detenimiento, las Constituciones 
de Jimaguayú y Guáimaro, las Bases 
del "Partido Revolucionario Cubano" 
y el famoso "Manifiesto de Monteeris-
" que son como los verdaderos ci-
mientos del edificio revolucionario y 
como el foco de luz que i r radía resplan-
doros sobre todo el campo de nuestras 
revoluciones; y en ninguno de esos in-
números documentos hemos encontrado 
otra cosa, en relación con el divorcio, 
las palabras de Martí , eondenato-
JOSE E L I A S ülNTEALGrO 
Comandante del Ejérc i to Libertador 
de Cuba. 
rias del mismo, que publicó en carta 
nuestra, el Diario de l a Marina en su 
edición de la tarde del 21 de los co-
rrientes. N i los Lemus, los López, los 
Agüeros, los Arnao, los Arango, los 
Pintó , los Goicoüría, los Céspedes, los 
Aguilera, los Figueredo, los Agrámen-
te, los Maceo, los García, los Gómez, 
los Estrada Palma, y los ^lasó a 
los que seguramente no se atreverán l Pasa a l a p á g i n a 5 
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S O B R E E L B A N C O D E E M I S I O N 
a llamar retrógatlos obscurantistas, an-
tipatriotás etc., los divorcistas, en las 
distintas manifestaciones, escritas o 
habladas, de sus anhelos y propósitos 
revolucionarios , se refirieron a tal 
asunto; y lo que es más de notar a ú n : 
ni los elementos más jóvenes de la Re-
volución, los Castillo, Zayas, Arangú-
ren, Junco, Primelles, Rosell y Malpi-
ca a los que la misma inexpe-
riencia de su juventud pudiera haber 
arrastrado en ese sentido, jamás expre-
saron en sus deseos que a tal f in ten-
dieran. 
Frustadas nuestras pesquisas en el 
campo que pudiéramos llamar propia-
mente de la acción militar revoluciona-
ria, hemos acudido al de la poesía, cre-
yendo más fácilmente encontrar cabida 
en la exaltada imaginación de los poe-
tas a las bienandanzas y grandezas con 
que nos pintan el divorcio sus panegi-
ristas ; y ninguno de los Poetas que nos 
permitiremos llamar de la paz, parfi 
diferenciarlos de los que estuvieron en 
la guerra, ninguno de ellos, n i de los 
unos ni de los otros, cantaron nunca las 
excelencias del divorcio, antes por el 
contrario, todos entonaron sus cánticos 
más inspirados y sus más tiernas ende-
chas al Himeneo, a las dulzuras del ho-
gar, a la santidad del matrimonio, a la 
moralidad de la familia, a la religiosi-
dad del vínculo; y entre ellos Luaces, 
el primero de nuestros poetas y uno dt 
E l proyecto del Banco de Emisión 
presentado recientemente a la Cáma-
ra, a requerimiento del Ejecutivo 
Nacional, ha logrado fijar la atención 
de nuestro pueblo en el problema eco" 
nómico provocado por la crisis azuca-
rera. 
La intención del Ejecutivo al solici-
tar del Congreso la aprobación de una 
Ley que, permita crear el Banco de 
Emisión, ha sido indudablemente bue-
na, y digna, por tanto, de las mayo" 
res alabanzas, porque prueba que el 
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U N E R R O R D E " E L D I A 
Decía 
t o r i a I ; 
E l D í a " de ayer en su edi-
Con el título " U n Desatino" se ha 
Pubhcado, en " L a Discusión", un ar-
Mnilo en el cual su autor parte de una 
aiirtnación errónea, pues el represen-
^nte a quien se refiere no ha pronun-
ciadb las palabras que han dado origen 
a la réplica del distinguido juriscon-
sulto. Fué el Diario de l a Mar ina el 
«n*co periódico que se tes atr ibuyó, 
J*fi duda porque tal imputación canve-
a la cumpañn pasional e interesada 
^¡fvt€ne sosteniendo contra la Ley del 
vworcw. E n ninguna otra publicación, 
ac ^ que insertan la reseña de la Cá-
^>'a de Representantes, se ha podido 
'/'• ¿a noticia que sirve de base al ar-
" "/^ en que nos ocupatnos". 
lectivamente: el Diar io de l a Ma-
'Na sus Acotacioms del día 19, 
^expresaba de este modo: 
««, E l señoi' Pino, autor del dictamen 
'fe1 a Proposición de Lev relativa al 
^la).lecimieDto del divordo", ha de-
úo su obra con la elocuencia que 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
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le caracteriza. Y al hablar del argu-
mento que adujeron contra la aproba-
ción de esta ley los señores Giberga, 
Fernández de Castro, Ecay, Finlay, 
Demestre.. . el señor Pino afirmó "que 
solo un fanatismo religioso exaltadísi-
mo pudo inspirar tamaños desatinos, 
los cuales no impugna por entender 
que es notorio lo irrazonable de los mis-
mos". Así lo dice un periódico de la 
noche". 
Y efectivamente: en La Noche del 
lunes, 18, primera plana, bajo el t í tu-
lo " L a Cámara discutiendo el divor-
cio",—a tres columnas—se dice lo que 
sigue: 
"Según manifiesto firmado por per-
sonas muy cultas y respetables, se di -
ce que la Ley del Divorcio es inconsti-
tucional y se añade que la Cámara no 
tiene el mandato expreso del pueblo pa-
ra votarla. A este respecto dice Gusta-
vo Pino que solamente un fanatismo 
religioso exaltadísimo pudo inspirar 
tamaños desatinos los cuales no impug-
na por entender que es notorio lo irra-
zonable de los mismos". 
Se ve, pues, que el párrafo copiado 
por nosotros no fué invención del Dia-
r io de l a Marina , y se demuestra una 
vez más que nuestro periódico no acu-
de a las males artes a que desgraciada-
mente otros acuden. 
Ahora, si el señor Pino no dijo eso 
y si se le atr ibuyó "sin duda tal impu-
tación porque convenía a la campaña 
pasional e interesada que vienen sos-
teniendo determinadas periódicos a fa-
vor de la ley del divorcio," a nosotros 
nos corresponde lamentarnos de que se 
proceda así, 
Y de que E l Día se haya confundido. 
Jefe del Estado se preocupa de la si-
tuación económica y tiende a reme-
diarla en la forma que le han sugerido 
algunos elementos productores del 
país. 
Todos conocemos las gestiones colec-
tivas e individuales que algunos ha" 
cendados han practicado acerca del ge-
neral Menocal para que se busque el 
remedio a nuestros males económicos, 
sometiéndole diversos y numerosos 
proyectos de Bancos de Emisión y de 
Refacción, obserándose marcada pre" 
dilección por los primeros, es decir, 
por los destinados a emitir billetes; y 
el señor Presidente, cediendo a ese lla-
mamiento ' de factores apreciables en 
nuestro mundo económico, dirigió su 
Mensaje al Congreso, demostrando 
una vez más el ardiente y loable in-
terés que él tiene en. alcanzar por to-
dos los medios posibles el mejoramien-
to de las condiciones generales del 
país. 
Surgen ahora las preguntas siguien' 
tes: i Ha sido acertada la iniciativa d^ 
los hacendados? ¿Remediará eficaz-
mente nuestros males económicos el 
proyectado Banco de Emisión ? 
Nuestro pueblo, fuerza es confesar-
lo, repugna el papel moneda por las 
tristes experiencias que tiene del pa-
sado, aún muy reciente, y no habría 
de aceptarlo por grado sino con ga-
rant ías amplísimas. Nuestro colega 
" L a Lucha" señala el hecho, muy sig-
nificativo, de que en las escrituras que 
se firman hoy, ya se fija la moneda ac-
tual de los Estados Unidos, con exclu-
sión expresa de toda otra; es decir, 
que aún sin haberse creado el Banco 
de Emisión, la previsión de los con-
tratantes rechaza por anticipado sus 
billetes. 
Para que el billete^ alcanzara una 
circulación regular en este mercado, 
tendría que estar respaldado con una 
reserva de oro igual a su valor nomi-
nal, y en este caso parece evidente que 
el nuevo organismo no vendría a re" 
solver nada más que la simple comodi-
dad que ent rañar ía el referido siguo 
fiduciario. 
E l proyecto de Ley establece que el 
billete estaría garantizado en parte 
por papel comercial descontado en el 
Banco de Emisión. En esta condición 
estriba, sin duda, la esperanza que 
tienen algunos hacendados en que ese 
Sr. Presidente.—Se declara abier-
ta la sesión. Sustituye al letrado se-
ñor Roig, su compañero el señor Pe-
ralta Melgares. Tiene la palabra la 
Defensa de Arias, 
D r . Laredo.— Para que mi defen-
dido, Eugenio Arias, sea absuelto. 
Cuando el señor Enrique Roig, mi 
distinguido compañero, desmenuza-
ba en el hermoso y brillante trabajo 
que 14 hemos escuchado la prueba de 
cargo; cuando señalaba las contra-
dicciones más salientes de que aque-
lla prueba adolecía, yo pensaba que 
la primera labor, que el primer tra-
bajo, que el primer esfuerzo que la 
Sala esperaba de las acusaciones ha-
bía quedado incumplido, había que-
dado sin tocar. Yo me refiero a aquel 
trabajo que se refiere a la explica-
ción del razonamiento mediante el 
cual se llega, desde las pruebas varia 
das y múltiples, al hecho único, sok 
e intangible. E l camino que se reco 
rre de la prueba al hecho, es lo que 
más importa que el Ministerio y la 
acusación que plantean la demanda, 
señalen y precisen. Y ese trabajo, 
como antes he dicho, aquí no se ha 
'hecho, aquí no se ha efectuado. Por-
que aquí se da el caso ext raño, aquí 
se da el caso insólito de que señalán-
dose como elemento de prueba, de in-
discutible valía, la ú l t ima declara-
ción del señor Riva ; señalándose co-
mo paladines de la verdad a la señora 
Ruz, al señor Chico, aL señor Ecay, se 
formule una relación de hechos en 
que, intercalándose asuntos y deta-
lles que no aparecen en ninguna pai-
te del proceso, ' y que j no se sabe de 
dónde se han sacado, áe hace una re 
lación de hechos que no es n i el resul-
tado de las pruebas del juicio, n i el 
resultado de las pruebas de la acusa-
c ión . Y esto se ha hecho, señores del 
Tribunal, no por deficiencia intelec-
tual de ninguna clase, que yo conoz-
co cuánto valen los distinguidos letra 
dos que llevan la representación de 
la acusación pública y de la acusa-
ción popular; esto se ha hecho, óiga-
lo bien el Tribunal, porque en cual-
quier momento en que se hubiera em-
prendido la labor de harmonizar la 
prueba; en cualquier instante en que 
se hubiera emprendido el trabajo de 
presentar al Tribunal, remetidos en 
la mano los hilos que enlazan a esos 
distintos elementos probatorios, se 
hubiera llegado a la convicción, se 
hubiera tenido que reconocer la exi 
mente de legítima defensa para Eu-
genio Arias. 
¿Por qué si la señora Soler de Ruz, 
si aquel señor Fe rnández Llano, son 
los paladines, son los portadores, ios 
embajadores de la Verdad,' que des-
criben a los procesados apeándose 
del automóvil y disparando inmedia-
tamente contra el coche del generaj 
Riva, no se escribe así, y se abandona 
esta afirmación y no se le explica al 
Tribunal, por qué se desechan esas 
manifestaciones y se escribe otra co-
sa? ¿Por qué si el testimonio verídi-
co, si el testimonio respetable lo cons 
tituyen las úl t imas manifestaciones 
del general Riva, se.habla de una bo-
fetada, se habla de un empujón, se 
habla de un golpe al señor Arias, dé 
que no habló el general Riva? sPoi* 
qué si las manifestaciones de Campi-' 
ña son de atenderse, se olvida quí 
al l í en el sumario, en una de las pági 
ñas principales, afirma que la herid? 
de la cara la recibió el general Riví 
cuando estaba de pie, cuando estaba, 
fuera del coche y cuando hacía uso 
de su revólver? ¿Por qué si aquel tes-
tigo Chico es el más importante, st 
olvida que él señaló a Arias rodando 
por el suelo al golpe que le imprimie» 
ra el señor Riva? Exponer una pruC' 
ha con minuciosidad, señalarle ai 
Tribunal las contradicciones que hay 
entre una y otra; crear una agresiÓB 
colectiva; encontrar a testigos qu? 
depongan acerca de ellos; prescindh 
del móvil ; omitir que en esos hechoj 
no se pensó en n ingún momento su-
primir y callar quién fué el causante 
de aquel hecho, y presentar en mon-
tón, en conjunto, todas esas prueba! 
que no son harmonizables, para qu( 
el Tribunal las estudie, para que el 
Tribunal construya, eso no es lo que 
el Tribunal pide a las acusaciones; lo 
que se necesita es que precise; lo qn? 
importa es hacer lo que los tratadis-
tas de la prueba llaman la "s ín tes i s 
probatoria f i n a l " , es decir, el traba--
jo mediante el cual se establece el ne-
xo entre los diversos elementos de 
prueba; la labor por la que se le dic« 
al Tribunal cuáles son los lazos, cua» 
les son los enlaces, de qué manera 
pueden hacerse compatibles las mani-
festaciones de Carbonell, de Riva, del 
Pasa a l a p á g i n a 10 
R O B O C O N F R A C T U R A 
La caja de la Estación de Correos de Sagua frac 
turada. Robo de fondos. Un detenido. 
La policía especial de Gobernación 
en Sagua la Grande, dirigió ayer tar-
de al citado departamento, el tele-
grama siguiente: 
" H o y fué fracturada la caja de 
correos de esta vil la, sin saberse 
quién sea el autor .Cumpliendo orden 
del Juez de instrucción, he detenido 
al empleado' de la estafeta del co-
rreo, ocupándole 200 pesos moneda 
oficial, un llavero con diez llaves y 
una cuchilla a la cual le falta el pe-
dazo de una hoja. En la cerradura 
de la caja fué encontrado un pedazo 
de la hoja de una cuchilla. E l dete-
nido, que ha sido puesto a disposi» 
ción del Juez de Instrucción, se nom-
bra César Quesada y Quesada. El 
Juzgado se consti tuyó en el lugar del 
suceso". 
r*^*^*-**-******************-********************************************************'*'*****'****'-*-*** 
P U E D E C O N S I D E R A R S E E X T I N G U I D O 
E L B R O T E D E P E S T E D U B O N I C A 
En diez y siete dias no ha aparecido otro caso que el de ' Pura" Inunda-
ción de casas, por el procedimiento •"Fuentes". Los trabajos déla Des-
ratización. 17.673 ratas recogidas, hasta el día 22. Otras noticias. 
Pasa a l a p l a n a 6 
Han transcurrido diez y siete días 
sin que anotemos Otro caso que el 
"especiar' de doña Pura Alonso, pro-
cedente de Oficios 72. 
Ese dato, de una importancia ex-
cepcional, nos hace abrigar la espe-
ranza de que este brote de peste bu-
bónica está por completo dominado. 
Y es justo, oportuno, que así lo 
consignemos para tranquilidad del 
vecindario, que ha creído probable la 
endemicidad de la. peste bubónica. 
* * * 
L A CASA OFICIOS NUMERO 72 
Ayer, por la tarde, se terminó la 
preparación de la casa Oficios núme-
ro 72 para proveeder u su inundación 
por la patente "Fuentes." 
Dado el gran desnivel del piso de 
la citada casa, la inundación se ha he-
cho pór "secciones," es decir, aislan-
do las habitaciones del patio, a fin de 
que la presión del agua tenga varios 
obstáculos que vencer antes de llegar 
•a los huecos exteriores del etlificio. 
En las primeras horas de la maña-
na se procederá a la inundación. 
Ayer no pudo realizarse porque la 
toma de agua ha de hacerse de la cua-
dra inmediata y no se hallaron los 
útiles necesarios para colocar sobre 
ios rieles del trarrvía en la calle de 
Santa Clara. i 
1 
MAS I N U M M C I O N ' E S 
Las casas Santa Clara niimero 11, 
que hace esquina a Oficios, tomando 
gran parte de esta úl t ima calle, así 
como la número • de la propia calle 
de Oficios, serán inundadas esta tar-
de o mañana a primera hora. 
Ayer se realizaron los trabajos de 
aislamiento en ellas, a f in de que el 
trabajo pueda realizarse en breve. 
* * * . . 
L A CASA OFIOIOS X O I E R O 70 
Se ha publicado que la casa Oficios 
número 70 se ha desaloja-do. y no hay 
tal cosa. Oficios 70 está en la esquina 
de Santa Clara, pero en la manzana 
formada por las calles de Oficios, Sol, 
Inquisidor y Santa Clara. 
La casa que colinda con la de Ofi-
cios 72 es la número 11 de la calle de 
Santa Clara. 
• 4.4» 
TRABAJOS DE S lAíNm^í lENTO 
Ayer se hicieron los trabajos de sa-
uoamiento de las easas números 27, 
29,31 y 33 de la. calle de Oficios, que 
están en la acera del frente, en la 
misma cuadra, de la casa Oficios 72. 
« • « 
DANDO CUMPLIMIENTO A OR-
DENES 'DE S A N I D A D 
Ayer se estaban haciendo las obras 
de reparación de pist>s; dejándolos "a 
prueba de ratas," en la casa de Ofi-
cios número 29. 
Es un buen trabajo de pavimenta-
ción, inaccesible a los roedores, el que 
están realizando los señores Antonio. 
Ramos y Ca. 
* * * 
E N L A M A N Z A N A 
D E B A R A T I L L O 
E l Inspector Serafín Fuentes y 
Mendizábal estuvo todo el día de ayer 
realizando trabajos de saneamiento 
en la manzana de Baratillo, Enna, 
San Pedro y Obispo, que está desalo-
jada hace más de veinte días. 
Ya debe ser buen tiempo de que en-
Pasa a l a p l a n a 8 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Mayo 26 
A C C I O N E S . . . 7 5 . 8 3 1 
B O N O S 2 . 2 2 4 . 0 0 0 
Edicióa de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 7 4 . 1 0 0 
B O N O S 2.112.000 
A la hora del cierra 
A C C I O N E S , . . 74 .100 
B O N O S 2 .141 non 
P A G I N A D O S D I A R I O D E J J L M A R I M M A Y O 2 7 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
1 L A S 6 DE L A T A R D E 
M a y o 2 6 
t*aSa e s p a ñ o l a . . . . .— 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
Í d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _,. 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
: 9 8 % a 9 9 % % V , 
L 8 % a 9 ^ % P . 
_ 9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-33 e n p l a t a . 
a 5 -34 
._ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4^27. 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 a l - 0 9 > ! 
C M E G R J M S S GOMERGUIES 
Nueva York , Maya 26 
.Bonos de Cuoa, o por cieüio 
interés, 99.3¡4. 
Bonos de los Astado» Unidos» « 
07. 
Descuento papel comercial, de 33/4 
a 4 por ciento anual-
Cambios sobre Londres. 60 d lv , 
banqueros, $4.85.70. • 
Cambios so ore Londres, a la vists 
$4.88.75. 
Cambios sobre Par í s , banqueras, 5« 
djv., 5 francos 15, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ¿[v^ 
banqueros, 95.3|8 
Centr ífugas polarización 96, en pía» 
za, 3.39 cts. 
Centr í fugas polar ización 96, a 
2.3|8c. y i . 
Mascahado, polarización 89, en pía» 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2.74 cts. 
Se han vendido 300,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente . Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
$10.10. 
Londres, Mayo 26. 
Azúcares centr í fugas, pol. 96, 10á, 
4.1l2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
A rucar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s. 7.1'2d. 
Consolidados, , exinterés , 74.7¡16, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
B por ciento. 
Lis acciones comunes de les Ferro, 
caifriies Unidos d« ia Habana regis-
tro r'̂ ?. en Londres cerraron l ioy s 
£79.112 
Pa r í s , Mayo 26 
Renta Francesa,, ex-interés, 86 
francos. 30 céntimos. V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Maya 26 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 75,831 ao-
dones y 2.224,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D ü L A PLikZA 
Mayo 26 
Azúcares. 
En Londres el precio por azúcar de 
remolacha, acusa alza, cotizándose a 
9s. 8.3¡4d. para Mayo y Junio y 9s. 
9.3j4d. para Agosto. 
Las existencias de azúcares en el 
Reino Unido en la ú l t ima semana era 
de 146,000 toneladas, contra 128,000 
idem. la semana anterior. 
E l mercado en Nueva York conti-
núa firme y de alza. 
Se han vendido 300,000 sacos de 
azúcar centr ífuga base 96, a 2.3|8 cen-
tavos coŝ to y flete, a flote, pronto em-
barque y primera quincena de Junio. 
Hay activa demanda por azúcar re-
finado. 
Se dice que los refinadores venden 
cantidades limitadas y no aceptan 
órdenes de embarque a.lorgos plazos. 
En esta isla, los tenedores en vista 
de las noticias favorables que se re-
ciben del mercado consumidor están 
detraídos, motivo por el cual las ope-
íaciones son limitadas. 
Rige el mercado firme y de alza. 
Los señores Gumá y Mejer, han re-
ducido su estimado de zafra en 42,00G 
toneladas, quedando ahora en 2 mi-
llones 508,000 toneladas. 
Se han efectuado las siguientes 
í n t a s : . 
1,370 sacos centr í fuga pol. 96, a 
4.589 rs. arroba, de tras-
bordo. 
7,000 idem idem pol. 96, a 4.1¡2 
rs. arroba en Matanzas. 
16,000 idem. idem pol. 96, a 4.41 
rs. arroba, en Cárdenas . 
9,000 idem idem pol. 96, a 4.45 rs. 
arroba, aquí en almacén. 
E l movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla en la se-
mana que terminó el dia 25 del actual 
fué como sigue: 
Recibidos en los 6 principales 
puertos. 33.453 toneladas. 
Recibidos en otros puertos, 24,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos 
32,339 toneladas. 
Existencias en dichos seis puertos. 
635,801 toneladas. 
Centrales moliendo: 54. 
Promedio del azúcar 
A B R I L 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba. 
Segunda idem, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
M A Y O 
Primera quincena, 3.899 rs. arroba. 
Cambios. 
E l mercado rige sin variación en 
los precios y demanda encalmada. 
Cotizamos: 















París, Sdfr ^ 
Hamburgo, Sd^v 
Estados Unidos, 3 drv 
España, s. plaza yom-
tidad, 8 div _ 
f^cto. papel comereial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí 
san hoy, como sigue: 
Careenbacks 9. 9.>é P. 
Pista espáfiola 99. 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Con precios sostenidos abrió hoy el 
mercado local de valores. 
E n el mercado inglés no han teni-
do var iac ión las acciones de los Pe 
rrocarriles Unidos que radican en el 
mismo. Dichas acciones se cotizaron 
de 79.1|4 a 79.3|4 abre y cierre, según 
cable recibido en la Bolsa Privada, 
En la Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las acciones del Banco Español 437 
francos por acción y las del Banco 
Terr i tor ia l a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarias. 
E l mercado durante el día r igió son 
las mismas condiciones que a la h o n 
de la apertura, ce r randó con tono de 
firmeza. 
A l clausurarse la Bolsa se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 93.5Í8 a 94.1|2 
Banco Nacional, de 119 a 130. 
Banco Terr i tor ial , de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarias de 12 a 18 
F. C. Unidos, de 87.5|8 a 87.7|8 
Preferidas H . E. R. Companv, de 
lOli/o a 102. 
Comunes H . E. R. Companv, de 
83.7|8 a 84 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, a 80, sin compradores. 
Cuban Telephone Company, Conv 
nes de 69,114 a 71 , 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 40 
Ventas efectuadas hoy : 
200 aciones F . C. Unidos a 87.5|8, al 
contado. » 
100 idem F. C. Unidos, a 89 a pedir 
en 90 dias. 
100'idem Preferidas H . E. R. Com-
pany, a 101.314 al contado. 
200 idem Comunes H . E. R. Compa-
ny a 83.7|8 a l contado. 
50 idem. Cuban Telephone Compa-
ny Comunes, a 70 al contado. 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 24 del 
actual la Havana Electric Raihvay 
L igh t and Power Co., r ecaudó la su-
ma de $52^032-30 contra $68,064.70, 
en la correspondiente semana deí 
año de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año ¡ $16,032-40. 
E l dia de mayor recaudación de la 
semana fué el 18 del actual, que al-
canzó $8,350.10, contra $15,394.75 el 
día 20 de Mayo de 1913. 
B O L S A P R I V A D A , 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A J L 
B-lletee del Banco Español d» ¿a lela fle 
1 a 4 
Plata «paflola contra oro eepafio) 
99 a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vencí. 
Fondoa Público» Valoro PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba, Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda blpc-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana no 114 
Obligacionec primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Villaclara N 











\ L primera kl. Ferrocarril 
de Caibajién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín f N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Slec-
trlcldad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana EJIec-
tric Kailway's Company 
en circulación 99 101 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana •• 108 120 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (ClrcU' 
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . . 65 
Ohllgaclones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Españo' de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada i 87^' 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d © 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railw-ay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . « 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía do Conitruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
nailwavs r imited Po^rer 
Co. Preferidas , l O l ^ 101% 
Id. Id. Comunes 83% 84 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . ,: N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hiedo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Comoañla Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cnhan Telephone Co. (pre-
feridas .• 80 100 
Cíi^a^ Ti-'lerbone Company 
(comunes). . . . . . . 69H 70^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
'Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 100 1 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 12 18 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 20 40 
Ca, Eléctrica de Marianao, 70 160 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas N 
Id. Id. Coínnoeí, N 
Ca. Industrial áe Cuba. . . N 






BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE P U M A G A L L I 
Valorea Abre Cierra 
Amal. Copper. 





U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . . . 
Ches & Ohio , . 
Consol. Gas . . 
St. Paul -s 
Interborough Met. Com. . ,-
Mis. Kansas & Texas. . . . 
Misouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum 
Northern Pacific 
New York Central 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common. . . . 
Distillers Securities. . . . 
Chino Copper Co 
Am. Sugar R«f. Co 
"ütah Copper 
Rock Island Pref 
United Cigar Store. . . . 
Louisville & Nashville. . . 
Great Ñor Ore Ctf«. . . . 
Wabash Com 
Western Union 
Westinghouse Electric. . . 

























































Acciones vendidas; 75.000 
Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFIOIAW 
C A M B I O S 
•anqu»- comer-
roa elantea. 
Londres, 3 d|v. . . . 20% 19% pjo P. 
Londres, 60 d|v 19% 19 pío P. 
París, 6 dfv 6 5% p¡0 P. 
París. Bü d|v." piOP. 
Alemania, 3 d;v 4% SHpjop. 
Alemania. 60 afe . . . . p 0 ?. 
E. Unidos, 3 djv. . . . í% 8Hp¡0P. 
E. Unidos, 60 djv 
España. 8 d|v. s|. plaza. % P % d, 
descuento papel Comer. 
cial » 10 pío p. 
AZUCARES 
-xrflear centrifuga ae guarapo, poian-
sación 96, en almacén, a precio de e o 
fcarque, a 4.7,16 rs. arroba. 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R 
D E L 
a n c o E s p a ñ o 
6e la JÍsla 6e (Tuba* 
S u n documento m á s ventajoso que el g i r o , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y p o r q u e 
con é l puede el v ia jero i r t omando , a m e d i d a 
que l o necesite, el d ine ro para sus gastos. . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
J E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
h 
$$$$$$$$$$$& 
Z Z J 
1906 Ma-y.-l 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de embarque, a 3.o¡16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. • 
Habana, Mayo 26 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán, 
Sindico Presidente 
Mercado Pecuari© 
- Mayo 26 
Entradas del dia 25 : 
A José de la O, de. las Martinas, 2 
machos.- í - ~ t- v - • . 
A Santiago Hierro, de San Juan de, 
los Yeras, 10 omachos. 
A Agus t ín Mart ínez, de Bahía Hon-
da, 3 machos y 1& hembras. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de Pauda, a 
Tomás Ortega, 2 machos. 
Para idem, a Celestino Alvarez, 2 
machos. 
Para Marianao, a Antonio Betan^ 
court, 2 machos. 
Para G-uanabacoa, a Primo Alvarez, 
35 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Heses sacrificadas hoy : 
Cabeaas. 
Ganado vacuno . . . . . . 181 
Idem de cerda . . . . . . . 74 
Idem lanar • 51 
306 
Se detalló la carne a los sigTiientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
25, 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el ki lo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo . 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
90 
. . . . . 39 
. . . . . 00 
129 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L í de toros, toretes, novillos jr va-
cas, a 26. 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DS REGLA 
Reses sacrifica fia? hoy.* 
Cabezas. 
N . G E L A T S & l C o . 
A . O O I A R 106°10Q B A N Q U E R O S 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n tod&s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
» 3 
Recibimos depósitos en t-sta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
ffP 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiéa por correo» 
lfi07 90-JLb.-I 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muidos conlra IncaaJio, eslable&ída s! año da 1353. 
VALOR RESPONSABLE '. j 60.1-24.517-03 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.7-25.60S-94 
SOBRANTE DE 1939 qua 33 reparte I 41.764-l.-i 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 65,S7a-dj 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ 53.402-li 
IDEM DE 1912 que se rebaja de! recibo de es-
te año de 1914 i $ 44.393-73 
El Fondo de Reserva representa en esta fecba un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Láminas dei Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
üabana. Abril 30 da 1914. 
EL CONSEJERO DIRECTOR 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q h e f o . 
1914 May.-l 
Ganado vacuno 
Idem de. cerda 
Idem lanar . , 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los signienteE tipos: 
Vacuno, á 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corralec se 
detallo a loo siguienteo precios: 
La vente en p l t 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: a 6, 6.3|8 y 6.1!2 centavos. 
Cerck,, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus onsntM oon CHEQUSS podrá ra». 
Iffioar oualquier ditoraaoia ocurrida os «I p a j » 
i lS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento do Ahorros abona al 3 £ doinrtarés 
anual sobre las oantidadoa dopoaltadas oada asas. 
ABIERTO LOS SASAOOS OS a A 8 P. BA. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 





DE LA? MONEDAS CIRCULANTES 
• O. A 
Centenes. . y -.- T 
Luises. . . . . . . . 
P--sc píate e&pafiola. . 
40 centavos nía;.? id. 
20 centavos ida ta id. 







Pasa a l a p á g i n a 12 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 26 de Mayo de 
1914, hechaa al aire libre en "E1 ^ ' 
mendares," Oblapo 54. expresamso19 
para el Diario de la Marina. 




Barómetro: A las 4 p. m., 761%.. 
M A Y O 27 D K XS14 D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
de 
niREGflOH Y AOaiHlSTUAClO)!; PASE3 DE MARTI, NUM, 103 
V APARTADO DE CORREOS: ICIO 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
^.EFONOS: REOACC10W A 6301 AOMIJilSTRAClON: A 6201 
p r e c i o s de suscripción 
12 M E S E S . 
6 M E S E S 
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EDITORIALES 
I O S P R E S U P U E S T O S 
ce encuentra sometido a l estudio de 
, Cámara de Representantes el pro-
vecto de presupuestos para el próxi-
' año fiscal, que lia sido ya discutí-
an v aprobado por el Senado con im-
nortantes modificaciones, y de no 
adoptarse acuerdo de darle preferen-
cia a otros asuntos mucho menos iu-
teresantes y que pueden posponerse 
gin perjuicio alguno para el país, lle-
gará la'feclia en que debe comenzar a 
retnr la ley económica del Estado sin 
que ésta haya sido aprobada. Se repe. 
tira una vez más lo que en anteriores 
ejercicios ha acontecido, que reg i rán 
los presupuestos anteriores—y en es-
ta ocasión con reincidencia—no obs-
tante reconocerse las deficiencias de 
los actuales, .que tienen que continuar 
supliéndose con transferencias y con 
créditos especiales-, que anulan todo 
buen sistema de contabilidad legisla-
tiva, produciendo el caos en la mar-
cha de la adminis t ración y causan-
do el natural desorden en las consigna, 
ciones de los gastos de las respectivab 
dependencias. 
Hemos censurado siempre el siste-
ma seguido por el Congreso de discu-
tir los presupuestos de prisa, sin de-
dicarles apenas atención, a pesar de 
ser esa una de sus más importantes 
funciones; pero con ser ello lamenta-
ble, más lo es, indiscutiblemente, ei 
abandono completo de la función, de. 
jando que transcurra el plazo en que 
deben ser aprobados. Esta conducta 
no puede dar otro resultado que el 
que desgraciadamente viene palpán-
dose en lo que se refiere a la situación 
financiera del Estado. E l sistema, 
de la prórroga de los presupuestos an 
teriores lleva aparejados los créditos 
ospecialcs y las transferencias, que es 
i l sistema de la confusión y del des-
oí den, porque impide normalizar la 
cuenta general de gastos y facilita el 
medio de contraer obligaciones que 
exceden Me los créditos legislativos. 
Con ese método se llega invariable-
mente, tarde o temprano, y más bien 
temprano que tarde, a la necesidad de 
acudir al crédito, y éste no es 
ilimitado, por una parte, y además, 
para apelar a ese recurso, del que ya 
se ha usado, y hasta abusado, es pre-
ciso contar con la aquiescencia del 
Gabinete de Washington. 
Por las mismas causas y a f in de evi . 
tar el mismo peligro, tampoco debe 
repetirse el caso de distribuir a pr ior i 
el superávi t inicial de los presupues-
tos, basado en un cálculo no siempre 
ajustado a las previsiones que en esa 
materia deben prevalecer, pues esti-
mándose generalmente los ingresos 
en su máximo de rendimiento proba-
ble, ese sobrante puede ser ilusorio, en 
cuyo caso el superávi t se transforma 
en déficit, con lo que se hace imposi-
ble satisfacer las compromisos con-
tra ídos por leyes especiales, que es a 
la que el superávi t inicial se destina. 
Una política financiera más juicio-
sa y previsora es la que se impone si 
no queremos i r al desastre. Ya se 
nota en la recaudación de las rentas 
públicas, principalmente en la Adua-
na, una baja considerable debida al 
malestar que se advierte en el pa í s ; 
y para evitar que pueda llegar una si. 
tuación que todos tendr íamos que de-
plorar, es preciso que se procure nor-
malizar la marcha del Tesoro, apro-
bando los presupuestos para el en-
trante año fiscal, evitando el voto de 
•leyes que originen nuevas cargas y no 
gastando, en f in , más que lo que esté 
consignado en la ley económica del 
Estado. 
A ^ X O - V I O S o o o » 
Jn puñado de descontentos del 
Partido Conservador han formado 
grupo aparte: han constituido una 
nueva Asamblea Municipal. En inter-
viú que celebró un redactor de " L a 
Lucha" con el señor Secretario de Go. 
bernación, manifestó el señor Hevia 
fin esperanza de que los disidentes no 
tarden "en darse cuenta de su error,'-' 
y desistan de su actitud. Por lo me-
nos, se sabe que "no han de encontrar 
calor en los jefes conservadores y me. 
nos en el Gobierno." E l señor Hevia 
añadió: "J^i el Presidente úe la Eepú-
Wica, ni l í ü g u u o de sus Secretarios, 
yo el primero, apoyaremos nunca di-
sidencias, absolutamente convencidos 
de que per judicar ían gravemente a 
la agrupación, diagregando sus má.s-
sanos elementos quizás, sin obtener 
beneficio, alguno positivo para el 
gobierno y menos para el p a í s . " 
Esta es la buena doctrina: toda dis-
gregación resta pujanza, es disolven-
^ anula los esfuerzos de un partido. 
A la vez que el señor Hevia—patriota 
^ hombre público de a l tura—exponía 
*u opinan con tanta claridad y leal-
el señor Lanuza hablaba en la 
amara de la necosidad de asentar la 
p pública sobro bases inconmovibles, 
or diferentes caminos, los dos nota-
les políticos, práct ico el uno, oientí-
slc_o el otro, llegaron a l mismo f in . E l 
ñor \ arona declaró una vez que es-
^ País tendía s is temáticamente hacia 
a a t o m i ^ i ^ . ol señor Lanuza re-
apa.b,a esta frase para llamar la 
^encion hacia la descomposición ge-
6. ral que nos amenaza: "Descompo-
eion de los partidos; descomposición 
Iji j^entimientos de trabajo del pue-
• Atomización en la vida política 
^dad * VÍda social- Esta es la rea-
^Nosotros escribimos hace poco que 
^ ausa de todos nuestros males est 
de a ^ - 1 ente de aProbación y 
^ntraH qUe encilentran ]os de&-
* — ^os: a los descentrados dei 
orden,—los matones, los guapos, los 
"alzados,"—se les considera héroes y 
se les guardan consideraciones como a 
tales; a los descentrados de la mora-
lidad se les prometen leyes salvado-
ras; a los descentrados de la política, 
se les ofrecen sinecuras.. .Contra este 
modo de proceder es preciso dir igi r 
odos los esfuerzos: hay que aislar a 
los que se "descentren" por su pro-
pia voluntad, y "descentrar" radical-
mente a los que no deben figurar eu 
instituciones serias. Y hay que ha-
blar' frecuentemente, con la energía 
y con la autoridad con que lo han 
hecho ahora el señor Hevia y el señor 
Lanuza, de los malos resultados que 
originan las divisiones, y de lo que 
ellas significan como s íntoma y como 
causa. Lo que alguien considera la 
regla principal del arte del periodis-
mo, debe ser una regla principal del 
arte de nuestra política :—las cosas 
que se quieren inculcar, se deben re-
petir frecuentemente. 
Los conservadores que ahora han 
levantado campamento libre, son to-
dos hombres de buena voluntad: no 
ceden a un mal propós i to : ceden aca-
so a la fuerza de la costumbre, o— 
en frase del señor Hevia—ceden aca-
so "a ligerezas de aprec iac ión ." De-
sean el mejoramiento del part ido: 
creen que el paso que han dado acaba 
ahí. Pero todo lo que signifique en-
tre nosotros bandería, desquiciamien-
to y disgregación, no sólo no puede 
redundar en beneficio de una agrupa-
ción política, sino que r edunda rá en 
perjuicio del país. Y si son elementos 
conservadores los que constituyen un 
organismo nuevo, cualquiera que sea 
su propósito, además de estorbar la 
necesaria consolidación del partido, 
que debe avanzar guiado por una so-
la voluntad, lleno de un solo pensa-
miento, y a t ra ído por una aspiración 
única, originan otro m a l : dan al país 
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Mr. Roosevelt, que llego ayer a Nue-
va York, algo deteriorado de salud, pe-
ro siempre animoso, ha descubierto, se-
gún parece, un r í o ; el Presidente W i l -
son, por no ser menos, ha descubierto 
el peón; no el caminero n i el del aje-
drez, sino el mejicano. A l principio, 
el problema de Méjico consistía, para 
Mr. "Wilson, en eliminar al Presidente 
Huerta, que había subido a l poder 
"por la fuerza arbitraria.** Con el 
conocimiento de las cosas de aquel país, 
ha llegado el Presidente a la conclusión 
de que existe allí el problema agrario 
y de que los Estados Unidos deben in-
fluir para que se resuelva de una ma-
nera total y satisfactoria. 
Mr. Wilson ha ido a parar a eso por 
el camino del antí-huertismo. Mr Tyfe, 
corresponsal del Times, que era huer-
tista cuando vino a Méjico, reconoce la 
existencia de ese problema. E n su l i -
bro titulado The Real México, que se 
compone, en gran parte, de artículos 
salidos en el Times y del cual estracté 
hace pocos días, una semblanza del ge-
neral Huerta, dice: "Méjico se parece 
en algo a lo que era Francia antes de 
la Revolución. Casi toda la tierra es-
tá en poder de hombres ricos, que no 
pagan contribución. Aunque a Porfi-
rio Díaz se le llamaba hombre fuerte, 
no se atrevió a suprimir este abuso; y 
permitió que los grandes propietarios 
cometiesen fraudes y extorsiones. A 
muchos peones se les despojó de sus tie-
rras, ya por medio de tr iquiñuelas j u -
diciales, ya cargándolos de deudas, que 
nunca podían pagar . . . Millares de 
campesinos son verdaderos siervos de 
los grandes hacendados." 
A Pancho Vi l l a se le ha atribuido 
la manifestación de que se debe comen-
zar por resolver la cuestión agraria an. 
tes de hacer cosa alguna; lo cual re-
quiere aclaración; porque puede signi-
ficar o que, revolucionariamente, sin el 
concurso del Congreso Mejicano, se 
creará una clase numerosa de pequeños 
propietarios, respetando o no respetan-
do, los derecho de los grandes; o que 
se pactará un acuerdo y se hará un pro-
grama por los partidos mejicanos, con 
intervención de los Estados Unidos, o 
no más que entre el gobierno de "Wash-
ington y el partido constitucionalista. 
Esto último no parece entrar en 
los designios del Presidente Wilson; 
de quien se nos dice, en los periódicos, 
que está resuelto a exigir garantías en 
favor de las reformas y en favor de 
los "c ient í f icos ." Si esto es cierto, 
hay que aplaudirlo, porque es conducta 
de hombre de Estado. 
Los "c ien t í f i cos" serán los vencidos 
cuando el general Huerta quede elimi-
nado; y entre ellos figuran los gran-
des propietarios. Ese partido, que pu-
so en estado de solvencia la Hacienda, 
que ejecutó considerables y útilísimas 
obras públicas, que mejoró los servicios 
administrativos, ha cometido errores 
graves v es el autor principal de esta 
crisis; pero muchos de sus hombres 
habrán pecado, probablemente, por 
omisión 3' pasividad; y todos, culpa-
bles o no, tienen derechos que deben 
ser respetados. E l gobierno america-
uo se deshonraría ante las naciones ci-
vilizadas si consintiese que esos políti-
cos y capitalistas, fuesen pei^eguidos— 
lo cual en Méjico significa asesinados 
^ -y que sus fincas fuesen confiscadas 
para dividirlas entre los peones. 
Después de la obra de eliminar al 
dictador—que ha durado ya un año y 
que aun no está terminada—tendrá Mr. 
Wilson que realizar la de sujetar a los 
constitucionalistas. Y aquí volveré a 
citar a Mr . Tyfe; quien, en su libro, 
cuenta una entrevista que tuvo con Ca-
rranza, publicada hace meses, en el 
Times. Y entonces reprodujo la pren-
sa americana este interesante y omi-
noso pasaje: 
—"Nosotros—dijo Carranza—no re-
conocemos Presidente alguno elegido 
con fraude; y ejecutaremos a todo el 
que lo reconozca." 
Mr. Tyfe creyó que no había enten-
dido bien, y rogó al jefe constituciona-
lista que repitiese lo que había dicho. 
—11 Ejecutaremos — declaró Carran-
za, con toda calma—a todo el que reco-
nozca a un Presidente elejido anticons-
titucionalmente y a todo el que directa 
o indirectamente haya participado en 
el asesinato de Madero." 
Esto no puede aprobarlo el gobierno 
americano; y si, para impedirlo, se 
viese obligado a emplear la fuerza, con-
taría con el apoyo moral de todas las 
naciones, comenzando por las tres me-
diadoras, que forman el A B C. Si 
ha de haber " g a r a n t í a s para los cientí-
ficos," como desea Mr . Wilson, la ma-
tanza y la confiscación no han de ser 
consecuencia del triunfo de los consti-
tucionalistas. Ya los científicos, con 
buen sentido y previsión, están ma-
niobrando para que no les falten esas 
garantías. Se nos dice que los dele-
gados enviados por el Presidente Huer-
ta a la Conferencia de la Mediación, 
más que representantes personales de 
él, son hombres adictos a aquel elemen-
to político y social. Y aunque se mues-
tran reservados, como es natural en su 
posición, se asegura, por informes ve-
nidos de Méjico, que están dispuestos 
a negociar una transacción, por la cual, 
eliminado Huerta, vaya el. poder a un 
Presidente Provisional, o a una Junta 
de Gobierno, que inspire confianza a 
vencedores y vencidos. Hasta acepta-
r í a n ' u n constitucionalista. siempre que 
no fuese n i Carranza ni Yi l la . 
Si esta solución no prevaleciese por 
la oposición de los constitucionalistas, 
habrían ganado los científicos, por su 
espíritu conciliador, la buena voluntad 
del gobierno americano, y lo afirma-
r ían en su resolución de procurar que 
en Méjico no se salga de una dictadura 
derechista para caer bajo una izquier-
dista. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Los representantes divorcistas esgri-
mían hasta ahora un argumento aplas-
tante. Con llamar frailes y extranje-
ros a los impugnadores del divorcio ya 
los tenían mudos, aturdidos, anonada-
dos. Pero habló contra el divorcio el 
doctor Lanuza, que n i es fraile n i cura 
n i extranjero y se le fué la fuerza al 
más formidable argumento de los divor-
cistas. 
Había que buscar otro. Había que 
inventar una travesura ingeniosa y su-
t i l . Y encontraron lo de las iuterrup-
ciones. Con no dejar hablar a los de-
fensores del divorcio se convencería to-
do el mundo de las excelencias del d i -
vorcio y estaba ganada la batalla. 
i Por qué ese empeño de los represen-
tantes divorcistas en interrumpir al 
doctor Rogelio Díaz Pardo? ¿Qué era 
lo que temían? 
Así pregunta TAI Lucha: 
Y agrega: 
" E l señor Díaz Pardo, conoce, como 
todo el mundo, las verdaderas causas 
por las cuales algunos señores represen-
tantes son partidarios decididos del d i -
vorcio. Pero el señor Díaz Pardo, es 
un hombre discreto, caballero e incapaz 
de mortificar a un compañero, y esas 
circunstancias le habr ían vedado hacer 
aluMÓn alguna mortificante para na-
d i e / ' 
% - i 
"De todas maneras, quedó ayer de-
mostrado que no pocos temían que Ro-
gelio Díaz Pardo pusiese el dedo en la 
llaga, señalando a l pa ís el origen ver-
dad de ese debate. 
" ¿ P e r o qué importa el pa ís? ¿Que 
importa la opinión pública ? Ellos son 
los representantes de las fracciones 
políticas que medran con la cosa pú-
blica. Esos señores son la Cámara, es 
cierto, pero no la que debe responder 
a la voluntad de los electores, sino una 
Cámara para uso particular de sus 
miembros.' * 
i Y se temía acaso que el doctor Ro-
gelio Díaz Pardo señalase ese "uso 
particular^ de la proyectada Ley del 
divorcio? No lo creemos. E l doctor 
Rogelio Díaz Pardo cuya alteza de.mi-
ras y de razones quedó probado a pe-
sar de la travesura de algunos repre-
sentantes, no es de los que gustan de 
tomar parte en las tertulias de los pa-
sillos o de los bastidores, porque sabe 
que le basta su banco de la Cámara 
y porque» desde él puede ver perfecta-
mente lo que hay dentro y lo que pu-
diera haber ñiera . 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo sabe 
poner el dedo en la llaga sin que pue-
da sonrojarse ninguno de sus compa-
ñeros. 
Le basta poner ante los ojos de 
los legisladores el alma de ese país, el 
espíritu de esa opinión pública que es-
tá todavía clamando contra el divorcio. 
Contra ese país, contra esa opinión 
pública no valen interrupciones. 
• • • 
Pero tampoco valieron en la Cámara. 
Lo que no le dejaron decir al doctor 
Rogelio Díaz Pardo, lo dijo bien clara 
y acabadamente el doctor Lanuza. 
¡Habláis señores divorcistas, de pro-
greso, de civilización, de regeneración! 
j Hay acaso algún ideal, algún alto f i n 
civilizador social o humano que no im-
plique para su realización sinsabores, 
amarguras, dolores y sacrificios indivi-
duales ? ¿ Y que son esos sufrimientos, 
esas contrariedades comparados con la 
grandeza del f in , de la idea social o 
humana más que incidentes secunda-
rios ? Ahora bien, ¿ qué f in mayor, más 
ajustado al hombre, más trascendental 
para cada una de las sociedades huma-
nas que el de consolidar los lazos de 
su procreación, de su conservación y 
de su perpetuación? Ante ese ideal 
inmenso del matrimonio indisoluble 
¿qué valen, qué pueden significar los 
disgustos de los cónyuges, los antojos 
de ambos, la cruz del matrimonio? E n 
los casos graves, en las grandes desven-
turas del hogar, la propia dignidad, 
el propio decoro y el verdadero honor 
dictarán al cónyuge desgraciado las 
medidas que ha de adoptar. 
• * • 
¡Habláis del amparo de la mujer, se-
ñores divorcistas! Y no queréis ver 
que es la mujer, débil casi inerme para 
la lucha por la vida, hecha para la es-
tabilidad del hogar, pudorosa y reca-
tada por naturaleza la que sale per-
diendo con creces en el divorcio! No 
queréis confesar, aunque lo sabéis muy 
bien, que es generalmente el marido el 
que abusa de su fuerza y de su. jefatura 
en el hogar, el que, demócrata y libe-
ra l en la calle, tiende a ser tirano en 
su casa, el que se empeña en tomar 
para sí lo ancho del embudo y dejar 
lo estrecho para la mujer. No queréis 
reconocer públicamente, como lo reco-
nocéis en vuestra conciencia que al 
hombre, si se le antoja divorciarse no 
le han de faltar medios y recursos pa-
r^ desesperar a la mujer y obligarla a 
pedirlo o a dar su consentimiento. 
¿Es esa la felicidad que vais a dar 
a la mujer con el divorcio? 
• • • 
¡Habláis por f in , señores divorcistas. 
de perfeccionar la sociedad con el di-
vorcio ! 
Y habláis así en Cuba donde todo 
tiende a la atomización, donde no pue-
de subsistir sin disgregarse, sin des-
componerse no ya un partido, pero n i 
siquiera un grupo político donde ape-
nas hay una colectividad en que la dis-
cordia y la división no abran heridas 
y brechas mortales; en que cada indi-
viduo parece llevar dentro de sí el co-
mején maldito de la disidencia. 
Para remediar esta enfermedad se os 
ocurre la receta del divorcio. E n vez 
de unir queréis relajar, en vez de orga-
nizar, descomponer, en vez de edificar, 
destruir. 
Eso es lo que, sino en sus palabras, 
al menos en su sentido dijo el doctor 
Lanuza. 
Y eso es lo que fervientemente aplau-
dieron los de la Cámara y los de las 
tribunas. 
E l Presidente de la República no 
quiere que su Mensaje a la Cámara so-
bre el Banco de Emisión sea como una 
especie de salvoconducto. 
Menocal sabe muy bien que esta cla-
se de problemas en donde se envuel-
ven tu/itos y tan complejos intereses, 
no se pueden pasar de sopetón. 
Dice ol "Heraldo de Cuba:" 
"Sol? objeto de estudio las opiniones 
públicamente sustentada^ en estos días 
acerca de la creación de un Banco de 
emisión. E l señor Presidente de la 
República, no obstante de ser partida-
rió de dicho proyecto, que él juzga co-
mo salvador de la crisis azucarera, es-
tudia con detenimiento toda la argu-
mentación que hemos usado cuantos 
combatimos la emisión de papel mone-
da por creerla perturbadora, desde el 
mismo momento de haber sido reco-
mendada al Congreso, v en definitiva, 
ruinosa para el país. E l general señor 
Menocal, desea producir un bien a la 
República, y no un daño que costaría 
mucho trabajo repararlo. Por eso ha 
resuelto no precipitar los debates del 
Congreso sobre el proyecto de ley que 
recomendó en su mensaje." 
Lo cual quiere decir que en el áni-
mo del general Menocal pueden mucho 
la voz de la opinión pública y las ra-
zones de la prensa, aunque difieran 
algo del criterio por él sostenido. 
¿Por qué uo imi tarán este ejemplo 
los divorcistas de la Cámara? 
E l ñ a ñ i g u i s m o 
E X P E D I E N T E 
Se ha ordenado la formación de ex-
pediente al doctor Cueto, Director del 
Necrocomio, en averiguación de por 
qué entregó el c adáve r del ñáñigo Jo-
sé F e r n á n d e z (a) " R a t ó n " , agresor 
del vigilante Fraga, a los familiares, 
cuando se dispuso qae permaneciera 
en el Necrocomio para que el entie-
rro se hiciera sin pompa. 
E L R E S I N O L 
c u r a h a s t a l a 
m á s r e b e l d e d e 
l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l a p i e l . 
Los casca TDÁB graves, más arraigados de eczema, BarpuUido em-
peines, psoriasis o cualquiera otra de las penosas afecciones de l i niel 
ceden con el uso del Ungüento de Resinol y el Jabón de Resinol 
Su bálsamo cálmente, cicatrizante y antiBéptlco obra instantánea-
mente «obre la piel, hace cesar el escozor, permite el necesario dea-
canso a la porción torturada y le devuelve la salud perfecta rántóam*!» 
L ?)n pc>co cost0' Pruebo el Resinol y verá el resultado 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se detallan en "todas \ »M 
farmacias de 1-v Habana y demás poblaciones de la isla. InstruccLn!* 
completts para su uso, en español. 
C A 8 T 0 R I A 
para P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
l leva la 
firma de 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este art ículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos en conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la @ para 
particulares y 1 2 ^ para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
L \ AGENÜL*. 
C 2226 30-23 Myv 
Piedras en la Vejiga 
Miles de mártlre* curado* certlfle*n de los mérito* reales, posltiros y sin igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuelve fácilmente, los cálculos «rlnarios. calma las punzadas, pone fin á los cólicos nefrítico! y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus jr «lentos. Si uecesiia una medicina, obtenga la mejor. 
¡ R a s t r e a n d o ! 
. La tisis nunca ataca de repente.. 
Avanza rastreando. ' 
f Primero es un resfriado; luego^ 
un poco de tos seca; luego pérdida 
de carnes; luego una tos más 
fuerte; luego la fiebre, los sudores 
nocturnos y hemorragias. 
\ Mejor es atajar la enfermedad j 
.cuando todavía está rastreando. 
'¿ No es eso lo más sensato? 
Se ba vendido 
|es la medicina tipo para la tos en 
.todo el mundo. Calma, palia, 
[alivia. Tomadlo al contraer el 
primer resfriado. Preguntad al mé-
dico si este es un buen consejo. 
Esta medicina en frascos1 de dos 
tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento ayudad a la naturaleza por todos los medios que podáis. Aseguraos que tenéis el vientre en buen estado. Las evacuaciones diarias son absolutamente esenciales. Las Pildoras del Dr. Ayer i mantienen el hígado y los intestinos en [buena condición. 
""reparado por Dr. J. 0. Ayer y Oia., 
Lowell, Mass., E. ü. A. 
Compramos 2 
casas en el Ve-
dado. 
UNA DE $ 10.000. 
OTRA DE $40.000. 
M E N D O Z A y C o . 
O B I S P O , 2 8 
C 2265 4-26 
R e p r e s e n t a c i ó n 
En representación del señor Hevia, 
Secretario de Gobernación, acudió 
ayer tarde al entierro del señor Fran-
eisco Tabernilla, el teniente señor Va . 
roña. 
D e l C e n t r o d e C a f é s 
Una nutrida comisión del Centro da 
Cafés visitó ayer al señor Secretario 
de Sanidad, exponiéndole los perfai" 
cios que viene originando a los due-
ños de cates que fueron clausurados 
con motivo de la peste, la prohibición 
de cocinar y dormir en los mismos es-
tablecimientos. 
Los comisionados, a quienes acom«. 
pañaba el director de E l Comercio^ 
señor Wifredo Fernández, fueron 
cortesmente atendidos por el doctor 
Núñez, quien les ofreció que dentro 
de dos o tres días será levantada la 
referida prohibición, qua había sido 
tomada como medida necesaria, pero 
reconocía los trastornos que ella mo-
tivaba a los industriales. 
También dijo el señor Núñez que 
dentro de poco sería levantada la clau-
sura de la manzana correspondiente a 
la casa de Baratillo número 1.. 
Incidentalmente se t r a tó de los aná-
lisis de la leche, reconociendo el Se-
cretario de Sanidad la urgencia y el 
interés de todos en abordar y solucio-
nar de un modo definitivo este proble-
ma, puesto que los dueños de cafés 
vienen siendo responsables indebida-
mente, de las .multas que el Departa-
mento se ve obligado a imponer poi: i 
la mala calidad del artículo. 
Los comisionados salieron muy cotn-1 
placidos de su entrevista con el se-
ñor Secretario de Sanidad, visitando 
después al doctor López del Talle a 
quien dieron cuenta ¿el resaltado de. 
B a t u r r i l l o 
L a Junta Piadosa de Señoras de la 
J ía te í rmáad , qoie ahora presidie m i no-
ble y respetada amiga Lola S o l d á n 
de Domínguez , h.a compendiado en un 
foffileto loa trabajos benéñoos reali-
zados por l a generosa ínstitiución des-
de 1878, hasta ahora en que el go 
biemo t a heelioli de l a Santa Casa 
tma dependencia m á s del Ejecutivo; 
teso sí, eiu poder negar el gobierno ei 
c a r á c t e r particular de la Beneficen-
cia, en en fundación y en su fnncio-
Jnaaniento. 
Prueba iclarísima: la últimja pág ina 
ide este fol leto; en limosnas, funcio-
nes, rifas p otras formas de recolecta, 
í a Junta Piadosa ba arbitrado desde 
tentomces y gastado en l a Maternidad 
cerca de ciento sesenta m i l duros en 
cnatro clases de monedas. Act ividad, 
Celo por los infelices, sentimientos 
cristianos y bonradez administrativa 
idemuestran estas cifras que el folleto 
detalla. Y no tengo noticia de que ?1 
Imaterialismo. la desereencia, el afán 
Remoledor y l a .patriotería, bayan icor-
t rbuido poco n i mucho a esa obra de 
femor. 
A la Junta Piadosa han pertenecj-
ido en todo tiempo las damas más no-
tables de l a sociedad habanera, las de 
5a aristocracia convencional, las del 
íhaílcnto y la v i r tud , ejemplres admi-
íab lcs de la mujer de raza hispana, 
tierjua y caritativa en alto 'grado bajo 
<cl sol del Trópico. 
Ahora mismo figuran bajo la pre-
sidencia do lióla, !Mariacaa Seva1 y 
lA-márioa Arias y las respetables sefío-
fras cíe Tíwnayo; Larr inaga; Rambla; 
SPessirio: Giberga; González; Curqup-
^o; Cabnera; Or t iz ; A r ó s t e g u i ; Mede-
tos ; Sánchez Puentes; Plamol j Dolz ; 
fetc, etc., intachables damas, Y en 
¡otros tiempos, durante los t reinta y 
t inco años úl t imos, las esposas de los 
•Gobernadores Generales, de los altos 
tem.pieados, las de González de Mendo-
Era; Limendoux; F r e i r é ; Navarrete; 
Bastos F e r n á n d e z ; Herrera • Albear; 
iPecIroso; Va l l e ; Arazoza; O* P a m l l ; 
iCoppinger; Joi r r ín ; Arango; Cárde -
!nas p cien más , de apel l i los ilustres 
t n la historia de nuestro país , madres 
Irle hogares virtuosos, han sido lias au-
xiliares magníf icas de l a Casa, las 
protectoras de los expósi tos y las 
Para la 
Dlspépaía, Dolor ' de Cabeza, 
l i i f e rmedade» fíepatícftl y > 
Estreñimiento. 
Palidez, flaqueza, de-
sanimo, se debe á in-
suficiente nutrición. El 
remedio supremo es la 
Emulsión de Scott 
de doble efecto, porque 
es medicina y 
es alimento á 
la vez. 
B e b e s e r 
D E S C O T T 
• 
amigas buenas de las humildes abne-
gadas Hermanitas de la Caridad. 
Cualesquiera que sean las nuevas 
ideas predominantes, eso no puede 
borrarse. 
• • • 
Ar tu ro Montori , me dedica un 
ejemplar de su folleto " L a enseñan-
za religiosa y la moral cr is t iana" en 
que, a propósi to del deseo de algunos 
de restaiblecer en las escuelas públi-
cas la enseñanza religiosa, hace una 
incuirsión por la Historia Sagrada, y 
la cr í t ica repite de los adversarios de 
la Iglesia Católica, de algunos siglos 
a t rás . 
Ahora, lo que yo pregunto al culto 
redactor de "Cuba P e d a g ó g i c a " , 
después de convenir con él en que la 
enseñanza moral, espiritualista, ne-
tamente cristiana si, y no determina-
dos credos y dogmas, deben ser asig-
naturas de las escuedas: 
¿Es urgente, n i siquiera necesario 
en estos días de nuestra vida consti-
tuyente, plantear aquí el problema 
de las religiones, discutiendo Evan-
gelios y comparando dogmas y cien-
cias, porque haya algún fanatismo 
amenazador en la psiquis nacional? 
{No se rá menor atajar todo intento de 
nuevas divisiones en la familia cuba-
na, hasta tanto teñéramos resuelto en 
firme el (problema de la nacionalidad 
y los conflictos que la indetermina-
ción de. nuestra suerte futura puede 
crear? Y o creo que sí. 
• • 9 
Israel Casteillanos, talentoso üoven 
cuyos trabajos acerca de criminolo-
gía y an t ropolog ía va a acoger en es-
tas eolummas nuestro Director, ha 
publicado en " L a Saeta" un nuevo 
estudio con referencia a la estadíst i -
ca de nuestra población penal. Se-
gún él, ha habido años en que la ra-
^a'negra y mestiza ha superado a la 
blanca en número de delincuentes: 
fenómeno naturai dadas las condicio-
nes en nue vivió hasta el estableci-
miento de la Pepúb l i ca el factor de 
orisren africano. 
Y esto otro dice Castellanos: el 
percentaje de criminalidad en Cuba es 
mayor que en Filipinas, siendo más 
alto nuestro nivel general de cultura. 
Y eso sí que no es halaprador ni mu-
cho menos, siendo los filipinos de ra-
za consideradaj aunque sin mucha 
razón, inferior a. la nuestra. 
* « • 
Tercer motivo. Antonio Escobar, 
nuestro primer periodista, tan identi-
ñcado con los problemas del pueblo 
vecino donde reside hace algunos años, 
en su correspondencia del 15 a nuestro 
Diar io , consagra mi opinión de que los 
Estados Unidos deben mediar, interve. 
nir , ejercer acción eficaz y pronta en 
cuantos conflictos parecidos al de Mé-
jico ocurran en los países de Améri-
ca, a t í tulo de hermano mayor, por lo 
mismo que son fuertes y felices. Es 
mi tesis. 
Cita Escobar, naturalmente acéptán. 
dola como buena, la información del 
Journal of Commerce, según la cual 
no es que las naciones del A B C ha-
yan impuesto su mediación, no es que 
el latinismo del Sur se haya erguido 
contra el sajonismo del Norte como 
tanto se ha dicho: es que Wilson, es 
que los Estados Unidos ha solicitado 
el concurso de Chile, la Argentina y 
Brasil para que les ayudasen a buscar 
una solución al problema mejicano, 
evitando derramamiento de sangre, 
mutilación del territorio azteca, y la 
sospecha de imperialismo ambicioso, 
de que no tienen los demócratas ame-
ricanos ninguna necesidad. 
Mr. Bryan gestionó la creación de 
un concierto con esas naciones del Sur; 
ellas no respondieron; se agravó el 
conflicto; se renovaron las negociacio-
nes y Mr . Barret, intermediario entre 
su país y los latinos por razón de su 
comercio intelectual con éstos, logró 
lo que los Estados Unidos deseaban: 
una acción conjunta, que alejase toda 
sospecha de querer ellos adueñarse de 
territorios ajenos. 
Y agrega Escobar que la política di -
latoria de Wilson "busca que Carranza 
elimine por sí mismo al Dictador; que 
sean los mejicanos legalistas los que 
tomen a Ciudad de Méjico, para que 
no se odie al americano como invasor; 
reservando para después la solución 
del problema agrario y de otros con-
flictos de'orden social, que mantienen 
al indio y al mestizo miserables y es-
clavos, con lo que siempre encuentran 
soldados todas las revoluciones y faci-
nerosos por hambre todos los crueles 
bandidos mejicanos. 
No otra cosa he sostenido yo, sin de-
jar de sentirme hispano-americano: la 
intervención del fuerte, si es honrado, 
en los momentos de anarquía del ve-
cino, es un derecho de la civilización, 
y un gran bien para la humanidad. Y 
hasta ahora no hay en la actitud de 
]a América del Sur nada de protesta, 
ni en la conducta del Gobierno de los 
Estados Unidos nada que no sea hu-
mano, civilizador y correcto. 
De que ciudadanos del Norte fomen-
ten o exploten revueltas ¿ qué culpa tie-
ne una nación tan libre, tan inmensa-
mente libre, que una junta de educa-
ción local a poco más provoca una gue. 
r ra sangrienta con el Japón, y no ha 
habido leyes n i autoridades que pu-
dieran imponerle una rectificación, que 
habr ía sido abusiva y contraria al pac-
to federal? La organización política 
de ese país es algo que solemos no ex-
plicarnos los latinos monárquicos, y 
menos los saturados todavía del espí-
r i t u del coloniaje. 
joaquin N . J ^ A M B U R t r . 
RESFRIADOS CAUSAN DOLORES t»B 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grlp-
pe Influenza. Paludismo y Fiebres. S61o 
hay un "BROMO QUININA," La firma de 
E. W. GROVE viene con cada caJlta. 
Crónicas 
del Puerto 
E L " K A T O N I A " D E A R R I B A D A 
E l vapor danés " K a t o n i a " , que so 
dir igía de Progreso a New York , ar r i 
bó ayer a la Habana para reparar e] 
condensador de la máquina , que se le 
bab ía roto. 
E L " M T A M T " 
En el vapor americano " M i a m i " 
que entró en puerto ayer tarde, pro-
cedente de Key West, llegó a esta ca-
pi ta l el doctor Gregorio Guiteras, de-
legado en dicha ciudad floridana de] 
Public Health Service, de Washing-
ton . 
E l doctor Guiteras había venido 
a la Habana para apreciar la impor-
tancia del brote de peste bubónica y 
cuando estaba ocupado en esa labor 
le llamaron de Washington para que 
se trasladara a Veracruz y dirigiera 
el servicio de saneamiento implanta 
do en esa ciudad. 
E l doctor Guiteras viene ahora a 
continuar sus interrumpidos trabajos 
con motivo de la peste bubónica . 
E L ' ' A D E L I N A " 
Este nuevo vapor español, de la 
l ínea de Serra, salió ayer para Matan 
zas, llevando carga general. 
E L " P A E I S M I N A " 
Salió ayer tarde para New Orleans 
el vapor inglés "Par i smina" . 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Llevando un importante cargamen 
to de pina, salió ayer para KeyWest 
el vapor cubano " J u l i á n Aonso". 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y s© afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les pellizcan A 
través de la tenue espesura de su cabtllo. 
Habrá de ser una buena nueva para las 
victimas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y ^antiséptico 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. El Herpicide es una nueva pre-
paración hecha según una nueva fórmula 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su fa/or. 
Probadla y os convenceréis. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
fon. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
S O M O S L O S U N I C O S E N C U B A 
CLARO 
Q U E F A B R I C A M O S 
•CLARO W 
SISTEMA MODERNO 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigoa 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
^T^^m^Tm'̂ ^^ — ^ M ^ ^ ^ » centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dueccion bay que f o r a r la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se fenf-
man diáfanas. Jos ojos no se fatigan y el trabajo se hace fáciL Fabricamos estas piedras para •er 
cercay lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se aros tan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51. podemos Itacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
D e l a " G a c e t a " 
L E Y 
Suprimiendo los Cansulados hono-
rarios establecidos en Montreal y en 
S i John, Oanad'á; en Mayagüez, 
puerto Rico; en Coatzacoaleos, Méji-
co, y en Oporto, Portugal. 
Creando un Consulado General en 
Lisboa, Portugal, teniendo pl funcio-
nario que lo desempeñe la categoría 
de Encargado de Negocios; un Con-
sulado General en Yeracruz, Méjico; 
un Consulado de primera clase en 
Melbourne, Australia; y ocho Consu-
lados de segunda clase: en Belfast, 
Ir landa ¡ en Montreal, C a n a d á ; en St. 
John, C a n a d á ; en Mayagüez, Puerto 
Rico; en Coatzacoaioos, Méj ico ; en 
Almería, E s p a ñ a ; en Phorzehin,' Ale-
mania, y en Oporto, Portugal; que-
dando dotados dichos Consulados del 
personal correspondiente, conforme 
funcioíian los análogos que se encuen-
tran en el Presupuesto del año fiscal. 
Elevando a la ca tegor ía de Consu-
lado General el de primera clase en 
Halifax; C a n a d á ; a la de Consulados 
de primera clase los de segunda esta-
blecidos en Baltimore, Galveston y 
Tampa; el Havre, Francia, y Viena, 
Austr ia ; y a la de Consulado de se-
gunda clase el Viceconsulado estable-
cido en Saint Nazaire, Francia. 
Creando cinco plazas de Cancille-
res de primera clase, una para cada 
uno de los Consulados Generales de 
Hanrburgo y New Y o r k ; dos para el 
de Barcelona y uno adscripto a la Le-
gación en Méjico. 
Creando Consulados honorarios en 
Puerto Limón, Costa Rica; en Viareg-
gio, I ta l ia , y en Hongkong, China. 
DECRETOS 
Disponiendo que Jel sobrante de 
subsistencias del hospital de Sancti 
Spír i tus se tome la suma, de $506.58 
para el pago del déficit de la Escue-
la Reformatoria para niñas , de Alde-
coa. 
—Transcribiendo del capítulo "Ma-
terial del iSanatorio ' ' L a Esperanza" 
y de los epígrafes "Al imentac ión de 
enfermos y empleados," la cantidad 
de $4,239.86, y de ' 'Pintura, desinfec-
tantes, reparaciones y gastos meno-
res," la cantidad de" $4,500.00, que 
unidos a los $3,000.00 de que dispone 
la Secre ta r ía de Sanidad y Benefícen-
cia, del fondo de pensionistas del pro-
pio Sanatorio, hacen la cantidad de 
$7,500.00 que importan las tres case-
tas que han de construirse en el men-
cionado establecimiento. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a Francisco García Sánchez y 
Mar ía de la Concepción Valdés o sus 
herederos.—De Jaruco, a los herede-
ros de Dolores, Pedro Nolasco, José 
Gabriel, Andrea y CDncepeión Barro-
so y Qrfesada.—De San Antonio de 
los Baños, a Luis Barnet, Concepción, 
Juan Crisóstomo y Joaquín Peñalver , 
Josefa Acosta y Hernández , Dolores 
Correa y Díaz y Ana Josefa de la 
Candelaria Barnet e luceras, o sus 
herederos.—De Matanzas, a José Va-
lle y López. 
Juzgado Municipal de Colón, a Víc-
tor Hernández y Fernández . 
G u í a s f o r e s t a l e s 
Por la Secre tar ía de Agricultura se 
han expedido la ssiguientes gu ía s : 
A l señor Antonio Vigo Rivera, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Los Tanques", en el barrio de 
Bagaez, té rmino municipal de Nueva 
Paz, 
A l señor Vicente B . . Sepiña, para 
aprovechamiento forestal en las f in-
cas del Estado denominadas " N i ñ o 
Perdido", " C a i m á n " . "Santa A n a " , 
en el t é rmino municipal de Bejucal. • 
A l señor Nés tor García del Prado, 
para un aprovechamiento forestal en-
la finca " 'San Juan", en el aérmino 
municipal de Isla de Pinos. 
A l señor J. O. Hamelton, en su ca-
rác te r de administrador de Turigua 
no Land Company, para un aprove-
chamiento forestal en la finca " I s l a 
de T u r i g u a n ó " , en el barrio del Este 
del té rmino municipal de Morón. 
A l señor Fe rmín Bello, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
" A n d r e a " (a) " M o r a ' V barrio de 
Guanabo. del té rmino municipal de 
Batabanó. 
A l señor Manuel Echevar r ía , para 
un aprovechamiento forestal en la f i n 
ca "San Felipe", barrio de Junco, 
del t é rmino municipal de Santa Cruz 
del Sur. 
A i señor Aurelio Rodr íguez Hidal-
go, para un aprovechamiento forestal 
en la finca "Nuevo Oubanacan", en 
el barrio de Ecuador, término munici-
pal de Camaerüey. • 
A l señor Enrique Barrete Basalto, 
para un a.T>rovechamiento forestal en 
la finca "Las Delicias", barrio de L n 
srareño, del t é rmino municipal de 
Nuevitas. 
A l señor Domingo García González, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "San Diego", barrio de Pue-
blo Nuevo", té rmino municipal de 
Camagüey. 
A l señor José Santaya Pulido, para 
un aprovechamiento forestal en la f i n 
ca "San Blas de Guanamaquilla", 
barrio de Vista Hermosa, t é rmino mu 
niciipal de Camagüey. 
A los señores González y Benítez, 
para un aprovecliaunento forestal en 
la ciudad de Santa Clara, en el tér-
mino de Santa Clara. 
A l señor Sacramento de Zayas y Za 
vas, para un aprovechamiento fores-
t a l en l a finca " Sebastopol", barr io 
en t iempo de f r ío y humedad 
sin ponerse 
en la B O C A n 
P a s t i l l a V A L D A 
A N T I S E P T I C A 
PERO TENSA SOBRE TODO GRAN CUIDADO 
de no emplear más que las 
PASTILLAS VALDA 
L E G I T I M A S 
que son UNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
e n . t o d a s l a s f a r a n a c i a s 
y c t r o c T T a e r i a s 
¿ C a r e c e V d . d e 
GAFITA 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dcw poderosos factores, se terminarán las defteieacias 
de su vista 
a c u d a m p r o n t o a ^ L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 FRENTE Ai PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
. 1918 ilay.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á l y d e 4 á & 
fiapec al para loa pobre» <l« 5% * *• 
1944 Ma-y.-l 
Medaílas 
de Oro (flIO, CARNE (PEPT05A) ) FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
£efo olno TONI-NUTRIVO, ese/ reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescmtes. 
" París. COLUN y 6^ 49. r. de Mauitevae j ra todas tas hrinacias. 
de Yeguas, término municipal do Ca-
magüey. 
A l señor Juan Gutiérrez y G-utié-
rrez, para un aprovechamiento fores-
ta l en la finca " L a Vic to r i a " , en el 
barrio de Pueblo Nuevo, del término 
municipal de Camagüey. 
Libros nuevos 
Nueva remeda que se ha recibido en 
la l ibrer ía " L a Moderna Poes í a " , de 
José López Rodríguez, Obispo 135, 
Habana. 
Maurice Maeterlinck, sus obras, un 
tomo en rúst ica , 70 centavos. 
Eduardo Blanco, Venezuela Heroi-
ca, un tomo en rúst ica, 90 centavos. 
Felipe Pedrell, Lír ica Nacionaliza-
da, estudios sobre e l Fo lk Lore Musí 
cal, un tomo en rúst ica, 90 centavos. 
E l Sacrificio, de la Misa, por G-on 
zalo de Barceo, un tomo en rústica, 
40 centavos. 
Estudios de Ar te y de Vida, ^por 
Blanca Z. de Baralt, u n tomo en rúst i-
ca, 60 centavos. 
Fuente Sellada, novela, por Hugo 
West, un tomo en rústica, sesenta 
centavos. 
La Tragedia del Cristo, novela, por 
Vargas Vi l a . un tomo em'uadrenado. 
Tm peso. 
Artigas y la Revolución Francesa, 
por Hugo I ) . Barbajaleta, un tomo en 
rús t ica , noventa centavos. 
Sin Familia, novela, por Héc to r BlIJ 
lot , u n tomo encuadernado, $1.40. 
ES A n t r o Espantóse , por Jorge 
Heirs, un tomo en rús t ica , veinticinco 
centavos. 
La "Dltima Hada, (por H . de Bal-
zac. un tomo en rústica, 25 centavos. 
^Para el interior de la República los 
precios son en moneda americana y 
ee remiten f^aaoo da poí te j L, 
E x t e r m i n e n s e 
L a s C u c a r a c h a s 
' A la primera seña de la repulsiva cucaracha-
blata 6 chinche, cómprese una cajita da la legl* 
ítima Pasta Eléctrica de Stearns y üseae según 
las instrucciones. Por la mañana se barrera» 
montones de cucarachas muertas. Lista par» 
uso inmediata No hay que mezclarla ni la vuela 
el viento en la comida como sucede con los polvoi 
PESTE BUBONICA—Las ratas y cucaracha* 
traen los gérmenes de esta terrible enfermedad 
de regiones infectas. Evítese que tome arraigo 
exterminando estas plagas con la Pasta Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros idiomaa ea 
cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO. 
CHICAGO, U. s. A. 
B o u q u e t d e Novia f 
C e s t o » , R a m o » , Co-
ronas , C r u c e » etc. 
R ó s a l e » , Plantas 
d e S a l ó n , A r b o l e -
f r u t a l e » y d e «omí 
b ra , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Piía catálogo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 » 
Armand y Hno 
Teléfono 8-1)7 y 7 0 2 9 . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
f i o t i c i a s v C a r t * 1 * 3 
cSa ana ha debtrtado final-
¿ n t e en Madrid, el día 9 del co-
^ o p ó s i t o del debot t e k ^ a f i a . 
i L l * la Oorte, a im diario barce-
ron aesa-. 11 _ ' 
imés lo siguiente: 
1C'Madrid, 9, 2.45 madrugada. 
V n ¿ teatro de la Princesa venfi-
- f f la p resen tac ión de la X i r ^ u ean 
^ a ^ i l ' ' 7 - E l e c t r o E l tea-
érn estaba brillantísimo, viéndose a 
número de artistas, literatos, 
címcos y a mnchos de la colonia ca-
obras son conocidas de Baree-
, na y ñor eso reflejo sólo la impre-
^ d e l público: " E l patio azul" gus-
Z muchísimo, saliendo en los dos ac-
Zs Rusiñol a recibir ana ovación con 
teXirgu. ÍLa tragedia ' •Blec t ra" to-
Lróse por lo maravilloso ú&l trabajo 
de Ja Xirgu, que fué objeto durante 
¿ d a la noche de grandes ovaciones. 
TÍS opinión general es de que es una 
«excelente actriz, gloria de la escena 
española." 
PATKBT. — "Caliban •Rex."—€on 
cl drama <ie este t í tulo, en tres actos 
-v en prosa, original de José Antonio 
ÍJamos, y en función en honor de éste, 
comenzará hoy sus tareas en el teatro 
Payret la Compañía dramát ica de M i -
guel Muñoz. 
El anuncio de una nueva produc-
ción dramática del .foven autor de 
"Satanás ," seguramente h a r á que 
Payret se vea sumamente concurrido. 
Mañana empezarán las funciones 
por tandas, poniéndose en escena en 
primera ^ a familia de la L o l e " y 
en segunda " 'La fuerza del m a l , " es» 
treno, de Lanares Rivas; en tres ac-
ALBLSU. — " E v a , " la lindísima 
opereta del maestro Franz Lehar, i rá 
a la escena esta noche. 
La Empresa de Albisir anuncia que 
hoy será la ú l t ima representación de 
"Eva." 
Esperanza Ir is y Josefina Peral tie-
nen a su cargo los principales pape-
les de la obra. 
Mañana estreno de *'Iia Reinecita 
de las Eosas," por Esperanza Iris. 
Uc gran éxito en puerta. 
El sábado, gran acontecimiento ex-
traordinario: función en honor y 'be-
neficio de la simpatiquísima Esperan-
ea Iris. 
Oesde ahora aseguramos que será un 
exitazo la función de la gentil Espe-
ranza. 
POLITEAAIA.—-Incomparable fies-
tf de arte es la que esta noche, "mié r -
coles blanco," t end rá efecto en el 
Gran Teatro del Politeama. 
Santos y Artigas ofrecen al públi-
co habanero una de las obras más 'her-
mosas creada por la humana fanta-
sía, teniendo como base uno de los 
más salientes episodios de la historia 
de Francia. 
" L a casa del bañista o los cr ímenes 
de la Corte" se t i t i i la dicha produc-
ción, editada con insuperable maes-
Iría por la casa Pathé , y en ella pue-
de verse con todo detalle quiénes fue-
ron los verdaderos asesinos del Rey 
Enrique I V , dejando plenamente de-
mostrado que Raivailac fué sólo el 
brazo que ejecutó servilmente el cr i -
men meditado por la Condesa de Ver-
neuil y por tres o cr.atro cómplices, 
entre los que se contaba la misma Ma-
ría de Médicis. 
" L a casa del h a ñ i s t a , " iluminada 
primorosamente, es interesant ís ima 
por la serie de intrigas que abundan 
en ella, dándola un enorme grado de 
emoción. 
MARTI.—Hoy se estrena una ope-
reta: " L a alegre Doña Juanita," de 
Suppé, 
La compañía cuenta actualmente 
con notables elementos: en el repar-
to de esta opereta f iguran la Torón, 
la Ramírez, la Torregrosa, tres a r t k . 
tas de mérito. Y canta el señor L i -
món, un buen tenor. 
En " L a Verbena de la Paloma," 
que se pone eu la primera tanda, tra-
baja el señor Galián. E l señor Galián 
es un notable artista de" Opera. Los 
que dudan de que haya figurado en 
el Gran Teatro Liceo de Barcelona en-
tre los mejores cantantes, pueden pe-
dir todavía los carteles de aquellas 
funciones. No sólo f iguró allí el se-
ñor Galián, sino que obtuvo numero-
sos éxitos. 
AJL/HAMBRA.—A pesar de lo desa-
pacible de la noche, acudió un nume-
roso público anoche al teatro Alham-
bra; sobre todo en la tanda donde se 
puso en escena " T a n g o m a n í a . " 
E l público rió. mucho y aplaudió a 
los artistas por su brillante labor. 
Esta noche vuelve a ponerse en la 
primera tanda " T a n g o n r a n í a " y sn 
la segunda y tercera, respectivamen-
te, "'Los dioses del d í a " y "Los efec-
tos de la supres ión . " 
Pronto, "ÍLa fiesta de Paca." 
AGUARDIENTE RIVERA 
CASUALMENTE 
se produjo una herida incisa en el 
ipie derecho t i l pisar un fondo de bo-
tella en la calle 23, Ezequiel Fernán-
dez Vara, de Sitios 9. . 
Fué curado en el Hospital ' 'Merce-
des". 
" M Ü R I E N D O S E D E H A M B R E " 
E s t a b a L a S r a , B e l l , D e F l o r i d a , C u a n d o 
E l l a C o m e n z ó Á T o m a r L a P e r u n a . 
"Si, me estaba muriendo de ham-
brt," dijo la Sra. Emma Bell de Fort 
Pierce, Florida, Apartado 204, "cu-
ando comencé á tomar la Peruna. 
No podía comer nada. Si algo lo-
graba tragar prontamente se agriaba 
en el estómago. Mi estómago estaba 
muy hinchado. Mis intestinos fun-
cionaban como si estuviera padeci-
endo de de desintería. Me encontraba 
muy afligida y con gran dolor. Tres 
doctores fueron consultados, pero 
ninguno acertaba á curarme. Cada 
día me sentía más mal. 
Estaba Desesperada! 
"En mi desespero de todo probaba. 
Leyendo un periódico pude ver algo 
escrito acerca de la Peruna. Era un 
testimonio de una mujer que había 
padecido de enfermedad semejante á, 
la mía. Por fin me decidí á, tomar 
Peruna. 
Escribí Al Dr. Hartman. 
"Al mismo tiempo escribí al Dr. 
Hartman. El pronosticó mi enferme-
dad catárro del estómago y de los 
intestinos. Pronto empecé á. tomar 
k. Peruna. Enseguida comencé á 
sentirme mejor. Después de haber 
tomado medio frasco mi estómagfc) 
babía mejorado tanto que pude comer 
algo." 
Comencé á Mejorar. 
Esta buena señora nos sigue nar-
rando en detalle el rápido mejorami-
ento y su restablecimiento final Ella 
dijo, "después de haber tomado dos 
frascos de Peruna me sentí lo bas-
tante fuerte para estar de pie y lavar 
tos platos." Cuando empezó á tomar 
Peruna solo pesaba 102 libras. Des-
pués de haber tomado cinco frascos 
de Peruna pesaba 122 libras. Ella 
termina manifestándonos que ya está 
bien. 
De Eslo Hacen Doce Años. 
La carta que contiene los párrafos 
^rriba citados, fué recibida el 29 de 
^nero de 1901> ^ otra carta egcrita 
8a*rleníbre 11 de 19(H' ella dlce' "en_ a-zo las bondades de la Peruna por 
d^uleI^ Se usa mucho en mi vecin-
«aa- En este lugar se padece mucho 
cart a Hemos recibido varias 
on» • de entoncea. Da última vez 
J i ^ UVinios noticias de ella, en Dici-
embre de 1912, todavía permanecía 
fiel amiga de la Peruna. 
Si desea ver otros testimonios de 
personas que han padecido de catárro 
del estómago, vea "Las Enfermeda-
des de la Vida" que se envía grátis. 
Diríjase á la Peruna Co., Colurabus, 
Ohio. 
El estómago y los intestinos están 
forrados de una membrana mucosa. 
Están por lo tanto expuestos al ca-
tárro, lo mismo que la nariz y la gar-
ganta Catárro del estómago é intes-
tinos desarregla las funciones de los 
mismos. El estómago no puede dige-
rir el alimento. El alimento que per-
manece en el estómago, aunque sea 
por corto tiempo, sin ser digerido, 
bien pronto se pone agrio. Este agri-
amiento produce gases é irritación. 
El Alimento Se Agria En El 
Estómago. 
Una porción del alimento no dige-
rido es absorbida dentro del sistema 
por las venas del estómago. Esto 
envenena todo el sistema produciendo 
una condición ahora llamada autoin-
toxicación; envenamiento p r o p i o . 
Esta masa fermentante é Irritante 
cuando pasa á los intestinos 1*3 irrita, 
produciendo algunas veces diárrea 
crónica, y otras veces produciendo 
todo lo contrario, estreñimiento. 
Casi todas las medicinas recomen-
dadas para la dispepsia artificial-
mente ayudan á digerir los alimentos. 
Aun cuando la medicina desempeñe 
su cometido solo es temporalmente. 
Un alivio permanente solo puede 
esperarse cuando el catárro haya sido 
eliminado. 
Síntomas Del Catárro Del Estómago. 
Dos síntomas de catárro del está-
mago son: primero, dolor en la boca 
del estómago. Segundo, el alimento 
se eleva hasta la garganta después 
de las comidas. Tercero, agrura del 
estómago. Cuarto, estómago pesado 
después de comer. Quinto, estómago 
hinchado, eructaci-ón de gases. Sexto, 
latidos agitados del corazón. Sép-
timo, mala digestión, dispepsia. Oc-
tavo, lengua cubierta con una capa 
achocolatada. Novena, boca del esto-
maga muy delicada. Décimo, no se 
pueden usar ropas muy ajustadas & 
la cintura. 
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na y e l D i v o r c i o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
los más patriotas, escribía estas inspira-
das estrofas: 
El juramento que prestó su boca 
hasta las plantas del Eterno sube, 
y el hombro niveo de la virgen toca 
de los Amores el gentil querube. 
AHI no irrita la punzante duda 
del par hermoso la quietud felice; 
porque el enlace que el Amor anuda 
la mano santa del Señor bendice. 
En el nupcial cortejo acaso alguno 
al mirar la hermosura se extasía. . . 
Mas no puede decir mortal ninguno: 
"Quien allí se desposa ha sido mía". 
Y el poeta ^uanaj-ense José Cornelio 
Díaz (Sadi) consiarnaba en su intere-
sante composición "Sobre el modo de 
conducirse en el Matr imonio" : 
Llorar, amiga; no hay mejor arbitrio: 
Que si el llanto no rompe tus cadenas 
De otro modo romperlas es delirio: 
Cuanto ellas pierden de su infausto peso 
Tu estimación lo perderá, y tus hijos, 
¿Qué es ver una mujer que separada 
Del lazo indivisible del marido. 
Aun que inculpable, llore su desdicha 
I>e arbitraria opinión bajo el capricho. 
Cuando no el freno roto a la vergüenza 
Llegue escándalo a ser de sus vecinos? 
Despreciarán los hijos a su madre, • 
O el padre será de ellos el ludibrio*; 
Y como el árbol que en jugo ponzoñoso 
Se nutre, crece, crecerán en vicios. 
Si con falaz prudencia de algún pueblo 
Las leyes el divorcio han permitido, 
¿Cuánto no se celebra ver que Roma 
Ua solo ejemplo diera en muchos siglos?" 
No hallando a los apologistas del d i -
vorcio n i entre los revolucionarios mi-
litantes, n i entre los poetas, los hemos 
ido a buscar entre nuestros grandes 
pensadores, filósofos, sabios y moralis-
tas, más significados, como los anterio-
res, por sus tendencias revolucionarias 
y tampoco hemos encontrado a ninguno 
pregonando las excelencias del divorcio; 
ahí están si nó, entre muchos, los Luga-
reño, Arango y Par reño , Saco, Delmon-
te, Escovedo, Bachiller.y Morales, Go-
vantes, Santos Suárez, Cintra, Caballe-
ro, Poey, Blanchet, Zambrana, Pozos 
Dulces, Varona, Guiteras, Echevarría , 
Cortina, Figueroa, Madau, Villaverde, 
Bermúdez, Piñeiro, Merchan, Jor r ín , 
González Llórente a los que 
tampoco se atreverá a calificar, algún 
moderno sabihondo, con los feos epí-
tetos que antes hemos mencionado; y 
los cuales les dieron tan poca impor-
tancia al asunto del divorcio y tan le-
jos estaba en sus mentes que algún día 
pudiera, plantearse tan siquiera ese 
problema en Cuba, que no se dignaron 
ocuparse absolutomente de él en nin-
guna de las múltiples manifestaciones 
de su saber y de su patriotismo. nó-
tese/que no mencionamos a los dignísi-
mos cubanos que vistieron los sagrados 
hábitos sacerdotales, para que no se le 
ocurra a alguno recusar sus testi 
monios como influenciados por su reli-
giosidad. 
Hemos dejado expreso de mencionar 
entre los anteriores ilustres y plecaros 
hijos de Cuba a aquel ignorantón, re-
trógado y mal 'patriota, pero que para 
nosotros y para todo el que ame a Cu-
ba, será siempre " e l más sabio y raejo> 
de los cubanos", el "Maestro que en-
señaba todas las Ciencias" y el amigo 
de S. Pablo", el inmortal José de la 
Luz Caballero. Pues bien: él que tanto 
y tan intensamente se preocupó y seocu-
pó de cuanto afectase a la moralidad 
y grandeza de su Pueblo, sólo inciden-
talmente y para probar la tesis que sos-
tenía en su discusión con el señor 
Adicto, en la carta I V al mismo dir igi-
da y que se piiblicó en el "Dia r io de la 
Habana", el 19 de Marzo de 1839, se 
contrae al divorcio con estas admirables 
palabras: "Ninguna (cuestión) mejor 
discutida cuando se t ra tó de establecer-
le en Francia, triunfando sin duda las 
razones alegadas en pro una vez que 
quedó estatuido. Sin embargo cuando 
volvieron los franceses a la natural 
marcha de las cosas, cuando volvieron 
las aguas de la moral por donde solían 
ir , comenzaron a prevalecer las que se 
luibían aducido en contra, viniendo al 
f i n a parar en la abolición del divorcio, 
por la potísima consideración de mirar, 
se el matrimonio como tase prinwrdial 
de toda moralización, siendo muy de 
advertir que a pesar de la marcha del 
tiempo que todo lo gasta y a pesar de 
la sacudida extraordinaria de 1830 y 
sus consecuencias, nada se ha alterado 
ni pretendido alterar en el asunto". 
A más de todo lo expuesto y como el 
movimiento se demuestra andando y 
no hay mejor predicacióu que la del 
ejemplo, hemos tratado de inqui r i r 
cuántos y cuáles eran los revolucio-
narios cubanos divorciados, ora en los 
tiempos de las guerras, ya en las épo-
cas de paz y no hemos podido obtener 
un solo caso afirmativo; por el contra-
riOjSabemos de algunos matrimonios ce-
lebrados en la misma manigua que 
han constituido unos hogares, no tan 
sólo pródigos en hijos, si que también 
en virtudes cívicas y morales y algu" 
nos de cuyos individuos ocupan ele-
vada posición social en la República. 
Después de todo eso, ¿ qué queda de 
la desencantada tradición revoluciona-
ria? ¡Ah! sí, queda algo: aquella 
" L e y de. Matr imonio" acordada por 
el Consejo de Gobierno de la Revolu-
ción en Í4 de Septiembre de 1896, que 
fué mandada promulgar en 16 del mis-
mo mes y año por el entonces Presr 
dente de la República en armas: por 
aquel Consejo de Gobierno que el ge-
neral Collazo en su folleto "Cuba I n -
dependiente" ha descrito con estac 
gráficas palabras: " L L const i tució-
del Gobierno de la nueva República 
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La aguda punzada en los lomos al dar ua 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado de! cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
ía vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiottê  demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a E.levosa q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e los R i ñ o n e s . 
5x es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
sienes escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los riñones.dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en mucho» 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE : 
j El señor Serafín C. Sáenz 5a Za-
¡ yas, residente en la calle de Consulado 
I Núm. 132, ciudad de la Habana, nos 
I dirige la siguiente comunicación: 
' ' M e par to por el medio.** 
I "Habla estado sufriendo de mal de 
| los riñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesaxJez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y jiros' 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
BOIVÍ á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estada 
de buena salud en que hoy me en 
cuentro." 
L 
PILDORAS D E F O S T E R P A R A L O S RIÑONES 
De -venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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había sido, tanto fuera como dentro 
de la Revolución, un manantial de es-
peranzas e ilusiones que poco a poco 
fueron disipándose. En el interior el 
Gobierno fué un mecanismo que en-
torpecía, embargaba hombres para su 
custodia y recursos para su manuten" 
ción, algunas veces hasta con regalo y 
lu jo ; en el exterior para la parte ofi-
cial fué un hecho completamente insig. 
nificante y al que no se tomó en consi-
deración sino para decir, como lo hizo 
Mr, Cleveland, que no era Gobierno 
más que en el papel". (Y cuéntese 
que, como lo hace el propio general 
Collazo, nos referimos a la Institución 
en sí y no a los dignísimos patriotas 
que lo cons t i tu ían) . 
Pue^bien: esa Ley que para los apo-
logistas del divorcio debiera ser algo 
así como el súnium de las aspiraciones 
revolucionarias, y como el desiderar 
tum de los propósitos de la Revolución 
y que por su trascendentalísima im-
portancia debía haber llegado hasta 
los más ocultos rincones de Cuba, d 
realmente respondía a un estado le 
ánimo de la opinión genuinamente cu-
baña, no obstante aquel decreto (te 
promulgación, pasó desconocida para 
el noventa y nueve por ciento, por lo 
menos, de los individuos de la Revo-
lución ; entre el uno por ciento restan-
te, algunos, como el que estas líneas 
escribe, la vino a conocer en la paz y 
otros, bien' pocos también seguramem 
te, la conservamos, y eso editada en 
New-Yark y no en los campos de la 
Revolución ; cual un mero recuerdo 
histórico. Y ¿ cuántas veceá se aplieó 
esa Ley por los revolucionarios? Que 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de An-
tonio- Curras Carballeira, natural de 
Oodesido, ayuntamiento de Vil lalba, 
provincia de Lugo (España) . Lo so-
l ic i ta su hermano José , quien sabrá 
pagar a la persona que le dé noticias 
del referido Antonio Currás, dirigién-
dose a Aramburo, 51 (Habana). 
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sepamos, ninguna y eso que los pro-
cedimientos para obtener los divorcios 
y la nulidad de los matrimonios no 
podían ser más fáciles, económicos, 
sencillos, rápidos y expeditivos; bas-
taba (artículo 39) "presentar la co-
rrespondiente demanda ante el Pre-
fecto del lugar de la residencia de los 
interesados, que la oiría y fallaría 
previo dictamen del Auditor de gue-
rra correspondiente." Y sabiendo, co-
mo sabemos, que la gran mayoría, si 
no todos los Prefectos eran iletrados y 
que aun entre los mismos Auditores 
los había que no eran jurisperitos, 
quedando por lo tanto, dicha Ley has-
ta sin esa especie de garant ía que pu-
diera infundir en su aplicación la cul-
tura y el hábito de interpretarlas y 
aplicarlas debidamente, de los que es-
tán habituados a ello ¿ qué mucho, 
pijes, el que afirmemos, ante esa in-
controvertible realidad de los ' hechos, 
que aquélla no respondía a los propó-
sitos de Ja Revolución Cubana n i se 
compaginaba con el modo de sentir y 
pensar de los que en ello luchábamos 
por los ideales de libertad e indepen-
dencia políticas, y ajenos a los proble-
mas sociales y religiosos que aquélla 
n i tan siquiera esbozó n i muchos me-
nos planteó y con los que hoy se pre-
tende hacerla aparecer como identifi-
cada ? 
Con lo expuesto creemos haber lle-
vado al ánimo de nuestros compatrio-
tas que para defender el divorcio, po-
drán invocarse los apasionamientos 
del sectarismo, los pruritos de i r re l i -
giosidad, el inmoderado afán de co-
piar lo exótico o extranjero, los inte-
reses de los bufetes, el crhihismo, los 
intereses privados o personales; todo 
todo menos el verdadero patriotismo 
y la tradición revolucionaria cubana. 
Y en ninguna ocasión mejor que eu 
ésta se deben rememorar aquellas i n -
mortales palabras de aquel gran eu 
baño, profundo sabio y eximio patrio-
ta que en los postreros momentos de su 
vida, juntamente con el úl t imo sus-
piro, exhalaba del fondo de su alma 
" l a protestación de su firme creencia, 
v « n voto fervoroso por la prosperidad 
de su pat r ia ," Félix Váre la : "Conser" 
vad. escribía . la paz y el sosiego pú-
blico que debe caracterizar' a ym pue-
blo cristiano. No quebrantéis por pre-
texto alguno esta tranquilidad, por-
que induciréis a mayores males que 
los que queráis evitar. Se engañan 
mucho los que creen que sirven a la 
patria con excitar acciones que. aun-
que justas e ínt imamente combina-
das con el bien público unas circuns-
tancias poco felices suelen eonvert'r-
las en calamidades y miserias. Estos 
hijos indiscretos de la patria la de" 
voran. Sacrificad vuestros intcresos 
privados en obsequio de la Sociedad. 
Ojalá se impriman en vuestras pechos 
estas máximas de la verdadera políti-
ca, y entonces conoceréis que no es la 
mult i tud de enemigos que lleva el ven-
cedor asidos a su carro tr iunfal quien 
trae la felicidad a los pueblos, sino 
sus virtudes que inspiran unas sabias 
leyes (1) . T aquellas otras: "Muchos 
hacen del patriotismo un mero título 
de expeculación, quiero decir, un ins-
trumento aparente para obtener em-
( i ; Discurso en la misa que se celebró 
el 25 de Octubre de 1812, antes de lás 
•elecciones. 
pieos y otras ventajas de la sociedad. 
Patriotas hay (denombre) que no ce-
san de pedir la paga de su patriotis-
mo, que le vociferan por todas partes, 
y dejan de ser patriotas cuando de-
jan de ser pagados... ¡Cuánto cui-
dado debe ponerse para no confundir-
los con los verdaderos patriotas I E l 
patriotismo es una v i r tud cívica, que a 
semejanza de las morales, suele no te-« 
nerla el que dice que la tiene; y hay 
una hipocresía política mucho más 
baja que la religiosa.. . Patriotas hay 
que venderían su patria si les dieran, 
más que lo que reciben de ella. La j u -
ventud es muy fácil de alucinar con 
estos cambia-colores, y de ser conduci-
da a muchos desaciertos". " N o es pa-
triota el que no sabe, hacer sacrificios 
en favor de su patria, o el que pide 
por éstos una paga, que acaso cuesta 
mayor sacrificio que el que se ha he-
cho para obtenerla, cuando no para 
merecerla. E l deseo de conseguir el 
aura popular es el móvil de muchos 
que se tienen por patriotas. . . pero 
cuando el bien de la sociedad, exija 
la pérdida de esa aura popular, he 
aquí el sacrificio más noble y más 
digno do un hombre de bien, y he aquí 
el que desgraciadamente es muy raro. 
Pocos hay que sufran perder el nom-
bre de patriotas en obsequio de la mis* 
ma patria y a veces una chusma in -
decente log-a con sus ridículos aplau-
sos convertir en asesinos de la patria 
los que podrían ser sus más fuertes 
apoyos. ¡Honor eterno a las damas 
grandes que saben hacerse superiores 
al vano temor y a la ridicula alaban' 
za!" 
"Ot ro de los obstáculos que presen< 
ta al bien público el falso patritotis* 
mo consiste en que muchas personas, 
las más ineptas, y a veces las más in-
morales, se escudan con él, disimu-
lando el espíritu de especulación, y el 
vano deseo de figurar. No puede haber 
un mal más grave en el cuerpo po-
lítico, y en nada debe ponerse mayoí 
empeño que en conocer y despreciar a 
estos especuladores" ( 2 ) . "Deseo qua 
un fanatismo político no destruya la 
obra del patriotismo y- de la pura mo-
ral . Yo quiero en los reformadora 
el sentimiento producido por la medi-
tación, dirigida por la caridad, la hon. 
radez y el verdadero patriotismo. . . 
Se sabe proceder con energía: pero 
con suma prudencia, sin tratar de ha-
cer experimentos que en la política 
son aun más arriesgados que en la 
medicina. , . Soy el primero en desear 
el complemento de los proyectos, y 
acaso el más impaciente en esperar-
l o . . . ; pero todo medio violento es inú-
t i l y no conduce más que a reaccio-
nes. Observemos solamente que siem-
pre que en las reformas se deja tras-
lucir la avaricia y la ambición, so 
conseguirá trastornar las cosas, pero 
nunca ordenarlas después de derriba-
das. La inmoralidad nunca produco 
sino males, y el que empieza por ro-
bar nunca consigue, convencer", ( 3 ) . 
Jase E. Entralgos. 
Comandante del Ejérci to Liberta/, 
do?. 
(2) Lecciones—Tomo I , pág. 203. S& 
gunda edición. 
(3) 1 Cartas a Elpidio—Tomo II—pág 
¿ 61 y siguientes. 
P A G I N A S £ I S u í A K L O D A L A S á A t í l H A 
ASOCIACION DFREP0RTER8 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A . 
Por haberlo solicitado diez señores 
asociados, se convoca por la presente 
a j imta general extraordinaria el día 
Bl del actual a las doce del día en los 
salones de la Asociación de Dep)en-
dienntes del Comercio de la Habana. 
ORDEN D E L D I A 
Interpretación del artículo funda-
inental reglamentario de la Asocia--
c ión . " 
Lo que de orden del señor presiden-
¡te se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Mayo 26 do 1914. 
•, E . Cárdenas. 
Secretario. 
J ^ » • < i 
Secre tar ía de Hacienda 
ISÍOBAISTA 
Ayer tarde se efectuó en la Secre-
s t a r í a de Hacienda la subasta para el 
suministro de efectos de escritorio e 
impresos con destino a da Marina Na-
cional. 
Se presentaron nueve postores y de 
sus proposiciones se dará cuenta al 
fieñor Secretario de Hacienda para la 
, adjudicación correspondiente. 
6 E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
Natural y lógico á todas 
luces sentir cansancio, ex-
tenuación después de un es-
fuerzo ó ejercicio vigoroso; 
pero sentirse así á la continua 
sin que sea el efecto de una 
ardua labor, es prueba pal-
maria de que falta vitalidad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y demás 
erupciones acusan vicios en 
dicho torrente circulatorio. 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
P Í L D O R A S 
D E L 
D R . 
de Nueva York, el cansancio, 
el agotamiento, la extenua-
ción desaparecen totalmente 
y se adquiere vigor, energía, 
actividad por motivo y razón 
de que este incomparable 
específico de la sangre llena 
las arterias de sangre rica, 
roja y pura, promueve la cir-
culación de ese líquido vital, 
y de esta manera tonifica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solicitadlas en boticas y 
droguerías acreditadas y re-
husad en absoluto toda 
tación. 
T r i b u n a l e s E l L A A ™ E I , C I * 
L O V E T T 
das  r -
t  imi- i 
M. A.—Uno I 
EN EL SUPREMO 
, Insustanciables 
Por auto de ayer se han declarado 
insustanciables los siguientes recur-
sos: 
E l interpuesto por Manuel Macha-
do Machado contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara. 
E l establecido por Juan Fernández 
Grillo, contra sentencia de la Audien 
cia de la Habana, por rapto. 
E l interpuesto por José Mesa, alias 
" E l Ginje", en causa por disparo de 
arma de fuego, contra sentmeia de 
la Audiencia de las Vi l las . 
E l establecido por Ceferino Macha 
do Mollinero, contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara por la 
que se le condenó por lesiones gra-
ves. 
E l interpuesto por F e r m í n Loren-
zo Barreras, contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río, por ase-
sinato . 
£1 Fiscal desiste 
Por auto de la propia fecha se hr 
tenido por desistido al Fiscal en ei 
recurso que estableció contra una 
sentencia de la Audiencia de Cama 
giiey que absolvió a Ismael Sáncehz 
de un delito contra los derechos indi-
viduales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Luis A lmi ra l l y 
Tejada por infidelidad en la custodia 
de documentos y malversación. Au-
diencia de Oriente. Ponerte: señoi 
Ferrer y Picabia. Fhca l : señor B i 
degaray. Letrado; s^fior R a ú l d( 
Cárdenas . 
Quebrantamionco ¿ie forma e in 
fracción de ley. '^eniamm Peña Fer 
nández por estafa. Audiencia de la 
Habana. P u ñ e t e , señor Avellanal 
Fiscal: señor Figueredo. Letra-do 
señor Calzadilla 
Infracción de ley. Pedro González 
y el Ministerio Fiscal. Estafa. Au-
diencia de la Habana. Ponente: sê  
ñor Cabarrocas. Fiscal: señor Figue 
redo. 
Infracción de ley. Alberto Rodrí-
guez Rodr íguez por malversación de 
dinero. Audiencia de Matanzas. Po-
nente: señor Latorre. Fiscal: señor 
Figueredo. 
Sala de lo Civ i l 
Camagiiey. Infracción de ley. Ma 
yor cuan t ía . Miguel Antonio y Alber 
to Caballero contra Sir Wi l l i am Van 
Horne y otros sobre nul idad. Ponen-
te: señor Tapia. Doctores Tomeu y 
Aguiar. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O J U i U A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las osrvezas fabricadas en elpsis msrcas'TROrtOAL** oisrs, 
y ebseura " CXCEJLSIOR" aen las m á s ssles«as se tienen rfvsL 
En eompetenola cen Ce» mejores del mundo, obtsvieron medallasds 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y El US COMIOAS 
FUNDACION DE LA RABRIOAi AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
• E M U I S I O N 
j ) £ C Á S T E L L S G R E O S Q T A D A 
Premiada can medalla de bronce en la ílltima Kzpofiición de París. 
Cura las toee* rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
l A T U R A L E Z A S G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i * g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
HiPOFOSFITOS DEL DR. J . BABDANO 
Basta en frasco pars ver el resuftado y conwescar si másbrerédwlo en is NeorSstent 
Cloro—Aaeinfa—Oibilidad nerviosa cerebral- Pérdldaa—Impotencia—Raquitismo, 
fíntalismo y Esorofullsme de les niAes—TIsf»—BrsnqnMIs y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D ^ F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
\ 
G I N E B R A A f o n i i i t i c a i l e W f l l í e 
fe U W I C A L E G I T Í M A O S 
I M P O R T A D O R R 8 E X C L U S I V O S 
L A . M t P U B L I C A i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A-1694. Obrapía 1& Habana 
£ 1 duelo Warren-Mesa 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó ayer sentencia condeUando al 
conocido joven señor Aníbal Justo 
Mesa, como autor del delito de duelo 
del que resultó el homicidio del tam-
bién conocido joven señor Rodolfo 
"Warren, a la pena de ocho años y un 
día de confinamiento en la ciudad de 
Nueva Gerona (Isla de Pinos) en don 
de permanecerá en libertad, y a que 
indemnice a los familiares o herede-
ros de la víct ima en la suma de m i l 
pesos. 
Otra sentencia 
Se ha dictado condenando a Wen-
ceslao Valdés , por rapto, a un año, 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
na l . 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Domingo 
Fernández , por injurias, contra Jesús 
Guerra y Antonio Rodríguez, por hur 
to, contra Víctor Iturbe, por robo, 
contra Nicanor Fe rnández y otros» 
por malversación, contra Rafael Fer-
aández por estafa, contra Antonií 
García por atentado y contea Anto-
nio Gómez por hur to . 
E n estas causas las defensas solici-
tan la absolución. 
Nuevo Procurador 
Después del correspondiente exa-
men celebrado en esta Audiencia ha 
sido aprobado para ejercer como Pro 
curador público en el distrito judi -
cial de la Habana, el señor José Gar-
cilaso de la Vega. 
S E Ñ A L AMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Esteban Fernández . In f racc ión del 
Código Postal. Ponente: señor Vai-
dés Fauli . Fiscal: señor Bení tez . Ldo 
Pino. Sección Primera. 
Rafael Hurtado. Lesiones. Ponen-
te : señor Arós tegu i . Fiscal: señor 
Bení tez . Ldo. S. Fuentes. Sección 
Primera. 
Sala Segunda 
Marcelino Calderón. Rapto. Ponen 
t e : señor Caturla. Fiscal : señor Saa-
vedra. Ldo. MármoL Sección i Terce-
ra . 
Miguel G. González. Robo. Ponen 
te : señor Caturla. Fiscal: señor Saa-
vedra. Ldo. Lavedán . Marianao. 
Sala Tercera 
Elias Pérez Bení tez . Desobedien-
cia. Ponente: señor Pichardo. Fiscal 
señor García Montes. Ldo. Herrera 
Sotolongo. Jaruco. 
Juan Hernández , Cecilio Taboada, 
Horacio Poey, Román IJerrera y Ar-
mando Soto. Robo. Ponente: señor 
Pichardo. Fiscal: señor García Mon-
tes. Ldos. Herrera Sotolongo y Ca-
rreras. Sección Segunda. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Luis de Haz y Tena contra Maribo 
na Rodríguez y Compañía . Menor 
c u a n t í a . Ponente: señor del Valle. 
Letrados: señores Mañach y Galletti. 
Procurador: señor Piedra. Oeste. 
Compañía azucarera Central Julia 
contra Aníbal Maza como administra 
dor general de la colonia Violeta y 
Josefina García Pola sobre indemni-
zación de daños y perjuicios. Mayor 
cuant ía . Ponente: señor Trelles. Le-
trados: señores Freyre Andrade y 
Bustamante. Procuradores: señores 
Zayas y Granados. Este. 
Oscar de Zayas, cesionario de Luc-
í an García y Compañía, y continuado 
por Braulio C. Miranda contra Car-
men García Piedrahita sobre pesos. 
Menor cuan t í a . Ponente: señor Tre-
lles. Letrados señores González Mi-
randa y Casulleras. Este. 
Manuel Pérez y Barciano conhsj 
Elíseo Pérez Perdomo sobre pesos. 
Menor cuan t í a . Ponente: señor Pla-
zaola. Letrados: señores Coello 5 
Cas tañeda . Sur. 
S o b r e e l B a n c o 
de E m i s i ó n 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
nuevo Banco les ayudar ía eficazmen-
te en la condición de sus negocias in-
dustriales j pero aun admitiendo ia 
remota posibilidad de que alquiriera 
sólido crédito un billete respaldado 
en parte por papel comercial descon-
tado por el Banco, dicho papel no po" 
dr ía dejar de ser fácilmente realiza-
ble y reunir, por tanto, los siguientes 
indispensables requisitos: corto plazo 
y sólida garant ía . 
Y como ha dicho antes algún colé-
ga: ¿ E s que las dificultades que ago-
bian al hacendado cubano pueden re-
solverse con los préstamos que les ha' 
ga un Banco, a corto plazo y con ga-
ran t ía de primera dase? ¿ E s que ac-
tualmente y aun en los momentos en 
que la crisis ha sido más aguda, al-
gún hacendado ha dejado de obtener 
dinero a préstamo en los Bancos dfil 
país, con descuento de papel que reu-
niera los dos citados requisitos? 
Sabido es que los Bancos de Cuba 
en ésta y en la pasada zafra han pig-
norado todos los azúcares que se les 
han ofrecido en garant ía de présta-
mo, a plazo de 60 y 90 días, muchas 
veces prorrogados, y con bastaiite mó" 
dico in terés : del 7 al 8 por 1000. Si no 
se ha pignorado más azúcar no ha sido 
por falta de dinero para el préstamo, 
si no por falta de almacenes, y en bas-
tantes casos, confesémoslo, por falta 
del margen para la pignoración. 
Lo que necesita el hacendado no es, 
pues, el préstamo a corto plazo y con 
garant ía del fruto elaborado. Se re-
quiere, por el contrario, el préstamo a 
largo plazo que le ayude a preparar-
se durante el tiempo muerto paira la 
próxima campaña, con garant ía de los 
frutos que aun están por elaborar, con 
garant ía de sus tierras y maquinarias, 
movilizando, en fin, cuando las cir ' 
cunstancias lo requieran, el inmenso 
capital muerto que constituyen sus ele-
mentos de siembra, recolección y fa-
bricación. 
E n E l I n f i e r n o 
que es el nombre de un tejar que es t í 
en el Luyanó insultó y amenazó Julio 
González Molina, a Vicente Noriega 
San Miguel, de 27 esquina a 8, po-
niendo éste el caso en conocimiento 
de la Policía de J e sús del Monte. 
Camagiiey, 26. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
En el hospital provincial ha ingre-
sado el español Alfonso Fe rnández 
Luque, expulsado de Torreón por 
Pancho Vi l la , sobrino del teniente ge 
neral Luque, ex Ministro de la Gue-
r ra de E s p a ñ a . 
La policía, por confidencias, tuvo 
noticias de un garito donde se juga-
ba, logrando sorprender a los que 
tiraban de la oreja a Jorge y dete-
niendo a tres de los jugadores. 
Ayer comenzó el juicio oral en cau-
sa por desórdenes de los que resulta-
ron nn muerto y varios heridos. 
Hay interés en este asunto, siendo 
más de sesenta los testigos que han 
de desfilar ante el t r ibunal . 
B l Corresponsal. 
E L " C A R R I L L O " 
Este vapor inglés, de la United 
F r u i t Co., salió ayer tarde, despacha-
¿OLaaxa ¿ n e r t o lámoq» £ o s t a Rica., 
ESTOMAGO DEBIL, 
DIGESTION DIFICIL 
Tal vez es usted de los muchos que 
llevan una vida miserable por el solo 
hecho de que el estómago no digiere 
bien. 
Decimos miserable porque cuando 
el ctuenpfo no recibe de los alimentas 
la nutr ic ión necesaria, pronto se su-
fren consecuencias de ca r ác t e r serio. 
En estos casos se recomiendan las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams 
porque purificando y enriqueciendo la 
itranigre fortalecen permanentemente 
los músculos del estómago, facilitan-
do el ordenado funcionamiento de Irre 
órganos digestivos y la secreción de 
los jugos gástricos. Tome usted las 
Pildoras Rosadas 'del Dr. "Williams y 
quedará cionvencido de la eficacia de 
este medicamento. 
Dice el señor Pedro Tejeda, Calle 
del Sol número 39, Pedro Betancourt 
Matanzas. Cuba: "Ent re otras cosas 
me molestaba mucho la continua pe-
sadez en el estómago, no podía tomar 
los alimentos pues me caían como plo-
mo. Sufría mareos y oscurecimientos 
de la vista, y dolores de cabeza, como 
tamibién mucha debilidad. Con las P i l -
doras Rosadas del doctor "Williams me 
curé radicalmente de todos estos que 
brantos y hoy como lo que quiero sin 
que me haga dan o." 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Si desea más informes es-
ctriba usted a The Dr. Will iams Medi . 
cine Co., De*p>to., N. , Scheneetady. N 
Y., pidiendo el l ihr i to " L a Die ta . " 
|ü^~llI=ra3iBiiaiEllBll=]|Sll=JIEllI 
J O V E N E S i 
Comisión de Eoizootias 
• 
LAS CARNES IMPORTADAS—PO-
L I C I A S A N I T A R I A DE LOS A N I 
M A L E S DOMESTICOS.—ENFER 
MEDADES TRASMISIBLES. 
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricui-
tura. Comercio y Trabajo, se reunió 
ayer tarde la Comisión de Epizootias, 
con asistencia de los doctores Ricar-
do Gómez, Roberto L . Luaces, Julio 
San Mar t ín y Emilio Luaces, actuan-
do de secretario el doctor Bernardo 
J. Crespo. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes ; 
Trasladar al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, por ser asun 
to de la competencia de esa Secreta-
ría, el contenido del escrito del señor 
Cónsul de Cuba en Santander (Espa-
ñ a ) , referente a haber atacado en for 
ma epizoótica la enfermedad conoci-
da con el nombre de " t r iquimosis" a 
las crías de cerdos en algunas pro-
vincias de España , causando muchas 
defunciones; indicación que hace el 
señor Cónsul con objeto de que se to-
men las medidas que se estimen opor 
tunas contra las carnes de cerdo, fres 
cas, en salazón y en embutidos que 
se importan en Cuba, procedentes de 
aquel pa í s . 
Contestar al señor Vicecónsul en-
cargado de la Legación de I taí ia en 
esta capital, por conducto de la Se-
cre ta r ía de Estado, informándole 
acerca de las enfermedades infecto-
contagiosas que se sabe afectan a los 
animales domésticos en nuestro país, 
algunas de ellas trasmisibles a la es-
pecie humana, así como las medidas 
que se adoptan para combatirlas. 
Designar a los doctores Gómez, 
San Mar t ín y Crespo para redactar y 
presentar con urgencia un proyecto 
de policía sanitaria de los animales 
domésticos. 
Aceptar los modelos de certifica-
dos enviados por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, que han 
de exigirse para las carnes o produc-
tos alimenticios derivados de las mis 
mas, que se importen en aquel pa í s . 
Estos certificados tienen por objeto 
garantir las buenas condiciones de 
las carnes destinadas al consumo pú-
blico, toda vez que por ellos se exige 
la inspección veterinaria de los ani-
males, antes y después de ser sacrifi-
cados, cuyas carnes se destinan al 
consumo públ ico . 
Acusar recibo al Secretario de la 
Asociación general de expendedores 
de carnes de la Habana, de la copia 
del escrito-exposición dirigido al Sr. 
Alcalde Municipal de esta ciudad, 
respecto a la carest ía de la carne, 
dándose por enterada la Comisión. 
que necesiten 
un reconsti-
tuyente q u e á 
su vez sea 
un r e m e d i o 
de méri to pa-
ra los males 
respiratorias, 
particularmente CATAR-
R O S , T O S , A S M A , 
GRIPPE, TISIS , y ESTA-
DOS C R Ó N I C O S , C O N -
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O R R -
H Ü A L T A Ü L R I C I , 
porque al contrario de las 
emulsiones, no descompone 
el es tómago. 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
(New York) 
BlSiiaiEIlEIJJHiJEUEas 
S u c e s o s 
E N U N DESCUIDO 
que tuvo el dependiente del caifé sito 
en Zanja y Espada, Eusiebio López 
Miranda, le hu r tó Gonzalo Pisey y 
Pérez, de Espada 25, un juego com-
pleto de cubiertos que estima en un 
peso veinticinco centavos. 
Poco después fué arrestado por el 
vigilante 401, que lo condujo a la Es-
tación, siendo de allí enviado al V i -
vac. 
E L CUÑADO 
de Victoriano Díaz y Díaz, de Hospi 
t a l 25 y que se nombra Miguel Lage 
y Silva, del mismo domicilio, lo mal 
t r a t ó de obra, causándole lesiones \ i -
ves en ]a mucosa labial superior y la-
do izquierdo de la cara. 
Victoriano ignora el motivo del mal 
trato. 
A L TRANSITAR 
por un solar yermo que está en el an-
t iguo Cementerio de Espada,. Agust ín 
Blanco y Blanco, de Príncápe 69, re-
cibió una pedrada en la cara causán-
dole una contusión menos grave. 
Agust ín Ignora quién fué su agre-
sor, no sospechando de nadie, pues 
dice no t e ñ i r enemigos. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
fué asistido anoche Joaquín Alvares 
y Fernández , de Infanta 94. de una 
contusión leve, la que se causó al es-
tar t r aba í ando en el alcantarillado. 
DE MENOS GRAVES 
fueron calificadas dos heridas contu-
sas en la frente y en la cara que re-
cibió el menor Julio Canuca y Alean 
día. de Santo Tomás 23, las que re 
cibió al caerse en su domicilio en lo« 
momentos que estaha jugando con 
otros menores. 
E N L A QUINTA ESTACION 
dijo Amalia Armenteros Vinajera, de 
Escobar 22, que constantemente es 
maltratada de palabras por Lorenza 
Gay y Valdés. de Lagunas 60, no te-
niendo ésta motivos para ello. 
A PESAR 
dp haber sorprendido el vigilante 
358 a Ricardo Díaz Báez, de F y 23, 
Vedado, y a Regla Valdés Pozo, de Sa 
lud 150, sosteniendo una reyerta en 
Zanja y Soledad, negaron que esto 
fuera cierto,, dándose cuenta al co 
rreeicional de la Sección Tercera. 
E N L A V I D R I E R A 
de tabacos sita en Prado 3, detuvo el 
vigilante 219 a Pedro Milián (a) 
Per iquín , sin domicilio, rpor acusarle 
el dueño de la misma Eugenio Barba-
r á n Rey, de halberle roto un cristal 
que vale $20 al darle una trompada. 
" P e r i q u í n " se encontraba beodo, 
¿ D O S -JLO s ^ e ^ le raimtáó a l y iyaa . 
DIGASE L A VERDAD. 
" A l i a n Armadale" refift>« , 
Señor Wilkie Collins, f1 
verdad á derecha y 4 izquia 
bajo todas circunstancias » p 
le ocasionó algunas veces d i f i í ? 
tades con cierta clase de 
pero le dió una r e p u t a c i ó n ^ 
hacia B U palabra tan buena coín 
el oro; para Alian, era lo ^ 
natural, decían B U S amigos <{n 
que no sabía hacer otra cosa » 
E l hábito de decir la verdad eJ* 
tan bueno para él como paS 
los demás. Si se desea establecí 
un negocio que duro aún dea 
pués do que el fundador desal 
parezca, véndanse buenas mer 
cancías, y dígase la verdad Eobr¡ 
ellas mientras se pueda moverla 
lengua. Desde el primer momen 
to de B U introducción, nosotro¡ 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPQLE 
y ahora el público la compra ein 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora v 
Biempre lo cpie nosotros prome. 
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones, ¿g tan 
Babroea como Ja miel y contiene 
una solución de un extracto qne 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. ^ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nan-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes 
E l Dr . E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace años uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
Bus resultados." En las Boticas. 
GLICERQFOSFATOS 
Y F0RM1AT0S BllXlEY 
Recetados "por más de setenta mii 
Médicos de todas nacionaUdades 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
, , A l b u m i n o - Í O S f a t u r i a 
„ D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
, , C l o r o s i s 
, , A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de eníerme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gdpa, pulmonía, etc. 
Los GHcerofosfatos y Formiatos Huxey 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerzas vitales; confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan kicidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los paises.—Eíicadsimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexo alea. 
Preparados solamente por laf 
rspaíada compañía Inglesa.-
Anglo Amerfcaa Piiarmaceotlca Co. Lid 
Londres, 59DingwaIl Boad,CroylM 
Colmo de labellazaiunbuBncutjs. 
CREMA ORIENTAL 5 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 




mo no lo 
jrón otro 
Hace <3e' Baparecef 





que desfiguran la piel. No deja rastro» 
ha berse empleado. . . - . .afl 
Ha resistido 04 año» de prneba y " » ^ 
Inofensiva que la saboreamo» PftJa_., i.» 
«stá hecha como es debió. Rechácense i— 
Imitaciones. ..«nr» 
Bl Dr. L. A. Sayre dijo d nn* "¿"del 
elegante, cliente suya: "Pue8^ QV^Í^r MA 
han de usar afeites, le recomiendo i» 
OOUR.AVD como la más benificipso P*1^. 
piel." Do renta en todas las botica» 7 v 
fumerias. 
M U E S T R A S G R A T I S - - ' ¿ f ; 
4e 10 centavos, para cubrir d \ ^ 
la envoltura, enviaremos candidad ^ 
ente para ûe «e pruebe durante 
mana. 
FERD.T.HOPKIHS,proiM-lelario.37GreitJ8nesSf.lfu««1,,,1í 
M A Y O 27 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A A G I N A S I E T f i 
Al**-
c i T c t e 
^onversacienes 6el iDoctor 
VULGARIZACION HIGIENICA 
Mi interlocutora—inteligentísima señori-
. jjija de Cienfuegos, donde desempeña 
t^a T)iaza de maestra en escuela pública—, 
2p oresentó iabrá como tres meses, en la 
^ t a "La Benéfica", del Centro Gallego, 
^Sa que por la dirección de la casa, se 
o-orizase el ingreso de un hermano suyo, 
Justo García, arrogante joven, afectado 
ds tuberculosis incipiente, en calidad de 
Pensionista, basta que cesasen una flebre-
/citas vespertinas que lo consumían y es-
ituviese en condiciones favorables para ser 
iidmitido, como lo fué al cabo de un mes, 
gu el sanatorio "La Esperanza". 
pero mi sorpresa fué grande cuando, al 
aceptar a su bermano en la Quinta, me di-
jo en seguida: 
—Y abora, ruego que me admita usted 
- mí de igual modo, como pensionista. 
__-.PeTO está usted enferma también? 
—Afortunadamente, no; pero babrá us-
ted de saber que mi pobre bermano tiene 
no sólo la desgracia de estar enfermo de 
ân cruel dolencia, sino que es además 
^ordo-mudo a causa de una fiebre cerebral 
padecida en su niñez. ¿Cómo podré dejar-
lo aquí sin mí, por más que reconozco que 
Estará perfectamente asistido? Por tanto, 
pido para mí un local junto al suyo. 
¿Y no comprende usted que "ha de ir 
^ ia Sala de tuberculosos, donde todos sus 
ocupantes lo están y que puede ser 
peligro de contagio para usted, la per-
tnanencia constante en la sala? 
.Xo me importa, aunque me contagia-
se. Sólo me preocupa el bienestar de mi 
hermano. Soy su tínico apoyo. Además, to-
maré las indispensables precauciones, las 
que adoptan ustedes los médicos; los en-
fermeros y todo el personal del servicio, 
y sé que ninguno se contagia. El peligro 
está en el esputo que se deja secar, que 
flota hecho polvo en la atmósfera, en el ai-
re que se respira, y sé •que aquí no se per-
mite que eso suceda, porque tienen mu-
chas escupideras con solución desinfectan-
te; que nadie escupe en el suelo, y que 
tienen escupideras de cartón que luego 
queman en una estufa especial. ¿Qué e-
mor puedo, pues, abrigar? 
¡Qué admirable ejemplo de valor y ab-
negación el de esa heroica señorita! Allí 
permaneció en aquella sala cuatro sema-
nas, hasta que mejoró el idolatrado en-
fermo. 
Una mañana en que pasaba yo visita a 
la sala, me dijo: 
— ^ l i permanencia en esta casa y en el 
eanatrio me serán de doble útilidad. Pri-
ímero, por mi bermano; después, porque 
|he de recoger muchas enseñanzas que he 
Vde llevar a la escuela, para instrucción de 
tais elucandos, referentes a higiene, a sa-
ílud pública y, sobre todo, a tuberculosis. 
[Voy a aprovechar esta lamentable oportu-
jnidai para hacer una buena cosecha de 
fínstrucciones, qué procuraré repartir en-
/tre mis alumnos. 
Así me hablaba entonces la que viene 
¡ahora a interrogarme sobre las materias 
que han de tratarse en estas Criversacio-
|ties y que, a su decir, le inspiran vivo in-
terés. 
—Estoy del todo a sus órdenes—le con-
¡testé—¡y ojalá que me sea dable, dada la 
escasez de mis conocimientos, correspon-
der debidamente a su legítimo deseo: 
—Bueno, déjese de modestia, y empece-
mos. Pero es tan copioso el arsenal de 
;lnis preguntas, que no lo podré agotar en 
füna ni en dos ocasiones, sino que tendrá 
! usted que dedicarme al efecto varias pá-
•ginas de su sección. 
—Mejor, así formaremos una serie y rae 
•facilitará usted grandemente el desempe-
'fio de mi ardua tarea. 
—Pues bien: sé que al presente, en to-
• dos los países civilizados, se está libran-
| do una guerra incesante contra la tuber-
culosis, para aminorar sus estragos. Que 
se establecen sanatorios en que se regula-
riza el ejercicio, el descanso y el sueño al 
aire Mbre, porque los tuberculosos requie-
ren aire puro y más aire puro. Esta nece-
sidad es incuestionable. Y yo pregunto: si 
eso es tan obvio para con los enfermos, 
¿por qué no lo es igualmente para con los 
que se encuentran en salud? 
—Le diré. Consiste en que entre las mu-
cihas supersticiones que sustentan los hom-
bres y las mujeres, aun muchos inteligen-
tes, hay una muy Importante, que es el 
perjudicial temor al aire libre. Esta supers-
tición le cuesta a nuestro país muchísi-
mo dinero y, lo que es peor, miles re vi-
das humanas cada año.. En la inmensa 
tnayoría de nuestras casas, aun en las me-
jor condicionadas, en las que se encuen-
tran libros, revistas, objetos de arte y de-
más muestras de inteligencia y cultura, 
comprobará usted que no hay provisión 
abundante y adecuada de aire puro, de 
aire libre. Pequeños los dormitorios y de-
más aposentos, firmemente cerradas puer-
tas y ventanas, apenas refresca un poco la 
temperatura ambiente, y frecuentemente 
con lámparas o luces encendidas que con-
sumen oxígeno, desprenden ácido carbóni-
-o y otros gases dañinos, se vicia la at-
mófera respirable y se van preparando los 
pulmones y debilitando el organismo para 
recibir aquéllos la semilla de la tubercu-
losis y no poder defenderse éste del ata-
que con que le amenaza la enfermedad. 
Cuando un miembro de la familia se tu-
berculiza, Ve usted que entonces, y sólo 
entonces, se apresuran los demás a pro-
porcionarle al enfermo la ocasión de que 
respira aire puro. Debe estar al aire libre 
y vivir al aire libre. Llega el instante de 
comprender que el terrible microbio está 
en el Interior de la casa y no en el exte-
rior. Respirar en el hogar un aire viciado 
es introducir en nuestro cuerpo un aire 
sucio, es lo mismo que si nos bañásemos en 
agua usada por otros, en agua sucia. Tan 
repugnante es una cosa como la otra y 
más dañina aquélla que ésta. Estos asun-
tos los trataremos más adelante con ma-
yor extensión. 
—'Conforme; mas antes de despedirme 
hoy de usted, desearía que me hiciese al-
gunas indicaciones, que me diese algunos 
consejos sencillos y prácticos, al alcance 
de la tierna inteligencia de los niños, pa-
ra llevarlos en este viaje a mi escuela y 
dárselos a conocer. 
—A ese respecto y tratándose de tuber-
culosis, los maestros son los llamados a 
cooperar con la sanidad en los trabajos 
que se efectúan para librarnos de esa pes-
te llamada blanca, y entendiéndolo así el 
Departamento de Salubridad del Estado de 
Nueva York, ha dictado las siguientes re-
glas, aconsejándole a los maestros que las 
inculquen a los niños de sus escuelas: 
—'No escupas a no ser en escupidera; 
en pañuelo o pedazo de tela dedicado a 
tal objeto exclusivamente. Al regresar a 
tu casa, entrega el lienzo a tu madre para 
que lo queme, o el pañuelo para que lo 
eche en agua hasta que sea lavado. 
—'Nunca escupas en la acera, la pizarra, 
el piso del patio de recreo. 
—No te pongas los dedos en la boca. 
—-No te restriegues o suenes la nariz 
con la mano o con la manga. 
—'No te mojes los dedos con saliva para 
volver las hojas de los libros. 
—'No te pongas el lápiz en la boca, ni lo 
mojes en los labios para escribir. 
—No te metas monedas en la boca. 
—'No te pongas alfileres en los labids. 
—»No te lleves nada a la boca que no 
sea alimentos o bebidas. 
—-No des a nadie pedazos de fruta, de 
dulces, goma de mascar, porciones de co-
mida, pitos, cerbatanas, ni cualquier otra 
cosa que hayas tenido en la boca. 
—Pela o lava la fruta, en el momento de 
comerla. '. 
- Nunca estornudes o tosas en la cara 
de otro. Vuelve la tuya a un lado o ponte 
un pañuelo delante de la boca. 
—Ten siempre limpias la cara, las mar 
nes y las uñas. Lávate las manos con agua 
y jabón antes de comer. 
—Cuando no te sientas bien, te hayas 
dado una cortada o te hayas lesionado, no 
eemas el decírselo en seguida al maestro. 
—Sé tan cuidadoso y pulcro con tu per-
sona, en tu casa, como en la escuela. 
—'Limpia tu dentadura con cepillo y 
agua, a serte posible, después de cada co-
mida: y cuando menos, por las mañanas 
al le ventarte y por las noches al acostarte. 
—'No beses a nadie en la boca ni permi-
tas que lo hagan contigo, 
—Aprende a gozar del aire puro y a res-
pirar profundamente para que lo realices 
con frecuencia. 
Y con ésto, suspendimos nuestro diálogo 
para continuarlo en la semana próxima. 
Dr. Enrique B. Barnet. 
La lengua castellana. 
De las 16.000 palabras que compo-
nen la lengua castellana, 5,400 proce-
den del l a t í n : 1,800 de la lengua eús-
kara ¡ 1.600 del árabe ¡ 800 del gótico; 
100 del hebreo: 100 del italiano; 50 
del inglés; 30 del alemán ¡ 20 del persa; 
30 del sánscrito y 5.680 de origen des-
conocido. N'ofabene: Estas desconoci-
das serán las que oímos por los barrios 
bajos a tíos de blusa y aun a troyanos 
de levita. 
Los diplomáticos sacan provecho 
mayor oyendo que" hablando, hasta 
cuando.su hablar es una maravilla.— 
G. Hanotaux. 
D E V U E L T A 
E s t e m o d e l o q u e p a r e c e e l d e u n p a y a s o e j e c u t a n -
d o e n e l c i r c o l a p a n t o m i m a d e l s u i c i d i o , d i c e n q u e 
e s d e l o m á s e l e g a n t e q u e h a s a l i d o d e l o s t a l l e r e s 
: : : : : : d e P a r í s . : : : : : : 
Feracidad en California 
Uno de los lugares más frondosos 
que en el mundo puede hallarse es la 
California del Sur, cuya capital, Los 
Angeles, parece una ciudad enclava-
da en medio de un inmenso j a rd ín de 
leguas y leguas de extensión. 
De la feracidad de aquel incompa-
rable suelo puede dar idea el hecho 
de que lilas y l ir ios producen, indus-
trialmente explotados, rendimientos 
que han bastado a levantar muchas 
grandes fortunas. En cuanto a la na-
ranja, la exportada en un año sólo por 
la capital vale de seis a siete millo-
nes de pesetas. 
Entre las plantas bravas que es-
pontáneamente crecen en aquella tie-
r ra merecen señalarse los cactus, que 
un día al año producen delicadísimas 
flores de una belleza extraordinaria 
(la celebrada f lor de un d ía ) , que pa-
recen formadas de encaje y pluma 
Tales cactus alcanzan enormes tama-
jños. 
así lo hacen con frecuencia los indíge-
nas del Sur de Africa. 
Enterrado en una chimenea 
(Eb el pueblo de Aumour, cerca de 
Dole, ha sido hallado el cadáver de 
¡B£ Ro-din, propietaria de aquella lo-
calidad, en una chimenea de su pro-
pia casa. Este cabailoro hacía cuaren-
ta días que faltaba de su domicilio. 
Vivía solo, y al pronto no se extra-
ñó su ausencia. 
Albora, al entrar unos parientes con 
la autoridad judicial en el domicilio 
de M . Rodin, observaron que del tubo 
de una chimenea salía un hedor inso-
portable. Practicado t in reconoci-
miento, resultó que estaba en el tubo 
el cadáver de dicho individuo. 
•La autoridad, previo el reconoci-
miento de los médicos, desechó la su-
posición de un cr imen: no podía exis-
ti r homicidio n i suicidio. M . Rodin 
tenía que haber entrado en la chime-
nea por el tejado y por su propio pi¿. 
De las averiaguaciones hechas se 
deduce que M . Rodin, que era un al-
cohólico inveterado, debió llegar una 
noche a su casa, y habiéndosele olvi-
dado la llave, decidió entrar descol-
gándose por la chimenea. No contó 
con los t ravesaños , que le impidieron 
descender hasta el fondo de la cocina, 
y pereció de frío en tan difícil situa-
ción. 
Producción de las minas de oro 
La producción aur í fe ra de Trans-
vaal en Diciembre úl t imo fué de 
672.815 onzas de oro fino, de un va-
lor de 2.587.938 libras esterlinas, con-
t ra 673.486 y 776.403 onzas, de un 
valor de 2.360.788 y 3.297.í>62 libras 
esterlinas en Noviembre de 1913 y 
Diciembre de 1912, respectivamente, 
E l total de la producción del año 
1913 se eleva a la suma de 8.794.824 
onzas, de un valor de 37.358.040 l i -
bras esterlinas, en vez de 38,757.560 
libras en 1912'y 34.991.620 en 1911. 
Por primera vez después de la 'gue-
rra, la producción acusa una dismi-
nución con respecto a la cifra del año 
precedente, hecho :me debe atr i-
buirse a las huelgas habidas durante 
el ejercicio 1913. así como a la dis-
minución de la mano de obra indíge-
na. E n 31 de Diciembre últ imo esta-
ban empleados en las minas de oro 
150.012 indígenas, y 191.316 en igual 
fecha del 92, 
¿Hay algún animal que no pueda res-
pirar más que por la nariz? 
Los animales de la especie del caba-
llo respiran por la boca con gran d i f i -
cultad y esfuerzo, por lo cual si se les 
obstruye la nariz tienden a sofocarse. 
Por regla general emiten los sonidos 
por la nariz, y cuando lo hacen por la 
boca les cuesta mucho trabajo y resul-
tan estridentes, E i relincho del caba-
llo se produce por un esfuerzo respira-
torio con la nariz, y resulta fácil y es-
pontáneo, pero el grito que lanza con la 
boca cuando experimenta algún doloi* 
uo es natural y le cuesta mucho trabaja 
producirlo. 
Por estas causas se aprecian más los 
caballos que tienen las narices dilata-
das, porque no .se sofocan tanto cuan-
do corren. E l sapo se ahoga si se le 
obliga a permanecer con la boca ca-
rrada. 
Las capas de la tierra. 
Un maestro de escuela muy pobre 
hablaba' a sus discípulos de la forma-
ción de la tierra, tiritando al mismo 
tiempo de frío. 
¿De qué creéis que está formada la 
tierra ?—preguntaba, 
—De capas—respondió uno de los 
chicos más instruidos. 
—Sí, hijo mío, tienes razón; pero 
de capas tan distantes, que hay muchos 
vecinos en el lugar que no han llegada 
aún a la primera. 
Un impenitente 
Decían delante de un solterón em-
pedernido : 
—No comprendo que un hombre se 
deje llevar por una mujer. 
—iSobre todo, a la Vicaría— dijo 
el solterón interviniendo. 
Lo interesante 
Un bohemio se presenta en casa de 
un banquero para pedirle un soco-
rro, 
— E l señor no recibe—le dice el 
criado, 
—No importa que no-reciba; con, 
ta l que dé—contesta el bohemio. 
Una inocente 
—¿Qué hace, Elisa? ¿Pescando? 
—No, señor. Me estoy ensayando. 
Me dijo ayer mi hermana que si na 
tenía novio era porque no sabía echar 
e1 anzuelo. 
Pol í t ica de suegra 
A mi 'hijo le tengo prohibido el au-
tomóvil. 
—Es usted muy despótica, señora. 
—¿Yo? Nada de eso. La prueba os 
que a mi yerno se lo permito. 
E l poder de Jm arañas. 
La tarántula , esa asquerosa y repug. 
nate araña del \ a t a l , es un excelente 
minero, profundizando cuanto quiere 
en el suelo por duro que sea, 
A I revés que nuestras arañas, la ta-
rán tu la es fácilmente domesticable, y 
Remedio seguro 
Una mujer hermosa, pero que ha-
• biaba muy mal y no decía más que 
tieoedades, se quejaba a una amiga 
de lo mucho que la molestaban sus 
pretendientes, y la amiga le contes-
t ó : 
—Puedes librarte de ellos fácilmen^ 
te: no tienes .más que hablar. 
PENSAMIENTOS 
Los que se obligan a gasto forzó! j 
y ordinario sobre fundamento de caií-
dal incierto, o lo prosiguen con daño, 
o lo dejan con vergüenza.—J .Setanti 
Tú, que te quejas tanto de lo qua 
te hacen sufrir, ¿crees que no haces 
sufrir a nadie ?—Fénelon. 
Más se goza no teniendo de nada 
que teniendo más que se desea. 
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L A A G U J A H U E C A 
< venta en "La Moderna Poasi» ; 
i Cuál era el motivo de ésta? ¿Por 
I116 razón secreta confesaba su amor 
J su desengaño? ¿ E r a en esto en lo 
4Ue era preciso buscar o en las expli-
caciones referentes al señor Harming-
o más adelante aún, entre líneas, 
& todas aquellas palabras cuya signi" 
cacion aparente no tenía, acaso, otro 
m que sugerir una idea mala, pérfida 
y equivocada? 
terr ¿0VeJ1 estllvo' enteras, en-
^ do en el vagón, pensativo e inquie-
fia <íue1-^ carta la inspiraba descon' 
' n2a como si hubiera sido escrita pa-
el y estuviese destinada a inducirle 
^ error a él personalmente. Por pr i -
s r* vez' 7 por encontrarse en pre* 
d ' 710 Ja de un ataqu« directo, sino 
ind*r P.y?C5dimiento lucha «omívoca, 
<Hr%? experimentaba la sonsa-
any elaj-a del miedo. Y pensaba 
í ra acciaao padre, «ecuestrado por 
si no era locura proseguir un duelo tan 
desigual. ¿No era cierto el resultado? 
¿No tenía Lupin ganada de antemano 
la partida? 
¡ Corto desfallecimiento! Cuando ba-
jó del tren, a las seis de la mañana, 
fortalecido por unas horas de sueño, 
había recobrado toda su fe. 
En el andén, le estaba esperando 
Froberval, el empleado del puerto mi" 
litar que había dado hospitalidad al 
padre de Beautrelet. Froberval esta-
ba acompañado por su hija Carlota, 
una muchacha de doce o trece años. 
—¿Qué hay? gritó Beautrelet. 
Pero al ver que el buen hombre se 
ponía a gemir, se le llevó a una taber-
na próxima, hizo servir café y empezó 
a hablar redondamente; sin permitir a 
sn interlocutor la menor digresión. 
— M i padre no ha sido secuestrado, 
¿verdad? Era imposible, 
—Imposible. Sin embargo, ha des-
aparecido. 
—¿Desde cuándo? 
—No lo sabemos. 
—¡Cómo! 
—No, Ayer por la mañana, a las 
geis, viendo que no bajaba como de 
costumbre, abr í sa puerta y no estaba 
aUí. 
— i Pero el día antes, anteayer, es-
taba todavía? 
. -r-^St. Antearer,3io .salió de -su .cnarr 
to. Estaba un poco cansado y Carlota 
le llevó el almuerzo a las doce y la-
comida a las siete de la tarde. 
—Así, pues, ha sido entre las siete 
de la tarde de anteayer y las seis de 
la mañana de ayer cuando ha desapa-
recido . . . . 
—Sí, en la noche anterior a esta. 
Solamente... 
—¿Qué ? 
—Que el caso es que por la noche 
no se puede salir del arsenal, 
—Entonces es que no ha salido.-
—¡Imposib le! Los compañeros y 
yo helios registrado todo el puerto 
militar, 
—Entonces es que ha salido, 
—¡Imposib le! Es t á todo guardado. 
Beautrelet reflexionó y después 
d i j o : 
—¿Y luego? 
Luego corrí a la Comandancia y 
advert í al comisario. 
¿Ha ido el comisario a su casa de 
usted? 
Sí, y también un señor del juzga-
do. Han buscado toda la m a ñ a n a y 
solamente cuando he visto que no 
adelantaban nada y que no había es-
peranza, le he telegrafiado a usted, 
En su cuarto, ¿estaba deshecha 
la cama? 
—No. O 
— ¿ Y la habi tación estaba en ..orden? 
—Sí. Encont ré su pipa y su tabaco 
en el sitio de siempre, así como el l i -
bro que estaba leyendo. Por cierto 
que, en medio de este l ibro, había co-
mo señal esta fotografía de usted. 
—¿A ve r? . . . 
Froberval le dió la fotografía y 
Beautrelet hizo un gesto de sorpresa. 
En aquela ins tantánea, acababa de 
reconocerse en pie, con las manos en 
los bolsillos, y, a su alrededor, una 
pradera en la que se veían árboles y 
ruinas, 
Froberval añad ió : 
—Debe de ser el úl t imo retrato que 
le ha enviado usted. De t rás está la fe-
cha . . , 3 de A b r i l , el nombre del fotó-
grafo, R. del Val , y el de la población, 
L i o n . . . Lion-sur-Mer, acaso... 
Isidoro, en efecto, había vuelto el 
cartón y estaba leyendo esta nota de 
su propia letra: 
<¿R. del Val—3.4—Lion." 
E l joven se quedó silencioso duran, 
te unos minutos y d i jo : 
—¿No le había enseñada a usted 
mi padre esta ins tan tánea? 
•—Por cierto que no, Y esto me ex-
t rañó ayer cuando la v i , porque nol 
hablaba de usted con mucha frecuen-
cia. 
Un nuevo silencio muy largo, Fro-
berval m u r m u r ó : 
— E l caso es que tengo que hacer 
a una legua de 
le Valogne, ¿no 
en el t a l l e r . . . ¿ N o podríamos volver? 
Se calló. Isidoro no había apartado 
los ojos de la fotografía y estaba exa-
minándola en todos sentidos. Por f in 
el joven p r e g u n t ó : 
—-¿No existe, a una legua corta le 
la población, una posada del León de 
Oro? 
—Sí, sí, es verdad 
aquí. 
—En la carretera 
es cierto? 
—En la carretera de Valognes, en 
efecto. 
—Pues bien, todo me hace suponer 
que esa posada ha sido el cuartel ge-
neral de los amigos de Lupín. Desde 
allí han entrado en relaciones con mi 
padre. 
—¡Qué idea! Su padre no ha visto 
a nadie n i ha hablado con alma v i -
viente. 
—No ha visto a nadie, pero se han 
servido de un intermediario. 
—¿Qué prueba tiene usted? 
—Esta fotografía. 
—¿Pero es la de usted? 
•—Es la mía, pero no ha sido envia-
da por mí, n i siquiera la conozco. Ha 
sido tomada sin que yo lo supiera en 
las ruinas de Ambrumesy, sin duda 
por el escribano del juez de instruc-
ción, que era, como usted sabe, cóm-
plice de Arsenio Lupín . 
—De modo que,. 
—De modo que esta fotografía ha 
sido el pasaporte, el ta l ismán gracias 
al cual han conquistado la confianza 
de mi padre. 
—¿Pero quién? ¿Quién ha podido 
penetrar en mi casa? 
—río lo sé, Pero mi padre ha caída 
en el lazo. Le han dicho que yo estaba 
en las inmediaciones, que quería ver-
le y que le daba cita en la posada del 
León de Oro. 
—Pero todo eso es locura. ¿Cómo 
puede usted afirmar?. . . 
—Muy sencillamente. Se ha falsifi-
cado mi letra de t rás del car tón y se 
ha precisado la cita. Ruta de Valog-
nes, 3 k. 400, posada del León. M i p.i-
dre ha acudido y se han apoderado de 
él. No ha habido más, 
—Bueno, murmuró Froberval ad-
mirado. Admito que las cosas ha-
yan pasado a s í . . .Pero todo eso no ex-
plica cómo ha podido salir durante 
la noch?. 
—¡Pero , por vida del diablo! Si no 
ha salido de su cuarto en todo el día 
de anteayer! 
—Hay un medio de cerciorarse. Co-
rra ustel al puerto, Fraberval, y bus-
que a uno de los hombres que estaban 
de guardia en la tarde de anteayer.. 
Pero despáchese usted, si quiere en-
contrarme aquí. 
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H A B A N E R A S 
Sobre u n chismecito. 
Finalizaron mis Sahnneras de la sé-
t u n d a edición del lunes con esta nota: 
« o n d i t . . . ; 
, U n chismecito que rodaba por Mi-
Wamar anoche. 
Se refiere a una linda rubita, de por-
he aristocrático, y un joven muy cono-
)cido en nuestros círculos sociales. 
Parece cosa hecha." 
! Y ayer comienza su crónica de E l 
yTrmnfo el confrere José de la Guardia 
fele esta suerte: 
"Alrededor de un idi l io. 
No será una sorpresa para la mayo-
l i í a de mis lectores. \ 
Este chismecito que por la di#tin-
íción y s impat ía de los jóvenes protago-
liistas habrá de interesar grandemente 
la sociedad, pronto será convertido en 
tangible realidad. 
f Digamos algo de los jóvenes ena-
imorados. 
i Ella es una encantadora señorita, 
buuy simpática y culta., h i ja de un in -
olvidable doctor que en vida fué ciru-
j a n o prestigioso y reputado, 
í E l afortunado galán, es un joven 
reibogado muy simpático y conocido, h i -
fjo de un afamado cirujano, catedrát ico 
fde la Escuela de Medicina de nuestra 
llJniversidad. 
Diré para terminar que el apellido 
.•del joven en cuestión es igual al de 
[una alta personalidad del actual go-
toiorno. 
;,No adivinan ustedes t " 
Como puede verse, fácilmente, la no-
k h del compañero de EL Tr iunfo es con-
firmación de la de mis Habaneras de 
l a víspera. . 
*. Y . . . mucho más explíci ta. 
• * * 
TJha sociedad se traslada. 
Me refiero al Círculo Católico, que 
'deja el local que ocupa actualmente, en 
el Palacio de Villalba. para instalarse 
en la henuosa casa de Jesús María y 
Cuba que fué mansión del inolvidable 
don Ramón Argüelles. 
Sp inaugura rán los nuevos salones 
del Círr.ul-o Católico el 15 de Junio con 
una velada. 
• » « 
Precioso! 
Así es el cuaderno de La Esfera que 
debe hallarse a estas horas en manos de 
sus numerosos abonados de la Habana. 
Grabados en profusión adornan las 
p á g i n a s de la notable revista madri-
¡leña, sobresaliendo el de la boda de la 
;Marquesita de Tenorio, a cuyo lado 86 
ye a su hermana, la Condesa de Reque-
na, la .talentosa y genial Gloria La-
,guna que ha hecho llegar, al t ravés de 
^os mares, la fama de sus ingeniosas 
frases. 
Este número de La Esfera está en 
«asa de Albela, en Belascoain 32, cen-
[tro de grandes publicaciones ilustradas. 
Lo repito. 
Niimero precioso. 
• • • 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta de arte muy selecta, brillan-
sima, celebrada en el Consérvatorio 
del Vedado antenoche. 
Se cumplió todo el programa. 
Uno de los números de éste más 
aplaudido fué el que tuvo a su cargo la 
señori ta Mar ía Lavín, quien hizo gala 
de su bella y fresca voz, ante aquel dis-
t inguido auditorio, cantando una ro-
manza de Verdi . 
Tuvo que repetirla. 
F u é muy aplaudido, a pu vez, el te-
nor Marianao Meléndez. 
Cantó admirablemente. 
No de jaré de hacer mención de la 
Patine, obra original del director de 
dicho Conservatorio, el competente 
maestro Enrique Masriera, y que fué 
felizmente ejecutada a tres pianos por 
las señoritas Cabrera, Justo y Ramí-
rez, discipular muy aventajadas de tan 
brillante centro de educación art ís-
tica. 
La fiesta, como era de esperar, fué 
coronada por el mejor de los éxitos. 
Satisfechas deben estar sus organi-
zadoras, en primer término la intere-
sante señori ta Ofelia Cabrera Saave-
dra, de cuyas manos, como tesorera 
de la Comisión, recogerán las Siervas 
de María el beneficio que se les desti-
naba. 
¡Enhorabuena a todos! 
* • • 
Un baby angelical. 
Así besan y así acarician al que es 
fruto primero de su feliz unión Ra-
quel Hernández y Eduardo Z. López, 
los jóvenes y simpáticos esposos, cuya 
alegría, con tal motivo, es grande, es 
inmensa. 
Todo sonríe en el venturoso hogar 
de esos padres complacidísimos. 
Reciban m i felicitación. 
La úl t ima boda de Mayo. 
Es la que está señalada para la no-
che del sábado de la señorita Dulce 
María González del Pino y el joven 
Rafael Menéndez Valdés. 
Se celebrará en Monserrate. 
* * * 
Esta noche. 
Un gran concierto. 
Celébrase en los salones del Conser-
vatorio Nacional el que estaba anun-
ciado para el viernes y que tuvo que 
transferirse por el estado del tiempo. 
Tomará parte Alberto Falcón, el 
gran pianista Falcón, profesor del Con-
servatorio de Burdeos. 
Empezará a las ocho y media. 
Miércoles blanco del Politeama con 
el aliciente del estreno de una sensa-
cional película. La Casa del bañista o 
hs crímenes de la Corte, de la marca 
Pathé . 
Tina novedad teatral. 
Consiste en la reaparición de la Com-
pañía de Miguel Muñoz ante nuestro 
público, derjrle la escena de Payret, con 
pl drama CaUban Rex, de José Antonio 
Ramos. 
Una concurrencia selecta y distin-
guida se espera esta noche en el ele-
gante coliseo. 
Torio lo promete. 
Y la preciosa opereta Eva llena el 
cartel de Albisn. 
Por vez última. 
exrique FONTANILT.S. 
P A R A F L O R E S , 
"LAS NINFAS" 
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TELEFONO 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variado», también « s oanstruyan a la ordan. 
A precloa muy baratos e i CASA GAYON. 
Neptono 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
190» May.-l 
C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS DE SEÑORAS Y NIÑAS 
formas de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
Modelos de crespón, par» luto. En colores los hay elegantísimos. 
Toda la persona que gaste $2-00 so podrá retratar. GRATIS, en la fotografía 
p«l señor García, en los altos dé l a casa de modas: Galiano, 74. EL CENTRO DE 
PARIS- A l t . - C . 1824.-15-1. 
r 
U S U U C I O H E S E L E C T R I C A S 
Si quiere quedar bien servido, encar-
gue sus instalaciones eléctricas a la 
casa dr 
0. SASTRE é HIJO. Aguiar, 74. Tel. A-2S67 
" — J 
1S40 May.-l 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Eiq. Calle 59 
E l m i s céntrico y m i s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan inf in idad de tour í s tas y 




300 Cuarto* de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
E S Y S E R A 
& \ n i 9 5 o f i A s i e m p r e * 
' R E I N A D E L A S 
T I E N D A S - - . 
¿El por qué de esta supremacía? Está en la conciencia del 
pueblo, pues todos saben que 
" L A F I L O S O F I A 5 
Tiene la más famosa colección de telas exquisitas para la 
actual estación de verano. Si la economía es la base de la ri-
queza, todo el mundo puede ser rico si compra en 
" L A F I L O S O F I A " 
Los artículos comprados en esta casa, tienen la ventaja de su 
superioridad y su buen gusto, escogidos en los grandes centros 
por las propias manos de sus dueños. Solo en estos días realiza 
" L A F I L O S O F I A " 
Sus Creas, Cotanzas, Warandoles, Nansús, Batistas, Ratinés 
Vichis, telas bordadas, etc., etc. 
L a s señas todos las conocen: 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
c. 2272 1-27 
Puede considerarse ex-
tinguido el brote de 
Peste Bubónica. 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos eos baño exclusivo, desde 13.50 por día 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
t regüen las casas de la referida man-
zana, si es que se tiene el convenci-
miento de que los ' ' testigos" coloca-
dos en esas casas permanecen " m u -
dos" y no hay probabilidades de que 
se repitan los casos, 
• • • 
E L SERVICIO D-E 
DESRATIZACTON 
E l Servicio de Desratización, a car-
go del señor Armando del Valle, ha 
realizado durante la ú l t ima semana 
los trabajos siguientes: 
Se recogieron 2,737 ratas en l a zo-
na de G-aliajio a la bahía. 
E l distrito que mayor número de 
ratas recogió fué el que está bajo el 
mando del señor A. Mesa, que en ese 
período de tiempo «ap tu ró 99S ratas. 
E l obrero, "agento especial," que 
mayor número de raras recogió en la 
úl t ima semana, es José Sando, el ata-
cado y curado de peste bubónica, que 
capturó en las ratoneras a su cuida-
do 133 ratones. 
Cuatrocientas manzanas de casas 
se han recorrido, instalando ratone-
ras y haciendo trabajos de desratiza^ 
ción. 
¡Las ratoneras que en l a ctualidad 
tiene el Servicio de Desrat ización lle-
gan a dios mi l . 
Se han inyectado con ácido cianhí-
drico y azufre, 792 cuevas de ratas. 
Hasta la semana anterior se hab ían 
recogido 14,936 ratas, que sumadas a 
las 2,737 capturadas en esta semana, 
hacen un total de 17,673 ratas las re-
cogidas desde e'l 3 de ¡Marzo hasta la 
fecha. 
• • • 
D E T O T B N C I A D E L SRBpCflO (EN 
LOS MUELLEiS 
E n la ú l t ima semana sólo se han re-
cogido 212 ratas en todos los muelles 
del l i tora l . 
Eso acusa poca atención en un 
asunto sobre el que hace tiempo veni-
mos llamando la atención de la Sani-
dad, puesto que en los muelles existe 
una considerable cantidiad de ratas, y 
únicamente por descuido o negligen-
cia puede justificarse el escaso núme-
ro de ratas recogidas. 
• • • 
LOS OURLEILES D E OFICIOS 72 
Dijimos ayer que habíamos obteni-
do l a importante noticia de que en la 
casa Oficios número 72 no se habían 
colocado curíeles para la célebre 
prueba de los "testigos." 
Y como quiera que no podíamos 
d-ar c réd i to a esa noticia sin que re-
presentara alguna responsabilidad 
para los que tienen a su cargo ese tra-
bajo, investigamos con sumo cuidado 
hasta convenoernoB de lo que d i j i -
En Oficios 72 sí se colocaron curíe-
les, pero éstos fueron puestos el día 
27 de A b r i l , a las dos de la tarde, y 
retirados a las cinco; es decir que só-
lo estuvieron tres horas desempeñan-
do el papel de "testigos." 
Creemos que es insuficiente ese 
tiempo para que se pudiera dar como 
buena la casa Oficios 72. 
¿Por qué se tuvieron tan solo tres 
horas los curíeles en Oficios 72? 
(Nos han asegurado que por orden 
del Dr . Guiteras. 
Nos resistimos a creerlo. Porque el 
doctor Guiteras sabe mejor que noso-
tros que ese tiempo (s demasiado po-
co para que las pulgar existentes en 
la casa de referencia fuesen a inocu-
lar el gérmen pestoso a los "test igos" 
de la Sanidad. 
Queda hecha la salvedad, aunque 
en forma que resulta no muy favora-
ble para la buena atención que ha de-
bido pres társele a ese asunto, al que 
la propia Sanidad ha dado toda la im-
portancia que en realidad parece te-
ner. 
Algunos datos muy interesantes 
sobre el exterminio de las 
ratas. 
LA CAMPAÑA PROFILACTICA EN EL 
AÑO 1912. 
(Continúa.) 
En cuanto a las casas; siendo la base 
esenclalíslma de la profilaxis, la "deeratl-
zación", hemos de buscar la completa au-
sencia de roedores en ellas. 
En una vivienda, en la que sus morado-
res tengan la precáución de observar una 
higiene individual completa; que los sir-
vientes de la misma eviten por todos los 
•medios la existencia de residuos orgánicos 
e inorgánicos en forma tal que no se ha-
llen al alcance de los roedores; y que por 
•último, tenga los desperdicios colocados 
en los recipientes metálicos, constante-
mente cubiertos con sus tapas de ajuste 
hermético, puede asegurarse, con sobradí-
sima razón, que en ninguna oportunidad 
ni por ningún motivo, observando esos 
procedimientos, no podrán adquirir la 
peste sus moradores, porque ellos con su 
higiene individual y medidas precautorias 
tienen una patente limpia e inaccesible, y 
que en esa casa no puede hallarse una so-
la rata, porque si no hay campo a propósito 
para su existencia, no encontrarían de 
qué alimentarse y emigrarían de aquella 
finca. 
Yo conozco una familia que hace meses, 
cuando se dudaba de la eficacia del buen 
servicio que presta el envase metálico, pa-
ra la colocación de las basuras, me habla-
ba de la imposibilidad de atrapar varias 
ratas inmensas que llevaban su osadía 
hasta treparse en las camas, hasta que en 
una ocasión habían mordido a uno de los 
Individuos en la planta del pie. Pregunté 
si ellos tenían el envase metálico con su 
correspondiente tapa y confesáronme que 
no; entonces les recomendó su adquisi-
ción y les Indiqué la conveniencia de que 
reanudaran sus esfuerzos instalando las 
ratoneras. Siguieron mis consejos y en 
una semana se atraparon unas cuarenta ra-
tas en aquella casa Î as cuevas han esta-
do abiertas por espacio de dos meses y 
sin embargo no se ha vuelto a ver una so-
la rata. 
Otro de los grupos de nuestra acción 
desratizadora, es aquel que se relaciona 
con la parte comercial de las ciudades, 
haciendo una nueva subdivisión entre esa 
parte comercial y la limítrofe a los mue-
lles. 
En los establecimientos públicos, espe-
cialmente en los almacenes, nuestra ac-
ción debe ser enérgica, respecto a lo que 
tiene relación con la más exquisita hi-
giene deben cumplirse al pie de la le-
tra los requisitos exigidos en las modernas 
legislaciones sanitarias de éste y otros 
países amantes del progreso, sobre todo 
en cuanto a la higienización de los loca-
les ocupados por la dependencia del refe-
rido comercio. Ello va sufriendo espléndi-
da y beneficiosa modificación, gracias a 
los esfuerzos que en todo sentido vienen 
realizándose, entre otros por nuestra in-
cansable primera autoridad sanitaria local, 
distinguido doctor José A. López del Valle. 
Estamos en el deber de evitar esos ma-
les, porque dentro de la profilaxis de la 
peste, encuentra perfecta inclusión, todo 
lo que sea higienización pública y privada. 
En estos establecimientos, con especiali-
dad en los almacenes ha de cuidar el ins-
pector de desratización, que todas las mer-
cancías colocadas en el local, permitan la 
fácil inspección del mismo; que no existan 
cuevas de ratas y que tanto las paredes 
como sus pisos se encuentren en el mayor 
estado de limpieza. A ese objeto, han de 
cuidarse de hacer la recomendación de 
que los pisos sean baldeados por lo menos 
una vez cada día, y que todos los -desper-
dicios producto del manipuleo del depósi-
to, se recojan convenientemente, colocán-
dose en recipientes metálicos. 
En las proximidades a los muelles y en 
todo el litoral de los puertos, ha de efec-
tuarse con mucha mayor energía nuestra 
campaña; porque esa es la verdadera trin-
chera, el verdadero obstáculo que debemos 
levantar sólidamente construido y que 
opongamos a una probable Invasión epidé-
mica. 
Se halla próximo a publicarse un regla-
mento para la desratización de todos los 
puertos de la Isla, que tienen relaciones 
de comercio exterior y se hallan, como es 
natural, habilitados al cabotaje. 
Cuando dicho Reglamento se encuentre 
en vigor, será la soñada apoteosis a esta 
campaña empezada en 1912, y no es muy 
aventurado suponer, que cuando en todos 
esos puertos, especialmente en el de ma-
yor importancia, el de la Habana, las vi-
viendas en general, los almacenes de la 
zona próxima a los litorales y a los mue-
lles, se encuentren en verdad "a prueba 
de ratafl", y sobre todo cuando como en es-
ta de la Habana, se encuentre en buen 
funcionamiento por lo menos esa parte del 
Alcantarillado en su proximidad a los 
muelles, la extinción casi total de las ra-
tas será un hecho; pudiéndose para en-
tonces dejar reservadas todas esa» ener-
gías que hoy se desean gastar, abogando 
por la disminución de un servicio que es 
indispensable en los actuales momentos 
y en un período determinado, si es que se 
desea obtener algún resultado práctico. 
El personal que tenemos distribuido en 
los muelles, ha de cuidarse en su tarea 
diaria de realizar una minuciosa inspec-
ción ocular y efectiva si fuera preciso, en 
aquellos bultos de «nercancías suscepti-
bles de traernos ratas. Entre éstos exis-
ten, como de primera línea; los barriles, 
huacales, y todo envase que contenga pa-
pas, los fardos de alpargatas, las seras de 
tasajo, caja» de confitería, etcétera^ noti-
ficando a « t a oficina central cualquier 
caso que »e les presente, una vez ocupadas 
las ratas que se encuentre a en esos bul-
tos, haciendo su envío al Laboratorio de 
Investigaciones, como ejemplar de estudio 
especiaifeiniQ. 
El Servicio de Desratización de la Ha-
bana, en la forma que hoy se encuentra, 
con una dotación de persoial que quisiera 
•equivocarme al conceptuarlo ¿e deficiotrtt 
en grado superlativo, no llegan sus gastos 
a la suma de $4.000; es decir, que menos 
de 50.000 pesos se necesitarían para el 
sostenimiento del mismo en un año. 
Esta cantidad se gastaría, expresándo 
me en términos quizás no muy exagera-
dos, en menos de veinticuatro horas, taa 
pronto como se declarase la existencia de 
un caso de peste bubónica, precursor de 
una epidemia de tan terrible enfermedad. 
Luego, parece muy justo, más equitati-
vo aún, que estemos obligados a evitar quft 
el dinero empleándose con festinación na-
tural a un estado de cosas especialísimo, 
resulte bien aplicado pausada y ordenada 
mente, buscando un resultado práctico; 
no sólo para el Tesoro Nacional, sino tam-
bién para la salud del pueblo. 
Lo que en el transcurso de siete meses 
he podido observar en nuestro Departa-
mento, cuyas señales de vida diera a 
nuestro lado, y que el bregar constante, 
decidido y resultado lisonjero de ese cor-
to espacio de tiempo, tantas lecciones pro-
vechosas nos viene dando, en lo que se re-
fiere a la necesidad que experimentamos 
para su mejor finalidad práctica, no es po-
sible que se efectúe un trabajo verdad be-
neficioso para todos los habitantes de es-
ta ciudad conservando un personal redu-
cido. 
Si nuestras Cámaras votasen una ley 
creando definitivamente el Negociado de 
Desratización y a éste se le diera todo el 
personal necesario, que nunca, por lo me-
nos hasta que transcurran dos años, de-
be ser menos de 150 hombres que se 
repartirían en una proporción de diez en 
cada uno de los quince distritos qu« 
contase nuestra ciudad; entonces, sóio 
en esas condiciones, podría augurarse ex-
celente resultado en la campaña profilác-
tica de la peste bubónica. 
(Continuará.) 
* « # 
ESTADO D-E I O S E N I ^ R M O S Dfi 
(PESOTE BUBONICA 
En tratamiento. 
En "Las Animas," Pura Alonso, 
Estadíst ica. ^ 
Casos confirmados .^specialmeiite. 4" 
Fallecidos ^ 
Curados ^ 
En tratamiento • 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un brillante de 
dos kilatts , engarzado en platino, des-
de la calle A y 17 hasta H y 17 o ba-
jando hasta la línea. 
Se gra t i f icará generosamente al W 
lo entregue en la Administración ae 
este periódico. 
CANSADO D E TRABAJAR 
un caballo dorado, que no se ba po* 
dido averiguar a quién pertenecía, ** 
taba echado en Basarrate e I ^ * 1 1 ^ 
siendo visto por el vigilante 
cual, previa la autorización de » 
Veterinarios Pedro Benítez y H^m8^ 
dez y Juan Mart ínez y González. qu3 
certificaron que dicho caballo se ha' 
Haba en estado preagónico, le hizo u 
disparo en la cabeza, privándole 
- v ida que ile quedaba. 






C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
S e c o n s t i t u i r á u n l i o o i e r n o P r o v l s l o n a 
Carranza aceptará la obra de la mediación. 
Silliman llegó a Veracruz. 
SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA 
LA PACIFICACION D E MEJICO 
DECLAMACION D E L A M A R 
Niágara Falls, 26. 
TÍOS delegados norteamericanos, se." 
«ores Lámar y Lehmann, han celebra 
5A hoy una entrevista que duro dos 
horas con los mediadores señores Da 
Gama, Naón y Suárez Mujica 
A l concluir la conferencia, Mr . Lá-
mar declaró que se estaban discutien 
do ahora los puntos relativos a la pa-
cificación de Méjico, en que estuvie-
ron de acuerdo norteamericanos y 
meiicanos. 
Mañana saldrán todos los delega-
dos hacia Toronto, donde las autori-
dades les ofrecerán un "garden par 
ty" . 
En el coche-salón donde van conti • 
nuarán las negociaciones para no per 
del el tiempo. 
LLEGO S I L L I M A N 
Veracruz, 26. 
Ha llegado a esta población el cón-
d norteamericano Mr . Silliman, fun 
aonario por el cual se interesa mu-
cho el Departamento de Estado. 
En Washington se creía que raister 
Silliman había sido fusilado por los 
federales que mandaba el general 
Maas. 
Mr. Silliman,. que venía padeciendo 
una fuerte afección gripal, está ya 
casi restablecido. 
UN T K I P L E ATAQUE 
jan Antonio, 26. 
El desembarco de tres mi l revolu-
ionarios mejicanos en la costa de 
Veracruz indica que los constitucio-
nalistas preparan un tr iple ataque a 
la capital y que avanzarán por tres 
puntos distintos. 
Dice un significado revolucionario 
que reside aquí, que las tropas expe-
dicionarias a taca rán a las fuerzas del 
general Peña en el Tejar. 
LA LABOE DE L A MEDIACION 
Niágara Falls, 26. 
Después de la primera conferencia 
en que se t ra tó del problema mejica-
no, la situación ha mejorado. 
Los delegados y los mediadores es-
tudian cuidadosamente las proposi-
ciones de la pacificación de la Repú-
hlica. mejicana y del establecimiento 
del gobierno provisional. 
Los mediadores in t roduc i rán en las 
proposiciones que se les hagan las 
Teformas que crean necesarias para 
ver si los delegados las aceptan y se 
l̂ ega a un acuerdo definitivo. 
Se espera que pronto pueda obte-
nerse una solución prác t ica . 
Algunas de las indicaciones sancio-
nadas por los delegados mejicanos i^o 
han sido consideradas a ú n . 
Entre ellas, hay varias de gran im-
portancia y que pueden servir para 
lograr el arreglo esperado. 
DETALLES D E L V I A J E 
DE S I L L I M A N 
Veracruz, 26. 
Ha llegado el funcionario consular 
silliman. 
Dejó a su esposa en Saltillo, bajo 
Ja protección del Vicecónsul inglés. 
Mr. Silliman tuvo que andar tres 
^Uas a pie por las afueras de Vera-
cruz porque la vía férrea está rota. 
Mr. Silliman se muestra muy agra-
decido al representante de Inglaterra 
en Saltillo, que lo acompañó hasta 
^lejico, y al Embajador del Brasil, 
5Ue se interesó por su libertad de mo-
^ efectivo. 
Afirma Silliman que el general 
^ aas lo tuvo veintiún días en una pe-
nitenciaría. 
xo quiso hablar de la actitud del 
«eneral Maas, que se llevó de la ofi-
na consular norteamericana el libro 
ue clave. 
soh 0 iqUe 110 diría 111 una Palabra 
ra Vl̂ 8111110 hasta que no informa-
u al Departamento de Estado de 
Washington. 
8e hl ̂  de Saltillo a San Luis, que 
nacía ordinariamente en doce ho-
cuent Slete días ' debido * las f™-
ciona? ^ " • u p e i o n e s . Los revolu-
7 la ]'10S aD corta(lo la l ínea férrea, 
W ^ A 1telegráfica Por diversas 
fran lados de la vía se veían 
K ,'llfUmero de muertos y heridos do 
les v encuentros entre federa-
í a des• 
aenT^L*111^108 revolucionarios tie-
Saltuín ríenC10I1.de aislar la Plaza 
*ales v ?ara Sltlar me^or a 108 fede-
P6* cuanT^1,1.08 a eVacuar la Pobla-i ^ cuanto antes. 
^e' snloSÍll5man salió de Saltillo, don-
" SOlamente había dos representan-
era el norteamericano—el día 14. Lo 
acompañaba el funcionario del Vice-
consulado inglés, Mr . H . L . Dogoner. 
quien lo condujo hasta la capital, pro 
tegiéndolo. 
V A E I A S NOTICIAS 
Ciudad de Méjico, 26. 
Ha llegado la noticia de que los re-
beldes se están batiendo desesperda-
mente en Mazatlán, con objeto de 
aproximarse al puerto. 
Dícese que los zapatistas rechaza 
dos en Cuernavaca se han dispersado. 
Ya se ha reparado el tramo del fe-
rrocarr i l entre esta capital y Ve ra 
cruz,que fué arrancadop or las tropas 
del general Maas. 
E l Tribunal Supremo ha ordenado 
que las citaciones de tribunales que 
se habían hecho para la ciudad de Ve 
racruz, con anterioridad a la ocupa' 
ción americana, se entiendan hechas 
para Soledad, donde serán vistos los 
casos. 
Según decreto son ilegales las deci-
siones del tr ibunal mil i tar establecido 
por los americanos en Veracruz. 
. ( 
Amuncian de Guaymas que un jefe 
oonstitucionalista ha ofrecido sus sei 
vicios al general Huerta, pasándose a 
los federales con los 600 hombres que 
tiene a su mando. 
Asegúrase que los constitucionalis-
tas mandados por el general Torres, 
se han retirado de San Luis de Potoi 
sí, dirigiéndose hacia el Norte. 
E l Secretario de Estado norteame-
ricano, Mr. Bryan, ha enviado un ca 
blegrama al Ministro del Brasil dán.' 
dolé las gracias por los espléndidos 
servicios prestados a los americanos 
residentes en Méjico. 
DOS CORRESPONSALES 
E N PELIGRO 
Veracruz, 26. 
Dos corresponsales, que fueron de-
tenidos por los mejicanos esta maña-
na fuera de las líneas norteamerica-
nas, le dieron algún dinero a los fede 
rales y, arpovechando un descuido de 
éstos, lograron escapar a uña de ca-
ballo. 
Tuvieron la suerte de que pasara 
cerca un tren de fugitivos y se intro-
dujeron en é l . 
A l llegar a esta ciudad se enteró de 
lo ocurrido el general Punston y re-' 
convino a los dos corresponsales, que 
ño estaban acreditados como perio-
distas y que se expusieron a ser fusi-
lados . 
INFORME DE BADGER 
Washington, 26. 
E l almirante Badger dice en su in-
forme que una columna constitucic-
nalista ha vuelto a Tampico porqut 
no pudo alcanzar a los federales que 
hu ían . 
DECRETO DE A M N I S T I A 
Tampico, 26, 
E l general rebelde Caballero ha 
publicado un decreto comprendiendc 
en una amnistía a los federales que 
vuelvan a Tampico. 
D I M I T I O T A M A N Y 
Méjico, 26. 
E l Ministro de Agricul tura y Colo-
nización, señor Tamany, miembro prc 
mínente del partido católico, ha re-
nunciado su cargo, por no estar con 
forme con la Aclministracóin de 
Huerta. 
>es ^tranjeros, el inglés y é l ^ que 
DOS HUERTISTAS EJECUTADOS 
Méjico, 26. 
E l bandido Zapata ha ejecutado a 
Dos ¡ugadoref de 
baseball contratados 
(Por telégrafo) 
Sagua, Mayo 26, 9 p. m. 
Mañana embarcarán para esa los 
jugadores de base hall Ríos, shon 
stop, y Rjo, catcher, contratados poi 
Linares para la novena " A l l Cuban", 
que está celebrando juegos en los Es-
tados Unidos. 
Los fanáticos propónense seguir 
paso a paso, por medio de la prensa 
habanera, los triunfos de las futuras 
estrellas sagiieras. 
E l Corresponsal. 
dos huertistas que se unieron a sus 
fuerzas. 
Los dos individuos ejecutados fue-
ron juzgados como espías . 
SALIO E L " P R A I R I E " 
Veracruz, 26. 
E l " P r a i r i e " ha salido para Homp 
ton Roads conduciendo algunos fugi-
tivos y algunos enfermos. 
OPTIMISMO E N WASHINGTON 
Washington, 26. 
Los miembros del Gabinete se mues-
tran optimistas, unánimemente , des-
pués de haberse enterado de las co-
municaciones cruzadas entre el Pre-
sidente y los delegados norteamerrea-
ros que se hallan en Niága ra Falls. 
Se dice que los términos del arre-
glo se ha rán en forma de protocolo y 
serán fírmados por los representantes 
de Huerta y los de ios Estados Uni -
dos. 
Dícese que los delegados de Huerta 
no permi t i rán que se disuelva la me-
diaición por no tratar de 'la cuestión 
agraria. 
Afírmase que si Carranza no inter-
viene en las negociaciones prelimina-
res de la paz, dentro de una semana, 
cuando caiga Huerta aceptará todo 
lo que haya hecho la mediación para 
arreglar la cuestión de Méjico. 
SE CONSTITUIRA E L GOBIERNO 
PROVISIONAL 
Niága ra Falls, 26. 
(Mr. Lama, delegado de los Estados 
L^nidos en la Conferencia de la Paz, 
ha manifestado que, además de la pa-
cificación de Méjico, se estudia ahora 
la cuestión del Gobierno Provisional, 
y que Huerta está conforme con el 
plan y que se re t i r a rá . 
IE1 Gobierno de Washington, si en 
las sesiones de N i á g a r a Falls se elige 
el Gobierno y se ve que el éxito es fa-
vorable, se encargará de traer a los 
rebeldes a armonizar sus aspiraciones 
•con las presentes necesidades. 
Los comisionados van ahora hacia 
Toronto, donde el Teniente Goberna-
dor Gibson ofrecerá una garden par-
t y en honor del Duque y la Duquesa 
de Connaugh y de la Princesa Patri-
cia. 
En el coche-salón cont inuarán las 
deliberaciones sobre la cuestión me-
jicana. 
Se casa ef 
P r í n c i p e O s c a r 
E L K A I S E R AUTORIZA L A BODA 
Berlín, 26. 
Ha causado profunda impresión la 
noticia de que el Pr íncipe Oscar, el 
quinto de los hijos del Emperador de 
Alemania Guillermo I I , haya publica 
do su compromiso de matrimonio con 
la Condesa Ina María, hija del Conde 
Bassewitz Hyphem Levetzow , de 
Mecklemburgo. 
Si llega a efectuarse el matrimonio, 
será morganát ico por la diferencia do 
linaje entre los futuros esposos. 
Créese que el Kaiser trate de disua 
dir a su hijo de su idea y convencerle 
de que debe casarse con una prince 
sa. 1 
Entre los comentarios que se hacer 
se afirma que Guillermo I I le re t i ra rá 
la cantidad que tiene asignada C J 
Príncipe Oscar como renta. 
Asegúrase que, a pesar de todo, C J 
Príncipe se casará porque está muy 
enamorado de la Condesa y no quiero 
refrenar su pas ión. 
Berlín, 26. 
A úl t ima hora se ha sabido que ej 
Emperador aprueba el matrimonio d | 
su hijo, el Pr ínc ipe Oscar, con la Con 
desa Ina María, hija del Conde Bay 
sewitz Hyphem Levetzow. 
Se ha anunciado oficialmente la 
boda del Pr íncipe. 
La Emperatriz Augusta Victor i : ' 
será la madrina. 
Será éste el primer matrimoni'; 
morganát ico que se celebra en la fa 
milia de los Hohenzollern desde hac-3 
sesenta años . 
E l Kaiser ha rá Princesa a la pro 
metida de su hijo, para que en la Coi 
te no se comente la desigualdad dq 
los novios. 
^ » • • ^» 
A g e n t e c o n d e n a d o 
Londres, 26. 
Mr. Charles Fenner, agente de la 
Bolsa, ha sido condenado a cuatro 
años de trabajos forzados por haber 
realizado una operación fraudulenta 
en combinación con la Compañía Mar 
coni. 
L a ta rde p a r l a m e n t a r í a 
EN EL SENADO 
Madrfd, 26. 
En la sesión del Senado se trató la cues-
tión marítima. 
El Sr. PICON:—Pide que se cumpla la 
ley de seguridad marítima a fin de evitar 
en lo posible los frecuentes siniestros de 
Que son víctimas los pescadores en el mar 
Cantábrico. 
MINISTRO DE MARINA:—Promete 
complacer al señor Picón en su petición. 
MINISTRO DE FOMENTO:—Promete 
también que la citada ley de seguridad 
marítima se cumplirá en lo sucesivo. 
Discútese a continuación un proyecto re-
gulando las condiciones en que los capita-
nea y los tenientes de navio han de pres-
tar sus servicios. 
El proyecto es aprobado sin gran tra-
bajo. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 26. 
En la sesión celebrada hoy en el Con-
greso de los Diputados hizo uso de la pa-
labra el señor Soriano. El diputado repu-
blicano calificó de polacada el nombra-
miento hecho por el Ministro de Gracia y 
Justicia, señor Marqués del Vadillo, a fa-
vor de un hijo del actual ministro de Fo-
mento señor Ugarte. Al hijo de este mi-
nistro de la Corona se le hizo un nombra-
miento en virtud del cual va a Inglaterra, 
en comisión de estudios, con cuarenta pe-
setas diarlas de dieta. 
8r. BURELL:—Dirige ataques contra el 
ministro de Gracia y Justicia y dice que 
el Marqués del Vadillo no puede continuar 
al frente del ministerio. 
Presentada la correspondiente proposi-
ción es desechada por ciento once votos 
contra cincuenta de ios demócratas y re-
publicanos. 
Los mauristas se abstienen de vo'tar. 
A continuación se pasa a discutir el 
asunto de Marruecos. 
Sr. Iglesias (D. Pablo):—Dice que la 
frase "exigencias del honor", empleada 
por [os que defienden la guerra de Marrue-
cos, es una frase hueca. 
Afirmó que los obreros rechazan la gue-
rra, y que los soldados pasan hambre en 
ios campamentos. 
Estas palabras levantan protestas en la 
Cámara. 
El señor Iglesias continúa. 
"Se ha dicho que el Rey es quien dirige 
la actual campaña de Africa." 
Al llegar a este punto son tan fuertes 
las protestas de algunos diputados que 
ahogan la voz del orador. 
Una vez restablecido el orden prosigue 
diciendo el señor Iglesias: 
"El señor Dato, como Presidente del 
Consejo de Ministros, dirigirá la campaña 
desde el Gobierno; pero el Rey cambia los 
jefes de los partidos. Nosotros protesta-
mos de este perjudicial poder personal." 
El "leader" socialista termina su dis-
curso pidiendo la suspensión del debate. 
Sr. DATO:—Se levanta para contestar 
y se produce un movimiento de curio«i-
dad en la Cámara. 
El señor Dato dice que rechaza las In-
dignidades recogidas en el arroyo acerca 
del poder personal que tanto asusta al se-
ñor Iglesias. 
La mayoría rompe en estruendosos 
aplausos ai Presidente del Consejo. 
UN ESCANDALO 
A los aplausos de la mayoría contestan 
los republicanos con fuertes protestas. El 
escándalo que se produce es grandísimo, 
enorme. De ios bancos republicanos salen 
gritos llamando cobardes a los de la ma-
yoría. El alboroto crece por momentos. 
Algunos diputados descienden de los es-
caños y se dirigen en actitud amenazado-
ra hacia sus contrarios. Otros, más pacífi-
cos O' más prudentes, se interponen. El se-
ñor González Besada, cansado de agitar la 
campanilla Inútilmente, desciende de la 
presidencia y logra, después de grandes 
esfuerzos, calmar los ánimos. 
Por fin el señor Dato puede reanudar su 
interrumpido discurso. 
Y dice: 
"Niego que los soldados que luchan en 
Africa pasen hambre." 
En este momento un diputado de la ma-
yoría grita: "¡Viva el Rey!" 
Los monárquicos le contestan y resue-
nan en el salón los vítores al Monarca. Pe-
ro los republicano* también gritan y se 
oyen, mezclados con los vivas al Rey, vi-
vas a la República. 
con muy buen acuerdo y antes de que se 
nuevamente. El señor González Besada, 
con muy buen acuerdo y antes de que e 
repita el alboroto anterior, levanta la se-
sión. 
AMENAZAS Y CAMBIOS DE TARJETAS 
Les diputados continúan en el salón de 
sesiones. Muchos de ellos se lanzaron mu-
tuas amenazas, y por algún tiempo reina 
en la Cámara gran confusión. 
Los señores Cervantes y Sánchez Ro-
bledo han cambiado sus tarjetas. Como re-
cuerdo de esta alborotada sesión se verifi-
cará en breve un duelo. 
PABLO IGLESIAS Y LOS OBREROS 
Numerosos obreros esperaban a la puer-
ta del Congreso la salida del diputado, 
"leader" socialista, Pablo Iglesias. Su fi-
gura, al aparecer en la puerta, fué acogida 
con aplausos por sus correligionarios. 
Estos le siguieron en ordenada mani-
festación hasta la Puerta del Sol. Allí se 
disolvieron pacíficamente. 
F á b r i c a d e s t r u i d a 
PERDIDAS CONSIDERABLES 
San Sebastián, 26. 
Se ha declarado un violento Incendio en 
la fábrica de cera de Rentería. 
El edificio ha quedado totalmente des* 
truído. 
Las pérdidas ocasionadas son glandes. 
T e m p o r a l e n V i z c a y a 
GRANDES DAÑOS 
Bilbao, 26. 
Ha descargado un furioso temporal en 
esta provincia. 
En Mugía y San Salvador se desborda* 
r6n los ríos, causando enormes daños. 
En Eibar los daños han sido mayores 
que en otros sitios. Los barrios extremo» 
de la localidad han sido inundados. 
C a s a d e s t r u i d a 
Zaragoza, 26. 
Se ha desencadenado en esta ciudad un 
imponente huracán, que derrumbó una ca-
sa situada en la calle del Sepulcro. 
El edificio se encontraba en estado rui-
noso y había sido desalojado con anterlo-
ridad.. 
En el momento de desencadenarse el 
huracán se encontraban jugando en el In-
terior del edificio citado, numeroso* nlñ08< 
Uno de ellos, llamado Luis Giménez» 
quedó muerto al derrumbarse el edificio. 
Otros muchos quedaron heridos. 
E l c o n f l i c t o m a r í t i m o 
CENSURAS 
Bilbao, 26. 
En el local de la Cámara de Comercio 
se reunieron hoy tres delegados de los 
marinos para examinar el laudo dictado 
por el tribunal arbitral que se nombró pa« 
ra so-lucionar el conflicto marítimo. 
Los reunidos acordaron censurar a cuan-
tos intervinieron en el conflicto, incluso al 
Jefe del Gobierno, señor Dato. 
También acordaron quemar el laudo en 
cuanto cese la Intervención. 
Los e x c u r s i o n i s t a s 
f r a n c e s e s 
ENTUSIASTA DESPEDIDA 
Zaragoza, 26. 
Han marchado los excursionistas que 
vinieron de Pau. 
Se les hizo una entusiasta y grandiosa 
despedida. 
Los escursionlstas van muy agradeci-
dos por las atenciones que se les dispen-
saron. 
M/7/n c a t ó l i c o 
PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO 
Barcelona, 26. 
Ha caído en esta ciudad un verdadera 
diluvio. 
La Junta Católica prepara un mitin 
monstruo para protestar contra los pro-
yectos antireligiosos del Gobierno. 
Tomarán parte en el acto notables oral* 
dores madrileños y bilbaínos. 
Bolsa d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 26. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.53. 
Los francos, a 5.30. 
L a m u e r t e d e R i i s 
Barre, Massachusets, 26. 
Ha fallecido en esta población e] 
ilustre escritor y sociólogo Mr . Jacob 
Riis. 
Riis, que era dinamarqués, nació en 
1849. Llegó a la ciudad de Nueva 
York, siendo muy joven, y estuvo era 
picado como repór te r en el ' ' S u n " . 
Adquir ió una sólida cultura y fué 
paladín de la reforma escolar, de la 
creación de los parques y paseos en 
los barrios y de la rebaja de los alqui 
teres de las casas. 
Escribió las siguientes obras: " C ó -
mo vive la otra mi tad" , "Los hijos 
de los pobres", " C ó m o se hace un 
americano", " L a lucha contra el ga-
r i t o " , "Los niños de las casas íle in-
quil inato", " ¿ E x i s t e Santa Claus';" 
" E l ©iudadano Teodoro Roosevelt", 
" L a ciudad v ie j a" y "Cuentos he-
roicos del N o r t e " . 
Riis fué, además de escritor valiosí 
simo, un periodista háb i l . 
Deja una extensa labor en diarios 
y revistas sobre asuntos económicos y 
sociales. 
Luchó tanto en el medio norteame-
ricano, que se encontraba identifica 
do con los ciudadanos de la Unión, y 
siempre se interesó por el progreso 
de los Estados Unidos. 
Era persona muy estimada por su?, 
altas dotes intelectuales y por su fe-
cunda labor en pro del bienestar ge--
neral. 
E l c u m p l e a ñ o s 
d e l a R e i n a 
Londres, 26. 
Se ha celebrado en la Gran Breta 
ñ a el cuadragésimo séptimo aniversa 
r io del nacimiento de la Reina Ma 
r í a . 
Las ceremonias oficiales revistie 
ron el esplendor de siempre. 
En el pueblo no hubo demostracio 
nes de entusiasmo. 
L ¿ s a l i d a d e l V a t e r l a n d 
L o s p l a n e s d e 
" E l M o c h o " 
Port-of-Spain, Mayo, 26. 
U n piloto del vapor " D e l t a " infor-
ma que al llegar a Ciudad Bolívar, 
descubrió que el general Hernánde.-7. 
alias " E l JVIocho", ha enviado una 
comunicación a los jefes del movi 
miento revolucionario, manifestándo-
les que abriga la intención de obligar 
a los comerciantes de Ciudad Bolívar 
que contribuyan con $250.000 a la 
eansa revolucionaria. 
En este asunto aparecen complica-
dos un magistrado y varios oficiales 
de alta graduación. 
Ofro t e m b l o r d e t i e r r a 
Catania, Mayo 26. 
Se ha sentido un ligero temblor de 
t ierra que ha causado gran alarma 
entre los vecinos de esta localidad. 
R o o s e v e l t e n l a c a p i t a l 
Washington, Mayo 26. 
E l coronel Roosevelt ha pasado hoy 
siete horas en esta capital. 
Durante este tiempo visitó al Pre-
sidente Wilson, conferenció con va-
rios representantes de partido progre 
SÍtta, hizo una docena de visitas más, 
y por último esta noche imjprovisó nn 
discurso ante la Sociedad Geográfica 
relatando sus exploraciones por las 
«elfas brasi leñas y presentando pru j -
bas de haber descubierto un río de 
mil millas de extensión. 
Mr. Roosevelt censuró los mapas 
modernos, diciendo que todos estaban 
aiuy mal hechos, y que él empleó una 
'carta geográfica preparada por éí 
mismo, con la cual demostró el descu-
brimiento del río de la duda. 
New York, 26. 
A l salir del puerto el vapor "Vate t 
l and" , el biíque mayor del mundo, 
que se dirige ahora a Hamburgo, cav 
só mucho daño . 
Al moverse la enorme mole hiz. 
naufragar a los lanehones cargador 
de mercancías, causó desperfectos cu 
los muelles y produjo averías a otros 
buques. 
M a t c h d e B o x e o 
Milwankee, Mayo 26. 
Charles White derrotó esta noche a 
"Witlie Ritchie en un match de boxeo 
que duró diez rounds. 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
Nueva York . Mayo 26. 
Quince mi l personas han acudido 
hoy al hiipódromo de Belmont parn 
presencar las carreras entre caballo.; 
de pura sangre efectuadas hoy, con 
motivo de la inauguración de la tem-
porada hípica. 
Los ganadores de Metropolitan han 
dicap. carrera de una milla, fueron: 
la jaca de cuatro años "Jo tn W a l e n " 
(primero), "Busk in F i g i n n t y " (se-
gundo), y " E o c k v i e w " (teroero). 
B a t i ó e l r e c o r d 
Indianopolis, Mayo 26. 
Jules Doux batió hoy el record por 
una vuelta de dos y media millas, r - i -
corriendo la distancia en su motoci-
cleta en 1.31.71 a una velocidad apro. 
ximada de 98 1|8 millas por hora. 
B u s c a n d o u n a s 
c h i n i t a s 
San Prancisco, 26. 
Se están realizando investigacioned 
para descubrir e l paradero de dos hi 
jas pequeñas del Cónsul general de 
China, Shan Ching Shu, que han des« 
aparecido. 
E l '^ShamrocF/iT 
Gosport, 26. 
Ha sido botado al agua el yacnt 
"Shamrock I V " , que luchará por la 
copa de Amérioa en las regatas que 
han de celebrarse este año. F u é bau-
tizado por la Condesa Slatesbury. 
O l a f r í a * e n ~ F r a n c i a 
París , Mayo 26. 
Por toda l a iparte sudoeste de Eu-
ropa prevalece ahora una ola fría do 
gran intensidad. 
A l sudeste de Francia ha caído una 
copiosa nevada y fuertes aguaceros 
han caído en otras regiomes de la re-
pública. 
En Par í s ha descendido notablemen 
te la temperatura. 
Y en Niza, el famoso paseo "Des 
Angla is" ha sufrido dañbs que se es 
timan en unos cincuenta mi l pesos. 
La ú l t i m a c e r e m o n i a 
Kiyoto, J a p ó n , Mayo 26. 
Con el antiguo r i tua l japonés hoy 
sie colocó el cadáver de la Empera-
t r i z viuda Haruko en un mausoleo 
cercano a la tnmba del emperador 
Mntsuhito. 
Durante la ceremonia el pueblo, d-) 
rodillas, rezó sus oraciones. 
L a c u e s f i o l T d e r 
h o m e r u l e 
Londres, 26. 
En Irlanda no ha ha;bido distur-
bios con motivo de la aprobación de 
la autonomía en el Parlamento; pero 
los nacionalistas af írman que la cal-
ma que existe hoy es aparato y que 
tras de ella vendrá la tempestad. 
E l Gobierno ha adoptado las med: 
das necesarias para evitar las altera 
clones del orden y tiene las fuerzas 
militares preparadas para mantener 
la paz a toda costa. 
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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
V i e n e He l a p r i m e r a 
«lijo de Riva, etc., con la declaración 
de Campiña, de Chico, de Soler. Ese 
•es el trabajo importante, ese es el tra 
bajo real, y ese trabajo es tanto más 
importante y difícil en aquellos ju i -
cios en donde existe colisión de prue-
bas donde unos testigos declaran pol-
la inocencia y otros por la culpabili-
dad. , . , 
Ese trabajo no se ha realizado 
aquí . 
. E l Fiscal ha tomado algo de un tes-
tigo, algo de otro y con esos elemen-
tos ha formado el hecho; la acusa-
ción popular ha hecho igual y así han 
querido hacer algo que parece se 
ajusta a la ley; pero que no es más 
que una cosa: una t ransacción de la 
verdad con la Justicia; y así como el 
poeta inglés ha dicho que el l^pnor de 
fa mujer no debe entrar en transac/ 
'clones con su belleza, a mí me parece 
.indiscutible que la Justicia no puede 
Bntrar en t ransacción con la verdad 
Ya el señor Fiscal, que tiene gran 
experiencia de estas cosas; que tiene 
una gran inteligencia, preveía esto y 
se daba cuenta de que los elementos 
probatorios chocaban; que el Tribu-
nal tenía, para construir, que hacer 
un trabajo de síntesis que no se hab ía 
realizado y que era imposible efec-
tuar sin reconocer la eximente de le-
gí t ima defensa en Ar ias ; sin recono-
cer la inocencia de Asbert y de Mo-
rales. E l Fiscal decía : i lEs algo se-
creto, es algo oscuro e inexplicable 
por medio de la palabra, cómo un T r i 
bunal llega a convencerse después de 
oir el testimonio de treinta testigos 
que dicen una cosa y de veinte o 
treinta que presentan el hecho en 
otra fo rma" . A mí me parece que 
eso es confundir la libertad de con-
ciencia para juzgar con el raciocinio 
que se hace para llegar a la verdad. 
É s intangible la facultad suprema 
que tienen los tribunales para juzgar 
la prueba, para penetrar en el alma 
de los procesados y de los testigos y 
leer en una mirada, en un gesto, en 
un detalle cualquiera, la culpabilidad 
o la inculpabilidad; eso es intangible, 
^a dijo el más eminente de los trata-
distas que el oficio de jueces era pa-
recido al de los dioses, porque hacían 
en la tierra el trabajo que en los cie-
los les estaba reservado a los dioses: 
el de juzgar a los hombres; por con-
siguiente na^die puede pedirle cuenta 
a un juez de la facultad que tiene pa-
ra leer la culpabilidad en un leve in-
dicio, en el más pequeño elemento 
probatorio; pero de esto no se sigue 
que cuando un magistrado estima pro 
hado un hecho, lo hace, no por me-
dios secretos ni obscuros e inexplica-
bles, sino por medios de razonamien 
"tos claros y de fácil explicación. 
E n este caso cuando hay choque de 
pruebas, pruebas que dicen que sí y 
pruebas que dicen que no, que conver-
gen, que coinciden en determinados 
puntos, pero que se apartan, que dis-
crepan en otros ¿, Qué es lo que procede 
fie acuerdo con las reglas que deben 
presidir la apreciación de las pruebas? 
!En ese caso no hay más regla, los tra-
tadistas no dan otro, que la de estimar 
que los elementos probatorios, en cuan-
to coinciden se completan y se armo-
nizan y se anulan en cuanto se sepa-
ran. 
Si con esta regla por norma, si con 
esta guía nosotros examinamos todas-
las pruebas que ahí se han practicado, 
—solamente las pruebas de la acusación 
prescindiendo en absoluto de las prue-
bas de descargo,—hay que reconocer 
que Eugenio Arias obró en legítima 
defensa de su persona en este caso. 
Para llegar a ello, para hacer el es-
tudio de esas reglas, para llegar a la 
posesión de la verdad, para llegar a 
dominar en este caso la verdad y apode-
rarse de ella, existe todavía otra nor-
ma, existe todavía otra regla y tienen 
los tribunales de justicia otra línea de 
conducta la que les trazara el más gran-
de de los escritores portugueses,—me 
í-efiero a Eca de Queiros—"Poseer al-
ma llena de intrepidez moral que no 
viva en el mundo mediocre y formalista 
donde las ideas tienen que ser como 
las maneras generalmente adoptadas y 
no individualmente creadas; un enten-
dimiento que tenga la visión de la má-
xima exactitud y aplique la razón al 
hecho como un torrente de luz para ha. 
cer resúmenes profundos acabados y 
perfectos con verbo de máxima conci-
feion". 
Y de esta manera surgirá la realidad 
con toda su evidencia, sin la niebla que 
la obscurezca n i impida que el cerebro 
pueda percibir los hechos sin esa obs-
curidad que Idh prejuicios, que la mal-
dad y que la pasión rodea a los hechos. 
Vamos a ver ahora en qué forma se 
plantea el debate en este caso. Se empie-
za hablando de una persecución al jue-
go, de una persecución emprendida 
contra el juego por el General Riva. 
Respecto de este punto nada tengo que 
decir; a mi defendido señor Eugenio 
Arias eso nada le afecta como no le 
afectaba tampoco a los otros acusados 
cuanto se relaciona con esa persecución 
del juego en el Círculo Asbert, donde 
Arias no ejercía ningún cargo directi-
vo, que después de lodo en este país 
donde el banquero primero es el Estado 
por v i r tud de un precepto legal, don-
de se juega menos que en otros países 
del mundo, donde todas las sociedades 
de recreo n i las sociedades políticas no 
tienen otro medio de ingreso que el 
las importantes personalidades de uno 
u otro partido, porque sabido es que 
el perseguir el juego no tiene más va-
lor y alcance que el dejar de jugar unoa 
pocos días y luego tener mayor vigilan-
cia. 
Aquella persecución al juego no po-
día determinar n i los graves efectos 
que se señalaban, n i los grandes odios 
que aquí se indicaban. 
Y aquí en cuanto a este punto bueno 
es no olvidar, porque es bueno tener en 
cuanta estos antecedentes, que cuando 
el 20 de Mayo subió al Poder el Generai 
Menocal fué cosa acordada y decidida 
el nombramiento de Jefe de Policía do 
la Habana a favor del que actualmen-
te lo desempeña, el señor Sánchez Agra-
monte. La entrega del actual Jefe es 
cosa que se aplazó hasta que el Gobier-
no, conocedor de los grandes y verda-
deros méritos del General Riva* conoce-
dor de su gran valer, encontrara lugar 
apropiado para utilizar sus valiosos sei*-
vicios. 
•La persecución del juego nada tiene 
que ver, pues, con mi representado 
M i representado hay que tomarlo en 
relación con este hecho, hay que empi-narlo a estudiar en aquel m'mm bs-
Tante, en aquel mismo momento ea que, 
separando a un lado al General Asbert, 
se dirige al General Riva y le dice: '1 Yo 
que no soy autoridad, le digo a usted 
que estn que usted ha realizado es un 
atropello,^ 
¿ Y que era lo que había realizado? 
fi€uál era el hecho que había efectua-
do? Había efectuado la detención de 
José Zulueta. Un precepto constitucio-
nal dice que nadie podrá ser detenido 
sino con arreglo a la ley. E l artículo 
495 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal dice: ' 'No se podrá detener poi* 
simple falta, a no ser que el presunto 
reo no tuviera domicilio conocido n i 
diera fianza bastante á juicio de la 
autoridad que intente detenerle". 
Qién realice una detención ilegal come-
ta un deli to". Lo que se le imputaba a 
aquel hombre era una falta, falta que 
no había realizado, que no había come-
tido, ahí está el juicio de falta que el 
Tribunal ha pedido para juzgar. Aquel 
individuo tenía una licencia para por-
tar el arma, licencia que le había sido 
expedida por el Jefe del Cuerpo de 
Policía, por el Jefe nato, por la perso-
na de quien el Cuerpo de Policía de-
pende, que es el Secretario de Goberna-
ción. Y no se arguya contra esto, que 
el General Riva realizó la detención' 
por el gesto, por el ademán provocati-
vo (esa es la palabra que empleaba la 
representación del Ministerio Fiscal en 
su escrito de conclusiones) que emplea-
ra el mostrarle el revólver. Ese ade-
mán provocativo que consignara el re-
presentante del Ministerio Fiscal en su 
escrito de conclusiones, no parece por 
parte alguna, E l iinico que podía ha-
bernos explicado por qué lo detuvo, era 
el propio General Riva; y aquí están 
sus palabras: " V i ó que se echaba hacia 
adelante el revólver, se dirigió a él, y 
le mostró la licencia; y como esta dero-
gada: no dice que porque se le faltara 
al respeto. E l policía lo conduce con el 
revólver y con la cartulina que contie-
ne la licencia; no le dice que levante 
acta por otra razón n i por otro motivo 
que no sea por aquel. 
Cuando se encuentra con el automó-
vi l , cuando habla con el General Asbert 
y con el señor Arias, no se le da otra 
razón a la detención; el policía le indi-
ca como único motivo de la detención 
el portar armas sin licencia. Cuando 
los señores procesados se dirigen al co-
che del General Riva; cuando hablan 
con el General Riva, le dice: ¿ese hom-
bre io he detenido porque me ha faltado 
al respeto? No, no le dicen nada abso-
lutamente; lo que le dice es recuerda 
que t u eres autoridad". 
Partiendo de este antecedente, par-
tiendo de este hecho, tened en cuenta 
estos elementos para juzgar los poste-
riores actos. Aquí se ha hablado de ma-
tonismo ; aquí se ha hablado de ambien-
te de violencia; vosotros sabéis lo que 
en los países donde no hay matonismo 
se hace en casos como este. ¿ Se espera al 
otro día 1 i Se acude respetuosamente a 
formular la queja ante el Tribunal'? 
Va a contestaros en lugar mío, Cook, 
el más importante de los tratadistas in-
glés hablando de Inglaterra, del país 
típicos donde los derechos individuales 
han adquirido la mayor consagración 
hasa el momento actual. (Lee). 
E l criado de Sir Henry Terrers, ma-
tó al policía que venía a detener al úl-
timo y lo mató solamente porque sobre 
el mandamiento de arresto en vez del 
tí tulo de haronetto, se había escrito el 
de cavallicrc. Sometido el caso al Jura-
do declaró éste que a causa de ese error 
el mandamiento debía estimarse ilegal 
y por tanto la resistencia era lícita no 
siendo el acusado responsable de homi-
cidio. 
Esto ocurrió allá en Inglaterra, y es-
te Tribunal Supremo de Cuba ha decla-
rado al funcionario que se aparta del 
cumplimiento de su deber, no lo ampa-
ran las sanciones que establece el Có-
digo Penal en los delitos de atentado 
y que con lo que se realiza para defen-
derse de ese abuso, no constituye deli-
to alguno. 
Con estos antecedentes vamos a se-
guir estudiando los actos realizados por 
los procesados; y no olvide el Tribu-
nal aquellas palabras provocadoras que 
inmediatamente después de la deten-
ción el General Riva dijo, hablando con 
el señor Belt " A s í hago yo con los gua-
pos", y no hablemos tampoco de lo in-
juego, sin que con ello teñeran aiie ver necesario que era su presencia en aauel 
lugar después de aquella detención; y 
ya colocados frente a frente el General 
Riva y el señor Arias hay que tener en 
cuenta la psicología de mi representado 
y la del General Riva; hay que estudiar 
el sujeto activo de los hechos que aquel 
día ocurrieron y al que resultó sujeto 
pasivo del hecho. 
Respecto al General Riva, no por el 
respeto que se debe a los que ungió con 
su grandeza la majestad de la muerte, 
no por la deferencia que me merecen 
sus familiares presentes, no por la pro-
hibición que tienen las personas bien 
nacidas de hablar de los ausentes y so-
bre todo cuando el ausente, en lo que 
llamó Shakspeare misteriosa región de 
donde jamás tornó n ingún viajero, ha-
bría deseado no hablar más que lo que 
ñ ie ra el resultado de la prueba practi-
cada para acreditar pura y exclusiva-
mente su carácter apasionado ; pe-
ro esto se ha disentido innecesa-
ria e inút i lmente ; inúti l e innece-
sariamente, porque en nada lasti-
snaba, en nada le ofendía a la repu-
tación de aquel hombre la compro-
bación que se ofreció respecto a si era 
un hombre fácil al ataque, si era un 
hombre extremadamente susceptible. 
Pero hasta se llegó a traer una carta es-
crita por mí, una carta en que yo lo fe-
licitaba al General Riva; y citado ya 
como testigo, tengo que hablar de aquel 
hecho, y voy a decir lo siguiente. Aque-
lla carta dice poco de lo mucho que me-
recía el General Riva, hombre honrado, 
leal servidor de Cuba; hombre bueno, 
valiente; sirvió a Cuba, y Cuba espera-
iba servicios de él. ¿Pero eso impide, 
que en el conjunto de cualidades que 
componen en el agregado humano la 
cualidad predominante, -que se mani-
fiestan en todos los actos? E l apasio-
nado en el cumplimiento del deber, era 
natural que fuera apasionado^ para 
receionar contra los actos que hirieron 
su su,ceptibilidad ?. Yo produje una 
prueba para acreditar que había rea-
lizado actos de violencia en la persona 
del señor Herrera; que las había reali-
zado en un guagüero, por lo que fué 
condenado. A preguntas del señor 
Acusador Popular quedó probado que, 
con razón o sin razón, tuvo choques 
violentos con el señor Rivero, con el se-
ñor Gastón y co nel señor Pórtela. Yo 
no quiero insistir más sobre este hecho. 
$¡1 hombre acerca del cual el Tribunal 
sabe que ha tenido cinco o seis choques 
personales en un corto tiempo con otras 
personas, no es un hombre apasible, 
sereno y tranquilo; es un hombre sus-
ceptible. Y yo, ya que se ine escogió 
como testigo, tengo que decir que los 
que digan que tan pronto como Eugenio 
Arias se colocó delante de Riva, dicién-
le: " Y o , que no soy autoridad, le digo 
a usted que eso que usted ha cometido 
es un atropello", y Riva no le dió una 
bofetada, no conocían a Riva; como no 
lo conocen tampoco los que pensaran 
que si el señor Arias le tocara la cara y 
él se limitara a darle una bofetada, no 
conocía a aquel joven valeroso. Eso es 
cuanto tengo que decir respecto a la 
personalidad del infortunado General 
Riva. 
Respecto a mi defendido, yo sé de él 
que allá en Cárdenas fundó un hogar 
honrado; yo sé de él que, como decía el 
señor Cosme de la Torriente, es una 
persona decente; yo sé de él que el gran 
aprecio que merece del señor González 
Lanuza, y que revelaban sus palabras 
en la declaración que aquí prestara, se 
debe a que comprobó que era un hom-
bre extraordinariamente honrado, y 
que en la Cámara de Representantes se 
ha distinguido por su extraordinaria 
honradez; yo se que él en el campo un 
día que fué violentado su hogar, no se 
excedió deteniendo al autor del delito 
y limitándose a entregarlo a la policía; 
yo se de él que allá en las elecciones, en 
el pueblo de Cimarrones donde él es-
taba, aquí lo ha declarado el cabo de la 
Guardia Rural de aquel destacamento, 
fué ecuánime y sereno durante todo el 
período electoral siendo correcta su 
conducta en momentos difíciles; yo sé 
de este hombre que me ha confiado la 
defensa del patrimonio de su honor 
algo que él no me ha confiado, que lo 
he sabido por otro conducto, por un 
amigo, por una persona que no puede 
mentir, que un español le dió a Arias 
una cantidad, diez mi l pesos, al termi-
nar la guerra, para que los empleara 
en ganado; todos vosotros sabéis que 
en aquel tiempo se importaban las re-
ses que valían seis o siete pesos y se 
vendían en treinta o cuarenta; pues 
bien el dinero aquel se multiplicó^ un 
día y de diez mil pesos se convirtió en 
treinta y ocho m i l ; el dueño del dinero 
le mandó a decir que se lo devolviera 
dándole un pequeño interés de un uno 
por ciento, y a pesar de las sugestiones 
que se hicieron en su derredor para que 
aceptara esa cantidad, d i jo : de ninguna 
manera, este dinero no me pertenece en 
lo absoluto, y cumplió su compromiso, 
este señor era el señor Mazorra. 
E n diez y nueve años de práctica 
profesional, yo no me he encontrado un 
procesado del temple moral de Euge-
nio Arias; Eugenio Arias ha despre-
ciado las invitaciones que se le han he-
cho para que saliera de esta causa aco-
giéndose a la declaración del General 
Riva. de la señora Soler o.del señor Chi-
co; a él se le d i jo : " a q u í no hay quién 
pueda probarle el concurso con Asbert 
y Morales; por tanto si usted declara 
que sólo le infirió la herida de la ca-
ra, sólo lo podrán condenar por dispa-
ro, y ese hombre a quien le expliqué sn 
situación, a quien le dije que si no se 
f-omprobaba la legítima defensa, ten 
dría aue ca 
completa del delito, me contestó que te-
nía un gran interés, desde luego, en re-
habilitarse ante su país que lo había 
elegido; pero que él no quería que esos 
dos inocentes compartieran con él la 
responsabilidad de un heeho que m 
habían realizado, y que la prueba ven-
dría en el juicio oral de que había obra-
do en legítima defensa de su persona; 
y que siguiera adelante, que él sufriría 
las consecuencias del hecho. Después 
de esto, en el curso de esta causa, a es-
te juicio, señores del Tribunal, no ha 
venido un solo testigo traído por Arias 
que declarara acerca de la forma del 
hecho. Solamente han venido testigos 
para probar el carácter apasionado del 
General Riva; y se propusieron los 
tres testigos que acreditaran que era 
cierto que el General Riva los había 
agolpeado en el Vivac. Se examinó el 
primero y comprendiendo que mentía, 
renuncié a los otros dos, porque tengo 
para mí que ese hecho era falso. 
Y ya con estos antecedentes vamos 
al acto inicial, vamos al acto del gol-
pe, de aquel golpe. 
En el empeño de negarle la sal y el 
agua a los procesados, en el empeño 
de desvirtuar los actos realizado? en 
su perjuicio, y negarle toda defensa; 
comprendiendo que aque1 hecho, p r i ' 
mer acto de agresión, como decía el se-, 
ñor Aballí, y que se realizó aquella 
tarde, envolvía casi -mtero de po* sí. 
la comprobación de ia circunstancia 
eximente, se dedicaron a enervarlo au-
mentando la redamación que el señor 
Arias hizo al señor Riva; queriendo 
con ello como indicar que al acer 
carse al coche, al mover las manos, al 
gesticular, ya se hizo acreedor a aquel 
acto, y ya el general procedió bien al 
empujarlo, al golpearlo, al maltratar-
lo. ¿Qué prueba hoy respecto a aquel 
hecho? En el escrito de conclusiones 
del Ministerio Fiscal se dice a este 
respecto: 1' Subió al estribo del coche; 
y como manoteaba cerca de la cara 
del señor Riva, sin que se sepa si ile-
gó a tocarle, éste le dió un empujón . " 
Sin que se sepa si llegó a tocarle. 
¿Quién ha hablado de eso? Yo afir-
mo, por mi fe de caballero, que el ge-
neral Riva, en su declaración, no hi" 
zo ninguna manifestación a ese res-
pecto. Ningún testigo ha declarad^ 
que le llegara a tocar la cara. Yo Ha-
mo la atención del Tribunal respecto a 
que testigo alguno ha manifestado que 
empleara una actitud amenazadora, 
agresiva; el señor Carbonell fué el 
que d i jo : "metiendo las manos, quizás 
llegó a tocarle la cara." Quizás llegó 
a tocarle la cara! Interrogado por mí 
manifestó que él no lo había visto. Ese 
es el único argumento que le ha per-
mitido al Fiscal decir "s in que se se-
pa si llegó a tocarle la cara". Aquí no 
se puede escribir en las conclusiones 
sino lo que se sabe, sin que se pueda 
insinuar lo que pueda haber mcedido, 
porque lo no probado no puede tener 
ingreso en los Resultados de la Sen" 
tencia: 
¿ E n qué coinciden, en qué convie-
nen todos los testigos de la acusación, 
todos los testigos de cargo? Vamos a 
verlo. 
Baldomcro Chico, dice: Arias sube 
al estribo y de allí, mantiene una dis-
cusión, y Riva le da un empujón que 
lo hace caer. Interrogado por el se-
ñor presidente aclara que cuando R i ' 
va le dió el empujón cayó Arias al |j la prueba, — me refiero a la 
suelo. Eso lo dice Baldomcro Chico, el 
testigo más importante de la acusa-
ción. 
Llano: Vió descender del automó-
v i l a Arias, no vió el golpe. 
Campiña : Apoyaba el pie en el es-
tribo, movía las manos. Interrogado 
por mí si había subido, dijo que* no, 
que apoyaba el pie en el estribo como 
por comodidad. 
Ar jona : Manoteaba desde el suelo. 
Rizo: Discutía, 
Longa: Discutía sin subir al co* 
che, 
Ecay: .Subió al estribo y manotea-
ba. 
Señora Soler de Ruz: Los vió apear-
se del automóvil y entrarse a tiros. 
Carbonell: Manoteaba, casi llegó a 
rozarle la cara. 
Armando Riva, (hijo) : Nada dice. 
General Riva: Nada dice. 
Benito Domínguez: Se tiraba de un 
automóvil y se montaba en un coche, 
haciendo así ; Riva le pegó. 
Alberto Soler: E l de los altos de 
" E l Néctar Habanero"; lo primero 
que vió fué la agresión. 
González Veranes: Que el niño Ar -
mando Riva le manifestó que un vigi" 
lante había impedido que su padre sa-
cara el revólver. 
¿ E n qué coinciden estos testimo-
nios? E n que Arias gesticuló, en que 
movió las manos; pero están todos de 
acuerdo en que no pegó, en que no em-
pleó una actitud amenazadora, en que 
no le tocó la cara; y eso del gesto, 
aquí en Cuba es cosa de poca monta. 
Aquí gesticula el criado al hablar con 
el señor; el empleado con el pr incipal ; 
gesticulan los representantes en la Cá-
mara al discutir; los abogados al in" 
formar, y yo puedo afirmar que cuan-
do desempeñaba las funciones del M i -
nisterio Fiscal, que hoy sirve con más 
bri l lo el señor Figueredo, observé que 
magistrados muy corteses, muy co-
rrectos, muy respetuosos del derecho 
de los demás, gesticulan con más vive" 
za de la que los testigos dicen que hi-
ciera Arias. Estoy seguro que ©1 se-
ñor Carbonell al declarar gesticula-
ba aquí con más viveza que la que 
otr ibuía al señor Arias en aquel día. 
Respecto al acto de gesticular en sí. 
me importa también señalar que la 
ba de la acusación 
o menos 
, porque con más 
viveza, recorriendo toda la 
gama, desde la dulzura, hasta la ener-
gía aquella de que hablaba Chico se 
ha descrito ese empujón en todos'los 
tonos y de todas las maneras. Y !qU' 
viene después? Vienen los disparos6 
¿Quién dispara primero? ¿Dispara 
primero Arias ? ¿ Dispara primero Ri-
va? Vuelvo a prescindir de toda la 
prueba de descargo; vuelvo a emitir 
toda la prueba aportada por la repr«, 
sentación del general Asbert, para sos! 
tener que con el resumen de la prue-
ba de cargo, reunida toda la prueba 
de cargo y examinada en lo que coin-
ciden unas con otras, en lo que coinci-
den Chico con Carbonell y Carbonell 
con el chauffeur de Aballí, y los unos 
con Riva y todos con el hijo del gene, 
ral Riva; de la coincidencia de todos 
ellos resulta plenamente probado que 
ambos dispararon. Y ya digo que pres-
cindo, que omito la prueba- pericial-
esa prueba pericial que demuestra que 
Riva recibió la herida en actitud de 
combate; que renuncio a la prueba de 
descargo, y que me limito a la prueba 
de cargo. Vamos a ver respecto a esa. 
. Excepto Freyre, aquel que dice que 
los disparos fueron hechos por Arias 
Asbert y Morales, desde el portal a la 
calle; excepto la señora Soler de •Ruz, 
aquella que dic cq.ie se t irarm del 
automóvil e ininedutamente la em-
prendieron a ih'- '-i; onr.timdo deta-
lles, suprimiendo cla^s, ternerosd de 
que al pedírselos se evidenciara la 
ií exactitud, vamos .;; ver tod^s los de-
más testigos. Campiña manifestó en 
el sumario, maniiVstación que no que-
dó desvirtuada en el jiucic oral, por 
que su onfesióv. fué interrumpida, y 
hasta ahora es lo que ha quedado aquí 
suyo, que Riva rocihít. la herido de la 
cara estando de pie, cuando hacía uso 
de su revólver. F i testigo Aballí refie-
re que ¿1 se apeó al v?.- el acto njrre-
sivo de Riva contra Arias, y que cuan* 
do c rúza la p r r la cabeza del eabsllo 
sonó un tiro sin que sepa quién lo dis-
p a r ó . Rizo tampoco lo puede determi-
nar. Gustavo Longa, aquel joven oue 
tenía todos los caraetéres de un testA-
go serio, de un testigo atendible, dwe 
que discutían, que Riva golpeó y Mí 
sonaron disparos, sin que sepa qui^ 
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argar con la responsabilidad 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Cia, Lonja de Comercio, Habana. 
más elemental razón indica que 
gesticula ivo intenta agredir r T * * 
son actos incompatibles. Hay un ^ 
tencia del Tribunal Supremo qu! ^ 
signa que cuando se reconviene ^ 
cuando se requiere no se provoca 
que ese es el modo de obtener exnli!r' 
clones y que entonces generalnienJí" 
agresión no surge. ¿. Después de esto Q í 
es lo qué ocurre? E l empujón el ' 
pe, el golpe que hizo rodar a Arfa0" 
que lo hizo vacilar. Respecto a e-
punto no tengo necesidad de examinad i 
la prueba,  me refiero n u _ * 
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1oS hiciera; pero que se cruzaron en' 
1 unos y otros. 
Miró: vdó el golpe, oyó los disparos, 
no* puede precisar quien disipará p r i -
^O^rboBeU: No puede determinar 
hizo el primer disparo; le con^-
u eme ambos dispararoai, vio a Riva 
í o u e r i r su arma después que le pegó. 
El hij0 de Riva á i i0 611 €l si:miar10 
ne ouando salió de la duquesa sona. 
ron los disparos.. 
Él propio general Riva ¿que dice 
^ su declaración? Que estaba en el 
oche, que ordenó al cochero que se 
parchara eon los niños del coche, y 
aU€ entonces fué herido. 
' Benito Domínguez: Vió a un señor 
peleando desde el automóvil (lee). 
De la declaración de Domínguez se 
dftsprende que hubo disparos mutuos. 
Soler: La declaraci6n d̂ e este tes-
l^o está subordinada al juicio que 
hftva podido formar la Sala del resul-
tado de la inspección ocular. Soler 
vi6 el ^olPe y ^ los disParos- Apre-
miado sobre quién hab í a disparado 
primero no lo pudo precisar. 
Todos están contextes en que el ge-
neral Riva (pegó y que inmediatamen-
te requirió su revólver. Aquí hay ana 
prueba de defensa enorme, una prue-
ba robusta de que el general Riva 
disparó primero. Yo prescindo de 
ella así cerno de aquella prueba p e -
ricial química, que por en'cima de to-
das las dudas, que por encima de to-
das las sospechas, mostraba el hecho 
cierto y exacto de que un disparo de 
ja a los cincuenta centímetros un ta-
tuaje muy visible; que a un metro o 
nn metro cincuenta se encuentraa 
huellas evidentes de pólvora, que en 
aquel lugar se encontraron en los pa-
ños cuando se disparó a un metro cin-
nieirta. granos de pólvora en el tercer 
paño y no en el Octavo, por la razón 
que puede comprobar el Tribunal de 
nue esos disparos se hicieron sin co-
locarse más de treá -paños; con el exa-
men de los restos del greneral Riva, se 
comprobó que la herida del vientre 
tenía una dirección de arriba a aba-
jo, con su orificio de entrada al lado 
izquierdo del cuerpo, lo cual demos 
traba nue había recibido la herida es 
lando de lado y que por su dirección 
de arriba a abaje era completamente 
Imposible que hubiera sido hecha es-
lando en un plano inferior su agresor 
a menos que hubiera sido hecha a 
bota de jarro. 
Yo prescindo de lo que esa prueba 
flíroja en consecuencia con la prueba 
de desicargo, que comprueba que des-
pués de la agresión de Riva los dis 
paros fueron simultáneos, que hubo 
agresión mutua, un combate, un due-
lo entre el general Riva y Arias. 
Yo no quiero pasar adelante sin pre 
cisar también el extremo de que el 
señor Riva y el señor Arias eran en-
tre sí dos desconocidos, que eran dos 
personas a quienes no las separaban la 
inenor enemistad n i los unía la menor 
felación de amistad. E l general A-*-
bert, declarando, d i jo que le hizo la 
impresión de que Arias y Riva no se 
conocían. E l capi tán Herrera ayu-
dante del general Monteagudo, decl-i-
ró: Y me ha herido " t a l persona" 
y un Representante. E l señor Miguel 
Angel Duque de Estrada, Segundo 
«efe de Policía y persona que vive 
en íntimo contacto con el Sr. Riva, ma 
infestó qne él no sabía que se conocie-
ran; y los Sres. Merry y otros, amigos 
oel general Riva, declaran que no 
se conocían. No existía, pues, entre 
^Hos, ningún dato que el Tribunal ten 
Ra que tener en cuenta para juzgar 
"e la actitud del uno y del otro. Sólo 
debe atender a sus psicologías res-
pectivas y la actuación precisa y de-
terminada de cada uno en aquel acto, 
Prescindiendo en lo absoluto de la 
Persecución al juego, pues el Repre-
sentante del Ministerio Fiscal ni la 
acusación particular han podido sefia-
* r que esc hecho tenga alguna rela-
j ó n con los actos posteriores, por lo 
q̂ ie hay que echarlos a un lado y 
empezar en el momento en que se rea 
-^o la detención del moreno José Zu-
lueta. 
Y pasemos de aqu í a la fprueíba de 
confesión de mi representado; prueba 
e confesión que no ha sido desvir-
^afo , como ya habéis visto, por, la 
| ^ ^ ^ e â acusación; prueba de 
^onfesión que fué corroborada por la 
^ general Asbert y que ha sido ro-
T'tecida por la prueba pericial. Y 
""n cuando el distinguido reipresen-
^ t e del Ministerio Fiscal lo señala-
a una contradicción, voy a demos 
. ar que, t a l contradicción no existió. 
e^a qile j j a ^ manifestado 
^mero que se hab ía dado cuenta en 
^ 8ecretarf.a de Gobernación de que 
^abia disparado cuatro tiros, y que 
_ a ^e ^a inspección ocular expresó 
1? era en aquel momento cuando lo 
t lra advertido; y más tarde pregun-caoV^ ^ m o teniendo en frente al 
^ ^ ¡ a n Campiña hajeiendo disparos, 
tuzo uso de su arma. Y yo a esto 
anaen-te tengo que replicar que efec 
t Z ^ ^ & ^ <ttó cuenta en aquel 
J*nmt,o y que lo que hizo en la Se-
U de Gobernacion fué rat if icar 
1'«fi^6ll6n ^ m eI ípriiner momento 
» ^ y paso a otro extremo de la con 
^ oja, resp-ecto al hecho que señala, 
Jbabii acusador Popular <íe que había 
r yiao un cambio de arma; que ol 
arma que había empleado el señor 
Arias había sido sustituida, porque 
era imposible que aquella arma hu-
biera llegado a la Habana sino a me-
diados de Julio. Y o también tengo 
que prelcisar que el testimonio del 
señor Kohn, con el del señor Coromi-
nas, así como la factura agregada a 
la causa, que presentó el señor Kohn, 
comiprueba que aquella • arma, la que 
usó el señor Arias, fué adquirida por 
él el trece de Junio y que con es*. 
fecha fué efectuada la venta y si se 
hizo otro asiento en el libro fué debi-
do a causas que claramente explicó 
el señor Kohn ; que tenía el compro-
miso de no vender armas a partícula^ 
res con fecha posterior al trece de 
Mayo. 
Respecto del señor Arias se ha ha-
blado aquí, tan poco, así que en ew 
extremo yo tengo poco que rebatir. 
La acusación polpular, sostenida en 
tesis general de acuerdo con lo que 
primero dijo a ese respecto el señor 
acusador xmblico, que la revolución 
dejó en Cuba ta l estado de cu l to ' a 
lo heróico, ta l ambiente de matoniá 
mo. de guapería, que se hacían fáciles 
estos hechos y más luego circunscri-
be esta tendencia los miembros del 
•poder legislativo, que goz;an de inmu-
nidad. La revolución, efectivamente, 
de jó el culto más que a lo heróico a 
.los muertos, a los que dieron su vida 
por darnos la l ibertad; pero yo en-
tiendo que la revolución lo que ha 
toreado en Cuba es un estado de De-
recho, una conciencia de la Justicia 
tan grande, que hombres como ese ge-
neral Asbert que dispone de los ele-
mentos de que dispone, viene a some 
terse a este alto Tribunal, que no es 
en Cuba lo único bueno que nos que-
da, sino algo de lo mucho bueno que 
tenemos y que cada día hemos d3 
acrecentar, y viene a someterse al im 
perio de la Ley, a esiperar vuestro fa 
lio . La revolución dió en todos los 
órdenes hombres como aquel general 
Riva, lleno de méritos, de indiscuti-
ble valer; como ese mismo general As 
bert, de quien no tengo que añadir 
una sola, palabra m á s a las que ayer 
pronunciara en su favor su dis t inguí 
do defensor el doctor Enrique Roig; 
y si acaso alguno de esos hombres, 
como el general Riva, mani ies tárase 
a veces en arranque belicoso, es de 
perdonársele dada la pureza de la in-
tención, la ga l la rd ía del gesto y su 
honroso pasado. 
E l señor Morales, venido del bufe-
te, de su trabajo ordenado, a la polí-
t ica hace poco más de una año, el se-
ñor Arias, del comercio, y el general 
Asbert, seña lado ipor su moderación y 
por su reflejo. Esa no es la capidad 
para delinquir. La icapacidad para de 
l inquir ha sido definida por Ellero 
como "aquella cualidad del ánimo, 
propia de algunos, y en v i r tud de la 
cual éstos no solo se inclinan, sino 
aparecen dispuestos a obrar mal. No 
debe confundírsela, pues, n i con la 
capacidad físico intelectual necesaria 
para delinquir, n i con el móvil crimi-
noso, como suelen hacer los práct i -
cos. Las circunstancias que la ponen 
de manifiesto son: la vida anterior y 
las cualidades personales de las cua 
les se puede deducir un hábito m -
minoso." 
Esas son las condiciones que inte 
gran la capacidad de delinquir. Y en 
/Cuanto a aquel otro indicio del móvil 
de delinquir, que señalaba el señor 
Alzugaray, y que lo creía encontrar 
en la persecución del .luego y más 
tarde en aquella detención, le tengo 
que contestar que el móvil de delin-
quir, es lo siquiente. Dice El ler : " ' E l 
"hombre no se determina a realizar 
"acción alguna sin un motivo: es e*-
"te un principio inconcuso el cual se 
"manifiesta en todos los actos de la 
"vida, sin exceptuar los que caen ba 
" j o el imperio de la justicia. Nadie 
"viola las leyes naturales y civiles, 
"nadie delinque sin una causa que lo 
"determine; l a existencia de un crí-
"men gratuito es completamente ab 
"surda, digan lo que quieran anti-
"guas y modernas sentencias. Así, 
"cuando en una instrucción penal 
"cualquiera, no fuese dable señalar el 
"impulso criminoso, ya mediante prue 
"has, ya por presunciones, el delito 
"no puede considerarse como averi-
guado". Desde el momento en que no 
-se ha señalado cuál es la pasión, el 
interés, el impulso de odio que mueve 
a e«tos hombres a l a acción crimino-
sa, claudica l a base de la acusación. 
La acusación de móvil prueba ^ que 
Arias ha debido sentir alcrún acicate 
en su voluntad; y es aquella agresión 
de Riva, que lo colocara en situación 
de defensa. 
Respecto a la acusación que se basa 
en los actos posteriores de estos hom-
bres, ya e l doctor Roig. con su aecs 
tumbrada elocuencia, hizo el estudio 
•comipleto; pero a mí me importa sólo 
ocuparme de aquellos que se refieren 
a la excusa no pedida por el señor 
Presidente Menocal y que los proee 
sados le dieron al i r a Durañona. No 
fueron a darle excusa ninguna, no 
fueron a darle explicación. 
E l señor Arias había tenido un lan 
ce en que había sido agredido . por 
agente de la autoridad dependiente 
del Poder Ejecutivo y creyóse en el 
deber de explicar al Jefe del Poder 
Ejecutivo los hechos realizados. No 
tenían que darle disculpas; no era el 
Jefe del Poder Ejecutivo el que te 
•nía que pedirles cuenta de sus actos, 
eran los Tribunales de Justicia. 
Y respecto a la consipáración de la 
Prensa, lo que creo es que ha habido 
una reacción de la opinión, que el am 
biente de mentira que se creó en el 
primer momento se ha disipado por 
^ r t u d de las pruebas, por v i r tud dt 
ia evidencia de los hechos. Y después 
de todo, es punto que me importa po 
co, (porque mi experiencia me dice 
que los Tribunales fallan con arreglo 
" a lo alegado y probado" y el púbU 
co juega poco papel en el juicio. 
La prueba, a m i entender, hoy no 
fee estudia de esa manera. La prueba 
Be debe estudiar, pues; en su síntesis, 
en lo que la produjo, en lo que le dá 
un carác ter de unidad. Una prueba 
de testigos puede anularse, si se le 
puede decir: esos testigos no declaraQ 
de ciencia propia; esos testigos ha 
blan por referencia, como los respe 
tables y distinguidos señores que pre 
eentó el Ministerio Público, señores 
Méndez Péña te , Machado y Bar raqué , 
nue se l imitaron a repetir lais palabras 
del general Riva, convirtiendo así un 
itestigo imperfecto, en cuatro testigos. 
Hoy Se averigua si el testigo está en 
el uso de su razón, si ha podido juz 
'orar el hecho como lo declara, o si 
habla como los niños, que no poseen 
la integridad de la razón. Hoy se es 
tudia si el testigo depone ín tegra y 
circunstancialmente, o si declara en 
¡bulto, en montón, como lo hacía la 
señora Ruz. como lo hacía el señor 
Fernández Llano, como lo hacía el se-
ñor Chico, para que no se le pidieran 
detalles, para que en la confronta de 
los detalles no aparezca la mentira; 
se le pregunta al testigo cuál es la 
razón de ciencia, el motivo por el que 
sabe elv hecho. »para ver si ha existido 
a lgún motivo para que lo conozca; y 
«obre todo, como aparece dentro de 1H 
ac tuac ión; la forma como viene al 
juicio, si viene como el Comendador 
íen el drama de Zorri l la, apare cien 
do por escotillón, o si viene lógica y 
(naturalmente porque una persona que 
Jo ha citado y se le llama a declarar 
por ese motivo. 
Y esos hechos así probados indu-
cían en resumen una reclamación 
efectuada por el señor Arias que en 
este sistema democrático estaba él 
obligado a realizar, por v i r t ud de! 
mandato imperativo que le había con-
fiado el pueblo y después de esa re-
clamación una acusación injustifica-
ída. 
Antes de demostrar la eximente de 
responsabilidad criminal, yo voy a ha 
blar de lo que he llamado gran pro-
bidad de m i defendido en otro aspec-
to. M i defendido ha desdeñado la 
oportunidad que se le daba para salir 
•del juicio aceptando el escrito de con-
clusiones del Ministerio Fiscal, acep 
tando la primero conclusión del señor 
Fiscal, porque el hecho, en la forma 
que lo expone el señor Fiscal, no cons-
t i tuye más que disparo de arma de 
•íuego. 
Y llegado a este punto ruego a la 
presidencia algunos minutos de des 
canso. 
Señor Presidente: Se suspende la 
sesión por diez minutos. (Eran las 3 
y veinte). 
Señor Presidente: Se reanuda la se. 
sión. Puede continuar el letrado de-
fensor de Arias. (Eran las cuatro me-
nos diez). 
Ldo. Laredo B r ú : Cuando se sus-
pendió la sesión yo exponía al Tribu-
nal que la inteligencia más cultivada 
de Cuba en l a que a estudios penales 
respecta, a í leer en un periódico las 
con/olusiones del Ministerio Fiscal ha-
bía dicho que la gran dificultad con 
que iba a tropezar este Tribunal se-
r ían esas conclusiones fiscales. E l 
Ministerio Fiscal y el rejpresentante 
de la acusación popular este punto 1c 
resuelven muy sencillamente. Decían 
los tres concurrieron al delito, los tres 
concurrieron al hecho; los tres son 
responsables del homicidio si los tres 
dispararon. Para el acusador público 
la cuestión estaba solamente con de-
c i r : Es un accidente que la mano del 
uno o del otro haya ejecutado el he-
cho final, por el cual se ha violado la 
Ley. Si hubo varios disparos, si un 
disparo produjo la muerte, si todos es 
taban presentes, aun cuando uno no 
disparara, todos son responsables del 
delito, sin que haya necesidad de que 
se determine de qué revólver saliera 
la bala que produjo la muerte, y el 
señor acusador leía un parrafito de 
Carrera que decía: " L a sola presen-
cia, aunque no sea más que como ac-
to negativo, es eficaz siempre que sea 
eficiente". Y agregaba más. agregaba 
una sentencia del Tribunal Supremo 
que dice as í : " S i los tres recurrentes, 
llevando armas, acometieron en des-
poblado a Francisco Murciano Cues-
ta y sn hermano Isidoro, sin provoca-
ción alguna por parte de éstos, reci-
biendo el primero, por consecuencia 
de la acometida un disparo de arma 
de fuego que le produjo la muerte en 
el acto, y el segundo varias lesiones 
contusas de ca rác te r menos grave, es 
evidente que los tres procesados fue-
ron autores de estos delitos, aun cuan 
do no conste n i se determine en el 
veredicto cuál de ellos hizo el disparo 
•nue produjo la muerte, al Francisco 
Murciano ni diera los golpes a su her 
mano Isidoro, porque todos los rect 
rrentes realizaron el común propósito 
de acometer y d a ñ a r a sus contrarios • 
y todos tomaron voluntaria y-cons-
cientemente parte directo en la ejecu 
ción de ambos delitos"'. Sent. 21 de 
Nov. 18&1.) 
De suerte que esta era una cues-
tión fácil de resolver para los seño-
res acusadores. Con el parrafito de 
Carrera y con aquella sentencia, ha-
bía quedado demostrado que la sim" 
pie concurrencia, la simple presencia 
los convertía a los tres en autores de 
la muerte. 
Esto no es así. 
Vamos a ver la forma en que se 
plantea la cuestión. Aquí se empid-
za relatando por el señor Fiscal un 
hecho, una persecución al juego; so 
sigue luego con una detención; se pro-
sigue más tarde con una reclamación 
por parte de Arias, acto individual 
de Arias; se habla luego de un hecho, 
que es lo que estimula y mueve a 
Arias; Arias, reaccionando contra ese 
hecho dispara. Mas luego, se determi-
na erróneamente a mi entender, una 
participación del general Asbert y una 
participación del señor Vidal Mora-
les. Es indiscutible que el Ministerio 
Fiscal no presenta n i un concurso de 
voluntades, n i un acuerdo expreso n i 
tácito, n i un dolo común a los tres, 
n i una unidad de miradas, n i de prcr 
pósüo, n i una intención sola y única* 
Esto se relaciona estrictamente con la 
teoría del dolo , ¿Con qué dolo con-
curren al hecho ? Yo recuerdo bien que 
el representante del Ministerio Fiscal 
en su informe reconocía que los pro-
cesados no se bajaron del automóvil 
con la intención de matar. 
E l dolo en el señor Arias nace cuan-
do recibe el golpe, es el que mueve su-
voluntad. Los actos posteriores que 
erróneamente y sin fundamento se 
imputan al general Asbert, están ins-
pirados en otro dolo. 
E l señor Fiscal decía: Ese acuerdo 
puede surgir en cualquier momento 
de una mirada, de un gesto; pero la 
distinguida representación del Minis-
terio Fiscal olvidaba que aquella mira-
da o aquel gesto no había sido posible 
probarla por lo que reconoció que no 
había habido concurso; y así tenemos 
que en esa situación, en la realización 
del hecho, no hay un solo acto, de tos 
que cuenta el Ministerio Fiscal, que 
indique que actuaron unidos sino 
cada uno rspondiendo por sí. y así se 
llega a la teoría de la individualidad 
del dolo frente a la de la solidaridad 
del mismo dolo. Cada uno responde de 
lo que hizo. Si cada uno disparó por sí, 
si no hubo concierto, no hay elemen-
to para poder decir que todos son res-
ponsables de la muerte del general Ri-
va, y estas palabras no son mías,, es-
ta tesis ha sido mantenida por ju r i s ' 
consultos eminentes. 
Dice Floriano: <f Conocidas son las 
distintas especies de dolo, entre las 
que se encuentran el dolo indetermi-
nado que es la voluntad de violar el 
derecho, o el determinado que es el 
propósito concreto de violar determi-
nado derecho, y en esta especie de los 
delitos contra las personas señala Flo-
riano diversos grados de intensidad 
EL GRIPPOL es do un efseto compie to o inmediato en la curacifln de la ^03, 
Satarros, Resfriado», Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoa 
es desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
G P R E S I 
¿ 1 1 DÁ 
FIEBRE 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la to» y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesat- los su* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana, 
Una muestra gratis será enviada a todo el aue lo solicite. 
18SS May.-l 
J A R A B E V I D O l P A S T A V I D O 
• a i h e r o í n a , y al b r o n a o f o m i o f • a l h e r o í n a y a. la S t o v a i n a k 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q r i i t i s c r ó n i c a , G o q u e l u c l i e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, «a Courbevoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
del dolo establecido , el dolo de propó-
sito y el dolo de ímpetu, encontrán ' 
dose en el primero la deliberación y 
en el segundo la improvisada resokr 
ción y el impulso de la pasión ciega. 
Pero ese autor eminente señala, se" 
ñala siempre un elemento psicológico: 
E L F I N D E M A T A R debiendo con-
siderarse como la objetividad de aquel 
delito, es decir, como el úl t imo momen-
to del proceso que se ha desenvuelto 
en la conciencia del delincuente homi-
cida, siendo necesario a los fines de 
la responsabilidad penal indagar por 
solo ese momento psíquico, sino el es-
tado de la xhente y el impulso delictuo-
ro, siendo indispensable en el Dere-
cho penal moderno el estudio del ira-
pulso que mueve. 
E l mismo Floriano en la página 322 
del tomo primero al tratar de la con-
currencia de varias personas en un 
delito dice : Una y otra vez la juris-
prudencia se ha apresurado a declarar 
no solo la necesidad del elemento i n ' 
tencional en las varias formas del con-
curso sino también el efecto que el 
dolo es esencialmente individual. 
Los coopartíeipes pueden tener i n -
tenciones diversas. Puede tener uno 
la intención de matar , otro la de he-
r i r ; puede en ciertos casos la respon-
sabilidad de uno ser mayor que la de 
otro y puede ocurrir que no conociera 
la precisa verdad de la intención del 
correo y sólo sabrá que venía a con' 
curr i r al delito. 
E n la página 278, agrega? 
** Cuando el delito sea la obra de va-
rias personas debe valuarse singular-
mente la obra de cada participante. 
Para desenvolver el concepto de la 
cooparticipación importa atender, l o . 
F O R I A M O R A L Y F I S I C A , corres-
pondiendo a los elementos subjetivo y 
objetivo; 2o, grado principal o secun" 
dario; 3o. tiempo anterior consisten-
te o posterior y 4o. eficacia necesaria 
o no necesaria, según que sin tal con-
venio el delito habría o no habría po-
dido cometerse; pero todo esto obede-
ce a la necesidad de considerar el de" 
l i to cometido por varias personas co-
mo único; pero Rosini, a quien se debe 
la más clara y completa expresión de 
la toma de la cooparticipación sostie-
ne que hay necesidad de distinguir, 
importando diferencias las responsa-
bilidades de los que aparecen como 
concurrentes a un mismo delito. 
Cogliolo explica esto, del siguiente 
modo: "Cuando varias personas par' 
ticipan con precedente y manifiesto 
concierto en un homicidio o en una le-
sión personal y se conoce que entre los 
varios agresores uno había causado 
la herida por la cual el agredido fué 
muerto o herido debe responder, pr in-
cipalmente el autor del heeho, v des" 
pues los otros como correos o como 
cómplices, según el grado de su parti-
cipación. 
Pero puede acaecer y precisamen" 
te en los delitos de ímpetu, que no re-
sulte un concierto establecido y no se 
conozca el verdadero autor de la lesión 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a 
A N E M I A 
No hay remedio que d é mejores resultados para la 
Anemia que la Emuls ión de Angier. Regulariza el 
vientre, facilita la digestión y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
ción normal. ¡ Como la digestión, la 
asimilación y la nutr ic ión se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. Es un gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro l íquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han. sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. 
Dando á UU. las gracias, soy S. aíectma y S, Sni—Justina 
Rodrigues, Principe, Cuba, 
EMULSION 
; D e 
A n g i e r 
Un Repedio 
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Vapores de travesía 
•SE ESPERAN 
Üayo 
"27—Havansu New York. 
„ 28—Cayo Bonito. Amtmrea. 
M 29—dmlmette, New Orteans. 
„ 29—Manuel Calvo, Veraoru*. 
.. 30—Erika, Aml^erea, 
„ 31—Reina Ma. CrlKtJaa, Corufia. 
Junio 
" i—Monserrat. Cádiz y escalas. 
M 2—F. Bismatxjk, Hamnbrgo y esc 
„ 2—Flandre, St. Nazalre. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 4—Ipiranga, Veracruz. 
„ 6—Santa Tlieresa. Ldverpool, 
" 6—Arcturus. Bremen y escrJas. 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 12—Teodoro de L/airinaga, Liverpool. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam, y eeoalas. 
„ 16—^Emilia, Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 27—Excelslor. New Orlesae. 
* 27—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 80—^Manuel Calvo, Cádiz y escala». 
" 31—Havana New York. 
Junio 
„ 3—Chalmette, New Orteans. 
9 3—landre, Veracruz. 
H 6—Ipiranga, Harmurto y escalas. 
• ^ 7—Saratoga, Ne wYork. 
w 10—Balines. Canarias. 
17—Goiredijk, Veracruz y escalas. 
fuerte de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 23. 
Para Colón (Panamá), vapor inglés 
'Carta go". 
Para New Orleans, vapor alemán "Mec-
klenburg". 
Día 24. 
Para Pascagoula, goleta Inglesa "Del-
ta". 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga". 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
"An tonina". 
Para Corufla y escalas, vapor alemán 
"Neckar". 
Día 25. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
Para New York, vapor noruego "Sartt". 
Día 26. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Tampa, vapor americano "Olivet-
te". 
Para Matanzas, vapor español "Adeli-
na". 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso". 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Caruña y escalas, vapor alemán 
"Neckar", con 17 cajas tabacos torcidos, 
19 pacas esponjas, 7 sacos azúcar. 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
*Antonina", capitán Miller, con 2 cabâ  
líos, 1 potro, 500 líos cueros, 110 pipas 
aguardiente, 1 caja ron, 87414 pipas aguar-
diente, 87 bocoyes aguardiente, 142|3 ta-
baco en rama, 16 cajas tabacos torcidos, 
134 cajas dulces, 255]3 alcohol, 6 barriles 
miel, 8 garrafones miel, 11 bultos efectos. 
Para Tampa, vapor americano "Olivet-
te", con 28 barriles tabaco en rama, 3S 
pacas tabaco en rama, 143|3 tabaco en ra-
ma, 265 cajas dulces, 34 bultos viandas. 
Para New Orleans, vapor alemán "Meo 
klenburg", con 9.000 sacos azúcar. 
Para New York, vapor americano "Ma-
tanzas", con 2.170 sacos azúcar. 
Para Baltimore, vapor noruego "Fred-
nes", con 4.857 huacales piñas. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso", con 5.400 huacales piñas. 
Para Colón (Panamá), vapor inglés 
"Cartago", de tránsito. 
Para Pascagoula, goleta inglesa "Delta", 
en lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte.", en lastre. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga", con 159 pacas tabaco en rama, 324 
barriles tabaco en rama, 1658 tercios ta-
baco en rama, 980 cajas tabacos torcidos, 
43 sacos huesos, 39 sacos cera, 51 pacas es-
ponjas, 193 tozas madera, 232 barriles 
miel, 17 huacales naranjas, 50 huacales 
frutas, 259 huacales legumbres, 262 líos 
cueros, 44.728 huacales piñas, 555 bultos 
efectos. 
Para New York, vapor noruego "Sark", 
con 49|82 sacos azúcar. 
Para Matanzas, vapor español "Areli-
na", í e tránsito. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Mayo 25. 
De Caibarén, vapor "Las Villas"; con 
efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia"; con 800 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Trinidad", con 500 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco", con 
600 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res", con 1.200 sacos carbón. 
Bolondrón, goleta "2a. Rosa", con 
800 sacos carbón. 
De Bañes, goleta "Rodolfo"; con 300 ca-
jas piñas. 
De Matanzas, goleta "2 Hermanas"; en 
lastre. 
De Canasí, goleta "la. de Chaves"; con 
600 sacos azúcar, 
sacos azúcar. 
De Arroyos, vapor "Antolín del Colla-
do"; con efectos. 
Del Cabo de San Antonio, goleta "2 Ami-
gos"; con 600 sacos azúcar. 




Para Manatí, goleta "María Vázquez", 
patrón Maura. 
Para Mariel, goleta "Altagracia" patrón 
Pérez. 
Para Cabañas, goleta "Caballo Mari-
no", patrón Pena. 
Para Bañes, goleta "Rodolfo", patrón 
López. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", pa-
trón Rioseco. 
Para Bañes, goleta "Matea", patrón Ro-
dríguez. 
Paila Cabañas, goleta "Joven Pilar", 
patrón Alemany. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas, pa 
trón Alemany, 
Para Cárdenas", ga1-*- "Rosita", pa 
trón Alemany, 
MANIFIESTOS 
1 7 1 3 
Vapor alemán "Neckar", procedente de 
Galveston. 
De tránsito. 
1 7 1 4 
Vapor americano "Malmi", procedente 
de Cayo Hueso. 
Galbán y Ca.: 600 cajas manteca. 
Orden: 400 Id. huevos. 
1 7 1 5 
Vapor Inglés "Gerwind moor". proce-
dente de Newport News. 
Havana Coal Co,: 8.133 tonelas carbón. 
1716 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
té de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 7 1 7 
Vapor cubano "Julián Alonso", proce-
dente de Puerto Rico y escalas. 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 15 sacos café. 
Sobrinos de Quesada: 80 id. Id. 
Marquette y Rocaberti: 150 Id. id. 
Galbán y Ca: 50 Id. Id. 
Orden: 2 cajas libros y 150 sacos café. 
Para Manzanillo 
Mufllz Fernández y Ca.: 50 sacos café. 
Orden: 50 id. id. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 50 sacos café. 
R. Cantera y Ca.: 50 id. id. 
Rodríguez y Viña: 25 id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 50 sacos café. 
DE AGTJADILLA 
Para la Habana 
González y Suárez: 100 sacos café, 
Marquette y Rocaberti: 75 id. id.: 
Suero y Ca.: 435 id, id. 
Orden: 85 id. id. 
Para Cienfuegos 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 25 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Para la Habana 
Orden: 100 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 65 sacos café. 
DE PONCE 
Para la Habana 
Galbán y Ca,: 100 sacos café. 
Suero y Ca.: 200 id. id. 
L. Portillo y Ca,: 100 id id, 
Fernándee García y Ca.: 250 id. Id. 
Orden: 175 id. id. * 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 150 sacos café. 
Para Puerto Padre 
H, R, Maxwald: 2 cajas maquinaria. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 50 sacos café, 
DE SANTO DOMINGO 
Para la Habana 
Orden: 22 pacas miraguano. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 99 pacas miraguano (6 en du-
da). 
1 7 1 8 
Vapor inglés "Ravelston", procedente de 
Baltimore, 
Aponte y Rojo: 3,182 toneladas de car-
bón. 
1 7 1 9 
Vapor inglés "Santa Clara", procedente 
de New York. 
Para la Habana 
A. Avilá: 1817 piezas madera. 
E. Lecours: 1096 pacas heno y 250 ba-
rriles soda, 
Vilaplana y B. Calbó: 20 sacos almidón. 
E, Sarrá: 15 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 31 id, id, 
R, Torregrosa: 5 barriles jamones y 20 
cajas conservas. 
Arellano y Ca.: 500 barriles cemento, 
C, B. Stevens y Ca,: 2000 idl. id. 
West India Gil R. y Ca,: 1 caja efectos, 
y 150 barriles aceite. 
Fernández Trápaga y Ca,: 69 atados ve-
las. 
Barandiarán y C^: 3 cajas efectos y 50 
fardos papel. 
Pulido Solana y Ca.: 52 id, id, 
Vidal Rodríguez y Ca.: 49 cajas conser-
vas. 
A, Mestre: 100 atados mangaos. 
Rodenas Várela y Ca,: 60 cajas conser-
vas, 
A. Mestre: 100 atados mangos. 
Rodenas Várela y Ca.: 60 cajas conser-
vas. 
Am, Trading y Ca.: 535 bultos hierro y 
5000 barriles cemento. 
.1. Otero y Ca.: 500 sacos maíz. 
B, Fernández: 500 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 3 id efectos. 
Suárez Carasa y Ca.: 18 id. id. 
S, y Zoller: 14 id, id. 
Fernández y Ca.: 50 id. id. 
M. J, Freeman: 4 id. id. 
R, S, Gutman: 5 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id, id. 
Martínez Castro y Ca.: 6 id, id 
Marina Nacional: 30 id. Id. 
M. Kohn: 57 id. id. 
Graña y Ca.: 23 id. id. 
M. Romillo y Ca.: 18 id. Id. 
Escalante Castillo y Ca.: 17 id. Id, 
S, Casanovas: 2 id. id, 
F, A. Ortiz: 17 id. Id. 
J. Rodríguez Ca.: 20 id. id. 
Palacio y García: 39 id. id. 
Seeler Pí y Ca.: 1 Id. id. 
Ros y Novoa: 100 Id. Id. 
M. Carvajal: 7 id. id. 
R. Dussaq: 25 Id. id. 
Valdés Inclán y Ca.: 4 id tejidos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 92 id. id. 
A. Hirsch: 2 id. id. 
García Tuñón y Ca,: 5 id. Id. 
R. García y Ca,: 2 Id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 3 Id. id. 
Celso Pérez: 6 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id! id. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 280 id. hierro. 
Celso Pérez: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 Id. id. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 280 id. hierro. 
Fuente Presa y Ca.: 106 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 917 id. id. 
VJ. Aguilera y Ca.: 1.346 id. id. 
H. Abril: 16 Id. id. 
M, Aspuru: 27 id. id. 
Ruarte y Besanguiz: 6 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 46 id, id; 
Orden: 4.72 id id; 14 id. tejidos; 4 id 
maquinaria; 144 id. efectos; 641 fardos pa-
pel; 104 cajas jabón; 3,750 sacos maíz; 
2,000 Id. cemento; 2,975 barriles Id.; 3 
automóviles; 1043 pacas heno; 1249 pie-
zas madera; 10|3 manteca; 1000 barriles 
cemento; 20 cajas baldosas; 22 bultos dro-
gas; 32 Id. efectos; 72 id. Id.; 118 id. id.; 
127 id. id.; 105 id. id.; 109 Id. id.; 131 id 
id.; 599 id. id.; 955 id. i d . ; 134 Id. Id. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 25 cajas manteca. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a U e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 Mz.-1 
CAJAS DE SEGÜRIDAIÍ 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r o n ú m e r o i . 




Vapores de Travesía 
u i e 
W A R 
Cin Grandes Viajes de Remo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en ira. Progreso ?22 y Veracruz ?35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loá precios Incluyen comida y camaroce. 
Para Informeí1, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Co., 
Departamento da Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW5TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de i lev and o la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgov faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario Entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigieación de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra.lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compaftía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas ;us 
ietma y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto- de deettoc 
El equipaje .̂ o recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los beitoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm 72 
1B05 90-Ab.-l 
V A P O R E S C f l R R E 0 S _ A L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Y P I R A N G A . J u n i o 5, p a r a V i g o , C o n m a , S a n -
t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a t n b u r ^ o . 
F U E R S T B 1 S M A R C K , J u n i o 14 , p a r a C o r u ñ a . G i -
j o n , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m b u r g o , 
F R A N K E N W A L , J u n i o 14, p a r a S t a . C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i g o , 
H a m b u r ^ o . 
W E S T E R W A L D , J u n i o 24, p a r a S a n t a C r u z d e l a 
P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , V i ¿ o , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S DE P A S A J E EN ORO A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, primera, 148 pesos; Segunda, 126 pesos; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río d e Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
correos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Corufia (Es-
paña) o Hamburgo (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
d e N E W Y O R K a L O N D R E S y P A R I S e n c i n c o y 
m e d i o d í a s ; a H a m b u r g o , e n seis y m e d i o d í a s , p o r l o s 
m a y o r e s y m á s l u j o s o s v a p o r e s d e l m u n d o 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 toneladas, 918 pies de largo. 
PROXIMAS SALIDAS DE NUEVA YORK 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
IMPERATOR Junio 6. 
KAISERIN AUG. VICT. Junio 9. 
VATERLAND, Junio 16. 
PRESIDENT GRANT, Junio 18. 
IMPERATOR, Junio 27. 
PRESIDENT LINCOLN, Julio 2. 
VATERLAND, Julio 7. 
KAISERIN AUG. VICT. Julio I I 
IMPERATOR, Julio 18. 
PRESIDENT GRANT, Julio 3¿ 
S a l i d a s r e g u l a r e s d e N e w Y o r k a G i b r a l t a r , Ñ á p e -
l e s y G é n o v a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , v í a 
F l o r i d a , e n c o m b i n a c i ó n c o n n u e s t r o pa sa j e t r a s a t -
l á n t i c o . 
P e d i d o s d e c a m a r o t e s se h a c e n p o r c a b l e e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
Hoiiiiut y Ca.-San Ignacio, núm, 54.-Teléíono A-4878 
VAPORES COUREOS FRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
sa ld rá e! 15 de Julio, a las diez de la 
mañana , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DH PASAJ&S 
En la ciwe deode f Itó-W \L A 
En 2a cU^o 1C5-00 ,, , 
En a» preferente S3O0 „ , 
En 2* fflaa» 3ó-í)3 ,, , 
Rebaja ds puajss -ia i i» 7 vailta. 
Camarotes ie lajo j daia xr.ltai a prsslo) 
convencionales. 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I ra . clase. . . . 
3ra. preferencia. 




Salidas para Veracruz 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para New Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se renJen pasajes de «odas cianea 
para los puertos de EIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
« t e , etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía ' 'Ga l l i a , " 
^ 'Lutet ia ." "Burd iga la , " " D i v o n a , " 
etc.. etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos ñasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 





IWeiitsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
Kl rflpido 7 lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 1 1 , 0 0 0 tonelada*. 
K O E L N 
S a l d r á de este p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a 'fas 4 de la tarde, cara 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en ia cftmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
$100 en adelante. 
C amareros '• y cocineros españoles. 
Hay magníficos bafios. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BlTENOf AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJíA o BRB5IEX. a precio* mSdicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB <fe TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espafir. ¿el vapor 
«IVeefcar," de 8,000 toneladhs, saldrfl el 30 
de Julio. 
C. 2003 30 My. I 
V a ü o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 27, a las 5 de la tarde: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Gran-
de) Caibarién, (Yaguajay, Narcisa, Maya-
jigua, Dolores, Seibabo, Siboney) Nuevl-
tas, (Camagüey) Manatí, Puerto Padre, 
(Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día 
Para Nuevitas (Camagüevl 
dre (Chaparra). Gibara, (HolguS?^ 
tálamo, Santiago de Cuba, S a n t n V ^ 
go R. D , San Pedro de Macorfe S , ? 0 ^ 
Puerto Rico. Mayagüez y Ponce r í . ^ 
do por Santiago ¿« Cuba a H ^ b S a 1 ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos ios miércoles a las 5 de ia t ^ 
Para Isabela de Sagua (Sa^a 
do) y Caibarién (Dolores sí?baÍ0 ^ 
dsa, Yaguljay. Siboney y l ^ ^ ) * * 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santl^ 
de ^uba 7 escalas. la recibirán W ^ f 
11 a. m. del día de salida. ^ 
n ^ He-^agUa y Caibarién. hasta U á P- m. dei día de salida. 4 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá hasta la» ? ̂  
tarde del Ha hábil antedor ai^e u ^ 
lida cel boque. e la ^ 
T „c . Atracíue «n Guantánamo 
Los vapores de los días T, - K o-
A I -«f 7 aI deI Deseo-Caimanera 
AVISOS • 
U ^ y c Z ^ T qUt llaC9n escala «* NuevK 
tas 3 Gibara, reciben carga a fletp ¿l* } 
para Camarüey y Holguíf COm(Í3 
Les conocimientos para los pn-Ko, 
^ V 3 ' 0 8 cn la Casa Armado^ "Jo? 
Blgnatana a los embarcadores que V . í 
liklten. no admitiéndose ninetín *nUÍ 
con otros conocimientos oue^o s?an ^ 
clsame^e los facilitados ¿or la Emp^6" 
En los conocimientos deberá el ^ms 
cador exprésar con todadceSad y 6 ^ 
titud las marcas, números, número de h í í 
de produccidn. residencia del receotór n i 
«o bruto en kilos y valor de las merin 
8° os ln J - te cual,íuiera ^ estoa .-eq^ 
8 * mi8m0 Q'Je aquellos que sn U ca. esc-ibaTír̂ í6̂ 6 al COQtenido- s^?9 
cía¡" „ < h l ^ a I a » r ? " "mercan, 
cías o bebidas." toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga cons^r la c l" 
ee del contenido de cada bulto 
su í t L ^ Í T ^ ^ r e s de bebldaa 
Jn-T^ ^Puesto, deberán detallar en 
^daCObnul5ÍmIentOS la ClaS6 y ««rtenWo ^ 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de ¿3 
palabras "País" o "Extranjero," Tías dos 
s e n ' a m ^ ^ V 6 1 bult0 0 ^Itos í e ^ t sen ambas cualidades. 
mSfn1"08 P,5blÍC0' para general conocí, 
m.ento. que no será admitido ningún btü-
to Que. a Juicio de los señores Sobre^ 
i ? / ^ ^ ir en Ias ^ Z * * del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
Z v » 0-Qlfl.Ca1aí5 en Ia íorina 1ue estim« conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comerá 
ciantes que. tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues. 
ta a nn de evitar la aglomeración en loa 
mtimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
tes noche. con los riesgos consiguió» 
Habana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEÓRO 6 (ALTOS) 
1506 90-AT).-! 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARfiüEUK 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepC -̂
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Prestamos y Pignoraciones da valores 7 
frutos. Compra y venta dfl valoreg públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de ietras. cupones, 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaa Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
6. L4WT0N CBILDS Y CÍA. LTÍl 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren epentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chílda. 
160S 90-Ab.-d 
J.BALCEILSYC* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parts y 8<»í»re todas las capitales f 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Sepnro* 
contra Incendios "IlO Y AL»" 
1504 90-Ab.-l 
J . A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nQm. 21* 
Al'AHTAÜO WUMEKO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y In interés. 
Deacuentoa. J'Isiioracione». 
Cambio* d« Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable so*?* 
todas las plaza» comerciales de los Estado' 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. Ita-
lia y República del Centro y Sud-Â ne-
rica y sobre t'Mas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Cananas. asJ 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BAXCO DE 
K S P « i EN LA ISLA DE C'JBA 
l«l t o - i a 
ZALD0 Y COMP. 
CUBA N€HS. 76 Y 78. _ 
Sobre Nueva Tork. Nueva Orleans. 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto ^ ^ ' ¿ T ^ 
dre .̂ París. Burdeos. Lyon. Bayona, «a™ 
burgo, ^oma. Nápoles. Milán. Génova, JW£ 
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint a 
Dleppe. Tolouse. Venecla. Florencia, i " " . 
Masino. etcétera: asi como sobre todas 
tapHalés y provincias de 
»r.sT»4«A R ISLAS CA.TARlAf ^0-Ab.-l 
N. GELATS Y COMP. 
^8, At i t lAB IOS, «.qnlm.: • A J I ^ ^ f ^ * 
Hacen pasoa por el eable, ísclUtan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vi»ta-
Haceft pagos por caole; giran 
corta y larga vista sobre todas 
les y ciudades Importantes de los ^"¡Tj., 
Unidos. Méjico y Europa, así cfm0 
todos los pueblos de Espafia 
de crédito sobre New Yoik. Filadelfla, 
Orleaus. San Francisco. Lt/nar««, 
Hamburgo, Madrid y Baroetona. 1 ) 
1057 . 
país 
e A R N E T L - S A L O N 
. ' SOIREB 
Talincada de «spléndida, suntuosa, 
maSü^CA.. . parécenos poco compa-
. fado con la magnitud de la celebrada 
^ ^ í S e J en ^ <lllién? s6' 
p e g u n t a r á n . 
y nosotros, que para informar ts-
ramos de cuanto bjaeno en el seno de 
]a buena sociedad habanera ocurra, 
responderémos- , 3 , . . 
_LjAhl en ia morada de las fami-
lias más distinguidas habaneras, la fa-
milia Flores-Campos Marquett i ; en 
el lujoso y fresco palacio que en Be-
lascoaín 106 poseen y sobre todo, lo 
más interesante que ésta fué en honor 
¿e la bella, talentosa, fina y virtuosa 
Rita la delicada esposa del digno re-
presentante a la Cámara general señor 
Campos Marquetti; en honor de Eáta 
uno de las damas más elegantes de la 
Habana. 
Asl ia proclamó no ha mucho el 
"Certamen de Elegancia" reciente-
mente celebrado en esta capital. 
gita, la virtuosa, fina y delicada da-
ma, celebró en sus onomásticos, mo. 
tivo de aquella fiesta verdaderamente 
eleírante, verdaderamente exquisita. 
Aauella casa adornada con verda-, 
¿iro gusto, estaba encantadora y mu-
cho más, cuanto que rodeados de da-
mas dignísimas, señoritas bellas y en-
cantadoras y mul t i tud de distinguidos 
caballeros, estaba Rita, como siempre, 
fina, delicada y complaciente. 
Xa concurrencia que llenaba todas 
las naves de aquel magnífico hogar, 
lodo amor, todo alegría, era selecta, 
íscogida y numerosa. 
Así tenía que ser. 
Los esposos Flores-Campos Mar-
quetti, gozan de la más alta distinción 
en nuestro mundo social, y Rita, la da-
ma ilustre, es por todos venerada y 
admirada. 
¡ Cómo que es tan buena, cariñosa y 
nr íuctsa . . . ! 
Ver una sola vez a Rita Flores de 
Campos Marquetti, es sentir por ella 
vivas simpatías; tratarla, es conver-
tirse en admirador. 
Por eso, porque como tiene tantos 
simpatizadores y admiradores, su mo-
rada estaba completamente llena. 
Decir que ella y su caballeroso es-
poso obsequiaron galante y espléndi-
damente a los concurrentes con los 
más delicados dulces, helados y lico-
res, no es necesario. Basta suponer-
lo. 
Ella, su rostro lo demostraba. Es-
taba completamente satisfecha. Con 
tina toilette que era de rico y finísimo 
linón color rosa, con adornos de Chan" 
tilly, estaba inquieta y con esa sonrisa 
que en ella es natural, a todos aten-
día, a todos halagaba. 
La soirée Flores,Campos Marquetti, 
no es fácil olvidarla. 
Claro, como que en ella estaba mu-
cho de lo buenó, de lo bello y de lo ele-
gante que en la buena sociedad haba-
nera tenemos. 
Y para comprobar más esto último, 
'le aquí los nombres de las damas que 
con gran trabajo pudimos anotar: 
Olilia Malagamba de Sterling, (la da-
ma más elegante de la Habana). Así 
lo proclamó el jurado del "Certamen 
de Elegancia". Esa noche, como siem-
pre lucía rico y costoso traje. 
Josefa Pedermohte de Mazorra, 
Carmen Valdés de Despradel, Ana 
Imisa Galbán de Valle, Angélica Eche-
mendía de Quesada, Belén Rojas de 
Romero, Petronia Alvarez, de García, 
Lucrecia Martínez de Valdés, Sofía 
Núñez de Travieso, Agueda Santa 
Cruz viuda de Galbán, Isabel Flores 
y Armenteros de García ; Pilar Morar 
\ les y la respetable dama Micaela A r -
genteros Viuda de Flores, madre 
amantísima de la celebrada Ri ta . 
Señoritas: 
Un grupo muy simpático de bellas 
/daznitas con trajes de ricos mantones 
dirigido por la ilustrada señorita Ma-
na Josefa Michelena y formado por 
Amelia Mcrntalvo Esperanza Mazo-
Jra. FeZiía Sterling, Victoria Suárez, 
María Luisa Michedena, Fernanda, Ca-
puzo. Angela Cárdenas, Tomasa de 
Armas, Nena Calderón, María Leal, 
Urmelina Gómez, Mercedes O'Reillv, 
Juüa Herrera, Julia v Celia V i a l y 
Juana Delgado, y otro grupo formado 
Por damitas tan elegantes como Arne-
ra Marín. Pmtchita Zayas, Inés B i l l i -
María Dolores Díaz, Inés Lombill , 
J^ana Camuzo, Encarnacida Reinoso, 
r * ^ ' Eloisa y Clara Pedroeo, En r i -
^ « t a Tril lo, Hortencia y JuKta Ro-
«ero. Herminia Santa Cruz, Ana Ma-
na m ^ c o l Leonila Galbán, Pcmchita 
£*iia, Francisca Fernández. Gloria 
Agesta. Raquel García y . . . muchas 
r m ^ - í ^ 0 9 de la Prensa, entre les 
disfruta la dama meritísima, de 
1 JrCBB a p a t í a s , estaban representa-
^ Por Cucfo Edreira, director de 
: G7wfrVa ' . e l ^ P á t i c o Bernardino 
^ e n , cromsta de " E l T tóunfo , " 
0 ¿ L ^ 0 Herrera' Jorge Luis 
S w o e d a ' Castellanos, Lópe^; 
l e l l rato Despra-
bre a Dioiembre." 
Nos alegramos, 
Fiesta de Reinados. 
Tenemos noticias que la magnífica 
fiesta con la que se festejarán las pro-
clamaciones hechas por jurado, de los 
Certámenes de Elegancia y Simpatía, 
que le dieron el tr iunfo merecidísimo 
a ia virtuosa y elegantísima dama Oti-
lia Malagamba de Sterling y a la bella 
y muy simpática señorita Nena María 
Leonard, t endrá efecto en los primeros 
días de Julio. 
Royal Cyclamen. 
E l domingo y en los amplios salo-
nes de la Sociedad " E l Progreso" de 
Guanabacoa, celebrará esta conocida 
agrupación, una magnífica matinée 
para conmemorar el cuarto año de 
su fundación. 
Será esta fiesta elegantísima. 
Agustín BRUNO. 
Crónica Beligiosa 
D I A 27 D E M A Y O 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
Santos Juan I , papa; Julio Ramul-
fo, márt i res dominicos; santa Restitu-
ta, virgen y már t i r . 
San Juan, papa, primero de este 
nombre, nació en Florencia hacia el 
fin del quintó siglo. Nada se sabe de 
sus primeros años ; solo es cierto que 
siendo aun niño pasó a Roma, donde 
se aplicó al estudio de las ciencias y de 
la vi r tud, en las que hizo maravillosos 
progresos. 
Su profundo saber, su caridad ar-
diente y su gran humildad, le hicieron 
digno de suceder al papa Hermisdas 
en el alto y distinguido lugar de pontí-
fice supremo. 
No es fácil explicar la vir tud, la so-
licitud, el caritativo desvelo en aque-
llos calamitosos tiempos de persecucio-
nes y de trabajos. 
Nuestro Santo fué desterrado a Rá-
vena, por Teodorico rey de Italia, y 
atormentado largamente en una cárcel 
por defender la fe católica, acabó su v i -
da en la prisión. Cuatro años después 
fué llevado su santo cuerpo a Roma y 
depositado en la iglesia de San Pedro, 
donde se conserva en gran veneración. 
Santa Restituta, virgen y márt i r . En 
tiempo del emperador Aureliano, por 
defender esta Santa la fe católica, des-
pués de muchos padecimientos, fué de-
gollada con otros cristianos en Roma, el 
año 272, su cuerpo se trasladó a Sora 
donde se venera con gran devoción. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
.ponde visitar a Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced. 
O F I C I A L 
S S a H H B B H E B B B H M B 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Anuncio.—Habana, Mayo 
26 de 1914.—Hasta las dos p. m. del día 30 
de Junio de 1914, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el si- nlstro 
de efectos de ferretería, de automóviles, de 
talabartería y la madera que sean necesa-
rios durante el año fiscal de 1914 a 1915, 
y «ntonces serán abiertos y leídos pública-
mente. Se facilitarán, a los que los solici-
ten informes e impresos. (Fdo.) Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 227:5 a-lt. 6-27 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Habana, 
Mayo 24 de 1914. Hasta las tres de la 
tarde del día 25 de Junio de 1914, se re-
cibirán en este Negociado, proposiciones 
en pliegos cerrados, para la "Construc-
ción del Hospital Nacional, "General Ca-
lixto García", y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán a quie-
nes los soliciten informes e impresos. En-
rique Martínez, Arquitecto-Ingeniero Jefe. 
C 2239 alt. 6-24 
I1?ta- ^ P ^ 6 8 de amor-
dos re^erimos a dos jóvenes conocr 
' h a K ^ ^ ^ a d o a en la buena sociedad 
^ pasada semana ha sido pedi-
Sorit* matrilllonio. tan simpática se-
â, por este correcto joven. , 
r i í í 0 ^ 8 ' esta boda elegantísi-
P E R M A N E N T E D E L A I N -
D U S T R I A Y D E L C O M E R -
C I O D E C U B A , E N L O S 
S A L O N E S D E L 
P O L I T E A M A 
BAfTOS G A R n 
Calle de Paseo. Teléfono F-4O40. Veda*»' 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y aia -̂o, 30 baños familiar, $3 . y 80 
personal, $1. Fíjese usted en que con las 
mejores aguas por su situación, seffün cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 ' 10 Mt. a 1« SeP^ 
a p r e s a s Mercantiles 
y Sociedades 
BANCO ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECRETARIA 
•El señor Manuel Rodríguez González ba 
participado a este Banco el extravio del 
certificado de depósito número 17.096, de 
trescientos un pesos veinte centavos oro es-
pañol, expedido a su nombre en 9 de Febre-
ro de 1S33, y solicita que se le expida un du-
plicado del mismo. 
I>6 conformidad con lo prevenido en el 
articulo 9o. del Reglamento del Estableci-
miento, el señor Director ha, dispuesto que 
la .pretensión del interesado se anuncie por 
tres veces en la ' 'Gaceta Oficial", de esta 
República, y en el "Diarlo de la Marina", de 
esta ciudad, con el intervalo de diez días, 
de un anuncio a otro; y luego que transcu-
rran dos meses de la fecha de la publica-
ción del primer anuncio, sin reclamación de 
tercera persona, se anule el certificado que 
«e dice extraviado, y se expida el duplicado 
pedido, quedando en todo tiempo libre el 
Banco de responsabilidad. 
Habana, 7 de Mayo de 191-4. 
E l Secretarlo. 
Josft A del Cueto. 
6SS5 7. 17, 27 My. 
E N T R A D A L I B R E 
Por este medio se invita al público 
a esa-viva y perenne manifestación de 
la capacidad industrial y comercial 
de Cuba, verdadera liga de fomento 
de la riqueza y de atracción de turis-
tas, con motivo de su apertura el día 
31 del actual, a las 8 p. m., cuyos visi-
tantes serán obsequiados con un se-
lecto concierto instrumental, ameniz.'i. 
do por celebrados artistas. 
Habana, Mayo 26 de 1914. 
EXPOSICION PERMANENTE 
A S O C I A C I O N 
DE 
V PROPIETARIOS DE CASÜS 
WaanJta cuanto ua relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean d» la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento d« Sainldad. 
Cuota mensual. 11 i>lata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
í OE A l A S 
asioB m u m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7999. 
¡4. JL-1 
Dr. Félix Pagés 
Cirutfa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4, Sol 56, altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
E DE LA 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
1864 May.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Genlro Asturiano y dsl Dispensino TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 , A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A ^ 8 1 3 
•1S83 May.-l 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Angel 
A Nuestra Señora del Sagrado CdrazAn 
de Jesús 
E l día 31, a las 8 a. m., misa de Comunión 
General. A la« 9 a. m. la solemne con ser-
món. Por la noche, a las 7 y media, ter-
minación de las Flores de Mayo y proce-
slCm. 6844 4-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA, INGLESA, GRADUADA 
en Londres (Inglaterra), tiene todas las 
tardes libres, para educar un niño o dar 
lecciones en el Idioma Inglés a personas ma-
yores. Por escrito: Profesora. DIARIO DE 
LA MIARIXA 6785 4-26 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase* de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPAMSH LESSONS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
6699 1 m—5 
Universidad de Heldelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fundado por 
una Donación, cuenta oon 36 competentes 
profesores y nueve hermosos ediflclos. 
Hay un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desde diez 
años. Se cursan todas las carreras cientí-
ficas y se da especial atención a la ense-
ñanza rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Carrera 
Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lucrar, 
por 375 pesos al año escolar, sin extras de 
ninguna clase, da enseñanza, libros, habi-
tación, manutención, servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y curación médica. 
Para más informes diríjanse a W. H. 
Brito. San Miguel, 84, Tel. A-1831 o al Di-
rector del Departamento Hispano-Amerlca-
no. Box 532, Heidelberg University, Tiffin, 
Oblo. Pídanse catálogos en español. 
UNA JOVEN AMERICANA, GRADlTADA 
en una universidad^ de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria, de Boston, desea dar 
clases de ingüés y elocución en su casa o a 
domioillc. Diríjanse a "Lu." DIARIO L>j3 
LA MARINA. 5418 30-29 A, 
PROPESOR D E TENBDURL*. Y CALCU-
lo mercantil. Lecciones a domlcil'o. Hono-
rarios módicos. F. González, Calle 6, entre 
25 y 27, Vedado. 6792 5-26 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 80-15 
A R I E S Y O F I C I O S 
6&20 6-28 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AUXIUIAR DEL CENTRO 
D E CAFES.—AMARGURA NUM. 30 
ALTOS, TELEFONO A-SáOt 
Tramita y dirige toda cla^e de asuntos 
en las ofl/sinas públicas 
1938. ü a y x i 
A L A S D A M A S 
Felipa P. de Pavón, recibe y hace precio 
sos modelos de sombreros para señora y 
niña. Da clases de corte y costura, de som-
breros, de corsés y bordados y otras labores; 
por la mañana, a domicilio, y por la tarde 
en su Academia, sita en Monte, 49, altos, 
frente al Campo de Marte. Loa cajros por 
la puerta. Teléfono A-6918. 
6693 4-2-4 
IA REINA,ENTRE IAS REINAS DELA TINTURA, ES IA 
TEINTURA "IDEALE" 
• Por ser la más inofensiva^ la? más pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su aplicación la mis sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume 
rías y Farmacias. 
5937 30-8 
C O M P R A S 
C A S A E N G U A N A B A C O A 
Se desea comprar una casa que tenga buen 
patio y traspatio, sin intervención de co-
rredor. Dirigirse a L . S. Apartado 139S. Ha 
baña 6698 4 m 4-24 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Cálzala del Ce-
«"o, 699. frente a Lomblllo, Teléfono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
"14 30-8 
OR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nüau 10». 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1872 May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
DEDICO DB LA OASA D E BENEIVICEW 
OIA Y MATEBIVIDAD. ITSPECIALIS 
TA EN LAS EXKBRM.EDADES 
DE LOS NI»08, MEDICAS V 
atJIR.UH.GICAS. CONSULTAS D E ta 
2. AGUIAR NUM. IWK—VEL. A-SrtWO. 
1870 May.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE 
#OR-,S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urfearlaa, SUUU y Enferxuedade. de 
Sefloraa. Ciruela. De H a 3. E u -
^edrado udmero io 
1875 May.-l 
LABORATORIO D E L 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA NUM. CS—Telftlono A-SXBO 
• & 1832 30-1M. 
Pdayi Garda y Santkgi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayt García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblfcpo nflm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1861 May.-l 
Dr. R . C h o m a t 
Tratajclento capeelal de Slfllla y enferme-
dades ve>iéreas. CnradAn rflplda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
L u núm. 40-, Teléfono A-1340. 
1866 May.-l 
DR. JUAN PABLO 6ARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Ccnanltaai Loa nflm. 15. de 12 a 8 
^ ^ ^ ^ 1864 May.-l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
CoDs-ttan de 7% c 9% A- M. y de X a 
» P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A.3582. 
1884 May.-l 
Dr. luán Santos fernaade? 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE B A 12 
Y DE 1 A 8. PRADO NUM. IOS. 
1867 May.-l 
Dr. i Alvarez y Gaanagi 
OCULISTA 
Oargranta.—Nariz—Oído». 
O'RelEly 80, altos—Teléfono A-28i53 
1880 May.-l 
B R . A a P U R T O G A R R E R O 
OCULMSTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
^^ÍCOlaB' Teléfono A.8«27. 
5906 30-8 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. fraacised J. i t Velasci 
E 7 x r e P i ^ ^ — 
L e a 0 ^ 1 * : ^ 6 í i V 3' ^ dÍM ^ 
Lealtad num. t i l . Teléfono A-5418. 
May.-l 
D R . P E R D O N O 
Inyeccifln del 666. Te^éíono A-644á 
De 5̂ a S, Je.fla María nflmero » 
1857 May..! 
Sanatorii deí Or. Pérez Vento 
Para enfermedades nervloau* y mentalt» 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guanabacoa. Teléfono Bi l l 
BERNAZA 82. HABANA, de 12 a 2 
TELEjfrOXO A-S64U 
18«2 May.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Eapeclallata en enfernedadea del peebo 
7 medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "I^a Esperanza." 
Gabinete de consaltaa, Cbacdn 17, de 1 • 
8 p. ai.—Teléfonos A-2553 e I-2S42. 
1850 May.'-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eop^ci^'k'ta ©n las enfermedades genita-
lea, urinaria» y slfllls. Los tratamientos 
son aplicado* directamente sobre las mu-
cosas a la vista, oon el uretroscopio y el 
citrtoscoplo. Separación de la oriaa de ca-
da riflón. Consultas en Neptuno 65 bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1886 May.-l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Ojta/blnete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía. 
Especiialista en Vías Urinarias de la Eísr.ue-
la de París y del Sanatorio "Covadong j . " 
1865 May.-l 
DR. HERNANDO SEBU' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y Q I O I S 
Prado nftmero 38, de 12 a S, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la< 7 de la mañana. 
1856 May.-l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t 
Eetablecimlento dedicado al tratarelanto 
y curación de lad enfermedades menta)*? y 
nervosas. (Uñlco en su clase ) ' 
CrUt,n» Teléfon. 2.1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
1S71 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLENICO-QUIMirO D E L DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, eaputoa, 
sangre, leche, vlnoa, Ucoros. aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea. etc. 
A i Alíala de orine» (completo), enpatoa, 
•ansre « leche, dos pesoa (82.) 
TELEFONO A-3S44 
1860 May.-l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PUEDO COLOCAR SU DINERO, SIN eo«< 
to alguno para usted, con garantías s61i< 
das e hipotecas desde el 1 por 100 al 5 po» 
100 mensual de Interés, en partidas desd< 
•100 hasta $10.000, con gran reserva. Pas< 
a domicilio. Lago Lacalle, Prado. 101, entr4 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-Ó500, 
C 2256 8-26 
DINERO BARATO PARA HIPOTECAS, Eíí 
".a Habana. Vedado y Jesús del Monte, desdi 
4500 en adelante. Casas bonitas y buenaat 
desde $2,500 hasta $80,000. 8 fincas de cani'' 
po desde 1 caballería hasta 6 y media. E s -
pejo. CPeilly, 47, de 3 a 5. 
6795 4-26 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28. Al/TOS. TELEFONO A-7766 
. 1853 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23. moderno Teléfono A-44415. 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfeimeüades de niños, •efioran y Ctrnsla 
en general. CONSULTAS de "'2 a 2. 
Cerro núm. r«19. "Teléfono A-STli 
1868 • May.-l 
DOCTOR U. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nnxia y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1877 May.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina- Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a C. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
D r . M . Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Corvtultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Sl/Uei 
Apiieación Especial ¿el GOS-Neosalvasín 91) 
C 2097 30-10 My. 
D R . C . Ea F I M L A Y 
PROFKSOr. DE OFTALMOLOGIA 
Espedatiatn en Enfermedades de los Oj** 
y de loa Oídos. Galiana 5& 
De 11 a. 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4411 
Damjcilio i F nüjtu. tfi. Vedada, 
TELEFONO F-U78 
18*9 May.-l 
DUCTUR JUSTO VERDUGO 
Eapeoiallerta de Parí? en las emíermeda-
des dol estómago ¿ intestinos eioluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no es 
Imprescindible. 
18T8 May.-l 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
Hedicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l tos 
1S63 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CTTRACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO—¡CONSULTAS DS 12 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
1862 May.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hoapltal NOmoro 1 
Especialista de enfermedades de mujerei, 
partos y clrujía en greneraL Consultas d« 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
nüm. 60. Teléfono A-2568. 
1878 May.-l 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Ffecilita dinero en hipotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noohe en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 , 30-24 
D I N E R O 
En hipotecas chicas, sobre alquileres y 
oon pagarés garantizados a satisfacción. 
Ouba, 7, de 12 a 3. 
6687 8-24 
AL 7 POR CIENTO DE VERDAD, DOY 
directamente el interesado $12,000. con hi-
poteca de buenas casas, situadas de Belas-
coaín. Reina y Muralla, hasta el mar. Infor-
mes: San Miguel, 80. de 10 a 1. 
6679 4-24 
$1.000.000. DOY DINERO EN HIPOTECAS 
del 6 al 9 por ciento anual, según punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés, 
alquileres y automóviles. Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-6500. 
C 2026 26-7* 
«17,000, $6,000, $5,000 y $2,500, TOMO E N 
hipoteca sobre casas en buenos puntos de 
La Habana Sin corredor. Sol, 73, Teléfono 
A-5864. 6713 4-24 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana nftm. 48. 
Consaltas de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especia] para loa pobres de 6*4 a 0 
1943 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de loa Hoapitalea de Parla y Vtena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, lunao 
y viernes de 9 a 10. GaUajio número 12, te-
léfono A-8631-
16608 156-1 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero sufleiente de profesores para que el público NO TENGA 
QOé ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnes por ia 
noche.—EXTRACClONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
DRc M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÍJOS 
Consultas de 13 a 3. Chacñn nfina. SI, Mfe 
«nina a Acnacaete^—O'eiéíOBO A»-85B4 
Extracciones, deetto. k $ -K 
Llmptaxas, desde. . .- . , 
Emnastee, desde. . . . . . 
Orificaciones, desde. . t •* * 
f *** 
P R J B C 1 0 3 • 
f l -W Dientes de espica, deede. . < 
2-dO Coronas de oro, deede. s « 
2- 00 £ncrust*ci<mee, desde. . .: * M I 
3- 00 Dentadnraa. deede. . . . , « I M I 
P U E N T E S E>E O R . 3 , desde * 4 -^>» o l e r a 
T R A 3 A J 0 8 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 ou • » * * * * * ^ ^ ^ 8 • 11 ^ 
H O T E L E S Y F O N D A S 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17,NUMERO, 55, ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para, pasar e-1 verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo La dirección del mi&mo chef fran-. 
cés de La estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-IISS. 
C 2274 30-27 My. 
HOTEL EARLINGTON 
R I C H F I E L D SPRINGS 
N U E V A Y O R K 
Hotel de la . clase con todas las co-, 
modidades modernas. 
Bajo Nueva Administración. 
No se ha omitido n ingún gasto para 
asegurarle todo el confort y entrete-
nimiento posibles. 250 habitaciones 
con su baño particular. Toda clase de 
diversión y recreo. Golfs, Tennis, ca-
balgatas, paseos en coches, pesca, pa-
seos en bote, paseos pintorescos, bai-
les. 
Los famosos baños sulfurosos son 
renombrados en el mundo entero por 
su eficacia en el reumatismo, enferme-
dades nerviosas y del estómago. Reco-
mendados por los principales médi-
cos. 
Precios, Plan Americano de $15 d 
k semana en adelante. 
Pídase catálogo. 
Pueden pedirse reservados al Ho-
tel Astor, New York . 
G R A N H O T E L A M E R I G I i 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
olen habitaciones, cada una con su baño da. 
agua caliente, luz, timbre y elevador eléc-
trico. Precio sin comida, desde un peso poí 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Teléfono A.-2998. 
«177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto d« 7 a 9. Saile de j a 12 todaa 
las noches en el cuarto piso. A. la salida 
de la Opera bailes especiales por la par©» 
ja Corlo-Dinufi. 
HOTEL PLAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
17S0 30-26 A, !" 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reduooíones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano •? 
plata, española, a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merclantes, banqueros, oficinas del gcbler-
no, casas de cambio, «te, etc. Un grueso 
tomo de más de 600 pákgrlna.s, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el Interior. 
Librería CERVAA'TES, de Ricardo Velo** 
Galiano, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-16 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que da ten aljuHar^ 
rápidamente sus fincas, o en-* 
con ímr la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
SAN NICOLAS, 170. E N T R E E S T R E -
11a y Maloja. Se alquila esta bormosa ca-
sa de alto y bajo, acabada de reconstruir. 
Informan en Reina, 3, Sastrería. Teléfo-
no A-6636. 6870 4-27 
GR-LV OOA5IOJÍ, E N E L VEDADO, CA-
lle 16, núm. 20, esquina a Baños, se alauüa, 
en precio módico, por todo el verano o se-, 
gün se convenga, hermosa ca^a amueblada, 
gran Jardín y huerto. Iníonman en ia rnls-
ma- 6840 hS-27 
SAN LAZARO, 106, ALTOS, A TRES OUA-
dnas del Prado: sala, antesala, comedor 
tres habitaciones, baño, luz eléctrica y gas*' 
Dos habitacíooes en la azotea, inodoro 
baño. Xa llave A iníarman; Consulado axJ 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA MAYO 27 DE I9l4 
M O N T E 4 7 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 234-8 8-24 
MODERNOS A L T O S , CON T E R R A Z A , D E 
Malecón, 306, en 12 centeneei y las bajos de 
San Lázaro 306, en $40 .Cy. Informan: Nep-
tuno, 65, altos. Te lé fono F-3&30. • 
6S«6 4-27 
E N G A L I A N O 
Se alquila un local, en el [123. K n la mis-
ma Informan. 6858 8-27 
P R O X I M A A DESOCUíPARSE, S E A L Q , U I -
la la hermosa casa Villegas, 109, muy cer-
ca Je Muralla: con 10 cuartos y todas las 
comodidades; puede verse a todas horas. 
Informan en Amistad, 34, bajos. 
6859 4-27 
M O N T E , 2 1 1 , a l t o s 
Se aLquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Infoirmarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Agmiar y Muralla. Te l é fono 
A-SSeO. 6S40 8-2-7 
SK Al iHürLANs SAN R \ F A E L , , 141, A L -
tos y bajos, y 163, altos. L<a3 llaves en la 
b/xiega, esquina a Marqués González. I n -
forman : Banco Nacional de Cuba, Cuarto 
nú.m. 500, quinto piso. 6i8-64 8-27 
MAX/BOON V GALrlANO. S E AI>Q>UILA, 
wn garage y departamentos .bajos. L a llave 
f razón: Cárcel, L 
6863 4-27 
SK ALQ/UILA, E N CENTESÍBiS, DOS 
tneses en fontio o fiador a sa t i s facc ión , los 
hermosos al-tos, con entrada independiente 
de los bajos, de la casa San Miguel, núm. 
147, antiguo; compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
i-rlado, despensa, inodoro y baño para l a 
-fa-milia, baño é inodoro para la aervidum-
we, g a l e r í a de persianas y cristales, azo-
tea y sobre é s ta un salón, tres cuartos, y 
ano • m á s pequeño como para desahogo, ba-
ilo é inodoro. Informan: Concordia, núm. 
98, Doctor Loredo. Teléfono A-4492. 
.6 8 33 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S I V D E P E N -
dlentes, con sala, ualeta, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de criado y de baño, de Sol, 46, 
«i 13 centenes. L a llave é informes en- los 
¿ajos, casa de comisiones. 
6'831 4-27 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
m a g n í f i c o s altos de San Lázaro, 340, con 
frente a l Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
pels cuartos y tres más en la azotea. Infor-
man en los bajos . 68-53 8-27 
S E A L Q U I L A 
(Próximo a terminarse el arreglo de la 
oasa de Jesús del Monte, esquina a A l tarr i -
ba: compuesta de amplia sala, antesala, co-
nedor, 7 cuartos-dormitorios, con patio y 
«envicio sanitario, con un gran portal corri -
to en toda la casa donde dan 8 ventanas a 
a brisa pertenecientes a las mismas habita-
iones. Para más informes dirigirse a Obla-
.o, 5'6. altos, Martí. 6846 6-27 
T R O C A D E R O , 13, E S Q U I N A A C O N S U L ^ -
ÍO. se alquilan los frescos y modernos a l -
ps, compuestos de 3 cuartos, sala, come-
ior, cocina y baño. Llaves en los bajos. I n -
jorman: Te lé fono 5070, Guanatoacoa. 
6499 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E OOMPOS-
ftela, n-úm. 189, acabados de fabricar; todos 
decorados, propios para familias de gusto, 
5:on amplias habitaciones que dan frente a a Armería Nacional. L a llave en el n ú -
lero 191. 6806 8-26 t i 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro ,propia para Lechería , puesto 
o Bartbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-36 My. 
S E A L Q U I L A N . E N S E I S C E N T E N E S , los 
bajos, con todas las comodidades, de E s t r a -
da Palma, núm. 55. Informarán en la mis-
ma. 68:24 8-26 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
682.1 15-26 My. 
S E . A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e l éc t r i ca 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y d e m á s informes en l a bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-7658. 
6819 8-26 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N SANTA 
lAna, núm. 2. Jesús del Monte, con enseres 
de bodega. Informan en Muralla, 70. 
6743 ' 4-26 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O S A D B S O C U -
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con ins ta lac ión 
para gas y eléctricidad. L a lla/ve en la bo-
dega. Informan: Rodríguez, núm. 7. 
6773 15-26 
S E A l j Q U I L A N LOS A L T O S D E O ' R E I L L Y 
15. Izquierda; acabados de pintar, en quince 
centenes, con sala, antesala, comedor, 7 
teuartos y demás comodidades. L a llave é 
Informes en los bajos, ferreter ía francesa. 
6786 4-26 
E S C O R A R , 76, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de esta casa, acera de la brisa, con todas 
las comodidades. Precio: diez centenes men-
suales. Informan en los bajos y el Ldo. 
Baños , en Campanario, 70, altos . 
6784 S-26 
S E A L Q U I L A N , E N « C E N T E N E S , LOS 
modernos altos, callo Alambique, núm. 4, con 
eala, saleta, tres grandes cuartos y sus ser-
vicios. Informan en él S. 
6782 4-2« 
S A L U D , 2», A L T O S , S E A L Q U I L A N ; SON 
modernos y reúnen todas las comodidades. 
L a llave en el kiosco del café de enfrente. 
Informan en Acoeta, 64, bajos ,de 2 a 3. T e -
iérfono P-ai59. 67.81 4-26 
E N 14 C E N T E N E S V A DOS C U A D R A S 
del Malecón, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos, acabados de pintar. Lealtad, 42; 
tienen sala, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, un sa lón alto, g a l e r í a de persianas. Do-
ble servicio. L a llave en la bodega, esqui-
n a a Animas. Informes: Obispo, 12L 
6780 8.26 
S E A L Q U I L A N LOS RVJO« D E L A CASA 
Merced, 62, antguo, entre Habana y Com-
postela Informes y la llave en Bgido, 4 y 
%. Te lé fono A-4296. 
6723 8.25 
S AN R A F A E L . 43, ALTOS, S E A L Q U I L A N , 
«n oaho centenes, con sala y tres cuártos , 
mcabadoe de pintar, muy claros, a una cua-
dra de Gallano. L a llave en la bodega de 
San Nico lás . 6790 4-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E ^ O . BAJOS, CON 
tres puertas a la calle, punto céntrico, para 
oomercio. con o ^«n contrato. Intorman: 
N«ptuno, 57. altos. Teléfono A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajos, con 
magní f ico Balón, dos puertas a la callp, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejorable. 
CaJaada J e s ú s del Monte, 258-B. Llave: 
358-0. Informan: Neptuno, 67, altos. 
f?88' . 4.24 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A OA-
lle 8, esquina a 21, a la brisa, con 7 habi-
taciones y dos más para criados. Jardín, ga-
rage ,con calentador para el baño. E n t r e 
las l í n e a s 17 y 28. In formarán: J . A. .V. 
Itableño, Cuba, 66. Te lé fono A-4516 
6799 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS E N L A P L A -
y a de Mariamao, de Manipostería, piso de 
mosaico y servicio sanitario, - para la tem-
porada en módico precio. Informan en San 
Lázaro 243. Teléfono A-4334. 
6&11 8-26 
S E A L Q U I L A N T R E S O-ASAS, UNA D E 
alto, espléndida, muy fresca, Gallano, 54, 
dos de alto y bajo muy cómodas y en el 
punto mejor- de la Calzada de Jesús del Mon-
to, 556 y 556-(A Su dueño, Carlos I I I , 165, 
esquina a Marqués González, 
6798 4-26 
S E A L Q U I L A N , E N C I E N P E S O S , LOS a l -
tos de Be lascoa ín , 105^í, dan a tres calles, 
frescos y saludables, acabados de restaurar 
y capaces para una familia numerosa. Se 
pueden ver a todas horas e Informan en l a 
calle 2, núm. 12. Vedado. Te lé fono F-1205. 
6797 4-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L , 11», UNA 
gran casa para familia de gusto. Informan: 
Malecón, 15, bajos. 677 8-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle 12, entre L ínea y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criado, 
doble servicio, luz e lcéc tr lca y gas. E n los 
altos de la Izquierda la llave. Informan en 
Aguiar, 132, altos. Te lé fono A-4421. 
6767 v 8-28 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
Calzada y 5a, se alquila un piso muy venti-
lado y muy claro; tiene 6 cuartos, doble 
servicio, sala y salón para comer. L a l la-
ve é informes en los bajos. 
6766 8-26 
S E A L Q U I L A . LOS HERMOSOS Y F R E S -
C O S altos de Escobar, 38, entre Animas y 
Lagunas. Informes y l a llave en loa ba-
jos de la misma. Te lé fono A-6798 . 
6754 8-28 
S E A L Q U I L A N . F L O R I D A , 9, A L T O S , MO-
dernos. Independientes: sala, recibidor y 
3 habitaciones, |30 Oy. Todos lo »tranvías 
pasan por delante. L a llave en la bodega, y 
para informes en Muralla y Bernaza. 
6762 8-28 
S E A L Q U I L A N I/OS A L T O S D E L A C A -
sa recién construida, calle del Rayo, núm. 
62. entre Reina y Estrel l j i ; punto muy cén-
trico; la llaA^e en los bajos: su dueño: en 
Gallano, 104. locer ía " L a Repúbl ica." 
6749 8-26 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO, E L T E R -
cer piso de la nueva casa, calle Refugio, 
núm. 14, entre Consulado y Prado. Informan 
en las bajos, del núm. 16. 
6761 4-26 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E N Nepiu-
no núm. 255, moderno, amplios, con buenas 
habitaciones y excesivamente frescos, con 
instalaciones de gas y e léctr ic idad. Mere-
cen verlos, pues se dan muy baratos. L a l l a -
ve en loá bajos, derecha. 6748 8-26 
EN 10 CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de Misión. 
63, a familia de moralidad; compuestos de 
sala, saleta, 4 amplios dormitorios, cielos 
rasos y demás servicios modernos. Informan 
en los bajos. 6747 8-26 
S E A L Q U I L A 
en un buen sitio de la parte alta del 
Vedado, un espléndido piso alto, tie-
ne cómodas habitaciones, dos cuartos 
de baño, gas y electricidad, garage, 
tranvías a la mano, cuartos, servi-
cios y entrada para criados aparte; 
180 metros de portal, con magnífica 
vista al mar y a todo el Vedado. In-
formarán en Aguiar, 130 y 132, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6768 8-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, una espléndida casa, 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS D E 
P e ñ a Pobre. 16 antiguo, o 14 moderno, con 
sala, saleta, rcoibldor y tres cuartos; en 8 
centenes. Informan y la llave en Empe-
drado, 52. 6738 4-25 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
Progreso, 5, casi esquina a Agniacate; en 
ooho centenes. Informan: Empedrado, 52. 
6737 „ 4-25 
ACOSTA, 32, BAJOS. S E A L Q U I L A N : S V-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados .sillón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico; muy espaciosa y fresca; 
próx ima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, 64, bajos. 6703 8-25 
L O C A L D E E S Q U I N A . S E A L Q U I L A UNO, 
con dos puertas a cada calle, piso de már-
mol, luz eléctrica, servicios. Amargura, es-
quina a Habana. 6719 4-24 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS, A C A B A -
dos de pintar, con sala, saleta, tres grandes 
cuartos y servicios modernos. Indio, 11 ca-
si esquina a Monte. Informan: Monte. 165. 
6709 4-J4 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa, Luyanó, 103, propia para un 
a lmacén o fábrica y para familia. L a l la-
ve en el 104 "Escuela." Informan: Campa-
nario, 164. 6684 4-2t 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto Las Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 l«-24 
PARA INDUSTRIA 0 TALLER 
Se alquila barato, un gran local, cerca de 
Monte. Informaráij : San Mariano, 18, V íbo -
ra . T e l é f o n o 1-2024. 
6695 4-24 
P E R S E V E R A N C I A , 9, A L T O S i S E A L -
quila este moderno y fresco piso, propio 
para regular familia y a media cuadra de 
San Lázaro. Alquiler módico. Llave en l a 
bodega, esquina a Lagunas. \ 
66-80 8-24 
E N 8 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A L A B O -
nita caie. Ancha del Norte, 118: con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, baño, y s ó -
tanos muy ventilados, para criados. L a l la -
ve en 1̂ 122. Informan: Campanario, 164. 
66S2 * 4-24 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Aguila, 99: con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en los alt-«s. 
Informan: Campanario. 164. 
6681 4-24 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malecón, 40, entre Aguila 
y Crespo: con sala, saleta, cuarto-gabinete, 
4 cuartos corridos, saleta y demás comodida-
des. L a llave en los bajos. In formarán: 
Camipanarid, 164. 6683 4-24 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
S O S y ventilados altos, en la calle Baños , 
entre 19 y 21, entre las dos l íneas del tran-
v í a L a s llaves al lado en la tienda de ro-
pas. 6717 8-124 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I R A L D E L A C A -
«a calle Apodaca, núm. 2A, con cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, y servicios, pisos 
de mosaico, moderna. L a llave e informes 
en el bajo, bodega. 6752 4-24 
E N 10 C E N T E N E S LOS A L T O S >I ALBJ-
cón 5, con pórtico, sala, comedor y cinco 
cuartos. , L a llave e informan al lado. Ma-
lecón, « , -a l tos . |6734 4-^4' 
E N T R E S L U I S E S , S E A L Q U I L 1 UNA 
habitac ión baja, con agua corriente, y con 
muebles, en tres centenes. Villegas, 68. en-
tre Obrapía y Lampari l la y en Tejadillo. 48, 
una con balcón en tres luises y otra inte-
rior en 10 pesos. 6730 4-24 
E N S E I S CENTENEJS S E A L Q U I L A L A 
casa Vapor, 15, con sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, pisos finos y sanidad comple-
ta; y en 5 centenes el número 19, con sala, 
saleta y dos cuartos, con todos los servl-
cloa y los pisos finos; la llave é Informes 
en el 27, de la misma calle. 6«76 4-24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R M O -
sa casa de Oquendo, núm. 5, entre mínimas y 
San Lázaro, con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa-
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 8-24 
M A N R I Q U E , 11, S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño y cocina, en nueve centenes. L a 
llave en los bajos é informes en Animas, 
24, altos de 11 a 1 y después de -las 5 de 
l a tarde. 6706 4-24 
S E A L Q U I L A , E N $40 CV. LOS BONITOS 
v cómodos altos de la casa de Apodaca, núm. 
43, a dos cuadras del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárez, núm. 17. 
6705 8-24 
Se alquilan. Monte, 463, 
LOs magní f i cos y modernos altos de esta 
casa: con g a l e r í a a la Calzada, sala, saleta, 
cuatro curtos, corredor, curtos de criados 
y servicio independiente. Precio: 10 cen-
tenes. L a llave en los bajos. Su dueño: cá-
fé " L a Plorida," Monserrate y Obispo. Te lé -
fono A-2931. 6702 4-24 
V E D A D O t 17 CASI E S Q U I N A A BAUfOS, 
número 2f65. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble bfiño y servicios; cor/ 
todas comodidades. Contrato por años , $70 
oro americano al mes. L a llave al lado. I n -
formes: San Ignacio, 60. Te l é fonos A-2972 
e 1-2259. 6700 8-24 
HABANA, 103, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala, tres habitacoines. hall, muy buen 
baño, con Inodoro, otro para criados, ha-
bitación en la azotea. Informan: Damas, 46. 
L a llave en la bodega d« Oompla. 
6549 10-21 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN E N L A CASA 
calle de Amargura, núm. 63; para escri-
torio o para guardar mercancías . Informes 
en la misma. 6648 ' 8-23 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y fres-
cos altos de Estre l la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
ACABADO DE CONSTRUIR 
fíe alquila el ventilado segundo alto ée 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núm. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p, m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con Ta vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
[Estrella, núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran a lmacén. Infor-
man en la misma. 6724 8-24 
M A R I A N A O 
S a m á , 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, si-
tuada en el punto más pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión e léctr ica , hermoso jardín, 
amplias habitaciones y demás comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Aguiar 74. 
C 2228 5.21 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
lan casas pequeñas , muy cómodas y baratas, 
en Salud, 231: con calles asfaltadas y en 
el centro de tres tranvías , pasándo le uno 
por el frente. 6632 8-23 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretar ía de So-
ciedad .comisionista, profes ión, etc. Infor-
man: en los bajos, Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R 
núms . 10 y 12, antiguo, propios para fami-
lia de gusto; la llave en los altos. Su due-
ña: Calzada, entre H e I , Vedado. Te lé fo -
no F-2165. 6627 10-23 
E N $53.00 Y $47.70, R E S P E C T I V A M E N T E , 
se alquilan los altos de moderna construc-
ción de Be lascoa ín , 201 y 209. Informes en 
el 227, altos. Te lé fono A-1463. 
6669 8-23 
C O N V I E N E 
Se alquila la cocina del Hotel de Francia, 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones .Informes en la Administración del 
Hotel. 6564 8-22 
C I E N F U E G O S , 17, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
Informarán en Revillagigedo. núm. 15. 
6666 10-23 
S E A L Q U I L A , PROXIMf* A D E S O O U P A R -
se, un gran local de 14 x 30, en sitio céntr i -
co y comercial. Se oyen proposiciones eVi 
Manrique, 40, de 1 a 3 P. M. 
6672 8-23 
E N S E I S C E N T E N E S , LOS A L T O S Mo-
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monte. Terra-
za, hermosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a l la-
ve en el 61. Informa: Pernett, Cuba, 33. 
6568 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcc ión . Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con m a g -
níficos lavabos de m a r m o l , fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan mucho 
el servicio Interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador, o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s tá en el tren do 
lavado. 6613 8-22 
S E A L Q U I L A 
E l piso principal de Oficios, $6. 
Informan en el 88, bajos. 
6609 10-2Í 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Corrales, núm. l í In-
forman: Corrales, 9, panadería, 
6505 12-20 
EN SAN IGNACIO, núm. 76, 
FRENTE A La PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes ea la 
misma casa, en los altos. 6508 l6-20 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS V 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
la misma Informan en Suárez, 7. Teléfono 
A-4592. "Flor del Puro Habano". 
6585 g-22 
CASA MODERNA. SAN L A V A B O , 274t D E 
alto y bajo, completamente Independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor, 
comedor y cinco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados, i n -
formes en Muralla y Bernaza, a lmacén de 
ropa. Teléfono A-7138. 6608 8-22 
OJOl S E A L Q U I L A LA CASA NUM. 14S, 
de la calle de Manrique, casi esquina a Ke l -
ns; con 6 habitaciones, nriy ventilada y aca-
bada de construir. Informan: Reina, 89, 
altos. 6513 8-2» 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
eala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos de m á r m o l y mo-
saicos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan en Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 10-20 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
propio para cualquier clase de estableci-
miento, en Aramburo, núm. 21,' frente al 
Parque de Tri l lo y casi esquina a San R a -
fael. Informa el encargado, en l a misma, 
y L López, San Rafael , 36. 
6516 ' 8-20 
H A B I T A C I O N E S CON B A S O E INODORO 
privado en cada una, única casa con esta 
comodidad, claras, frescas, luz e l é c t r i c a y 
timbres, bien amuebladas, se alquilan des-
dp J12 Üy. al mes. " E l Cosmopolita," Obra-
p í a 91, te lé fono A-5839. 
6825 8-26 
E N A M A R G U R A , NUM. 88, A L T O S , S E A L -
quila un hermoso departamento, propio pa-
na un matrimonio sin familia. Se desean 
personas de moralidad. 6513 4-26 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 17», 
que esté, próx ima a desocuparse. Tiene mu-
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su dueña: Cerro, 795. 
6520 S-20 
S E A L Q U I L A L A OASA H , 128, E N T R E 
13 y 15, en el Vedado, con muebles o sin 
ellos. E s t á en la acera de l a brisa y tiene to-
das las comodidades modernas. E n la mis-
ma Informan. 6489 8-20 
P R A D O , 96. S E A L Q U I L A N LOS MAGN1-
floos altos, segundo piso, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ños, agua fría y callente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. Informan: te lé -
fono 5070, Guanabacoa. 6500 8-20 
E N L A V I B O R A , S E A I / Q U I L A , P O R LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca c«sa, muy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t i m a 
casa a la derecha. 6466 13-19 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A PINAR 
En este lujoso edificio se al-
quilan buenas y modernas ofi-
cinas y departamentos para 
Abogados, Médicos, Dentistas 
y demás Profesionales y bom-
bres de negocios. Haciendo aho-
ra su contrato obtendrá una 
economía importante en el pre-
cio. 
Dirigirse a la Droguería doctor 
Piñar. Galiano y Virtudes. 
C. 2143 15-14 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata. J e s ú s del Monte, 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
só tano , patio y gran traspatio cero-do, a 
propós i to para cultivar llores o criar gall i-
nas. DOOE C E N T E N E S . Informa: ÍTosé P a -
sarón. Morro, núm. 1. Te l é fono A-4914. 
6370 15-17 
O ' R E I L L Y , 5 0 , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
dería " L a Catalana", a todas horas. 
6346 15-17 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho más. Informarán en Obra-
pía, número 7, su dueño: H . Astorqui. . 
6276 15-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura. 32, en ho-
ras hábi les . 6228 18-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Be lascoa ín , 
número 613, con un gran sa lón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa Informará: Prado, 65, .">-
sé Pujol. 61S3 30-16 
ARRENDAMIENTO DE ÜNA 
F I N C A 
E l Li inco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de ¿ a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de A g ü i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E M A R I N A Y 
Vapor, con servicios sanitarios; para una 
industria o para familia. Siete centenes. 
L a llave en Vapor, 7, Calderón. Informan: 
Reina, 13Í. lo. 3227 10-16 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, pifia, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cría de ganado; e s tá situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene una parte 
do monte. Informa: R . Benítez , Be lascoaín , 
número 32, Habana. 6194 30-113 
SEÜORIAL MANSION 
P a r a famil ia de gusto, acomodada, que 
sin sal ir de la Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con columnas y 
pisos de m á r m o l , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa ga ler ía , doj grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, e l segundo 
con j a r d í n y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
cea bonito follaje e infinidad de á r b o l e s 
frutales. L a l lave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-ia 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 61. S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles; 
de dos centenes hasta cinco, y se admiten 
abonados a la mesa .Teléfono A-5621. 
6776 k 8-26 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A B I -
taclón, en casa particular, para hombres so-
los o matrimonios sin n i ñ o s ; en los altos de 
Sitios. 17. 6816 4-26 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Frescas y cómodas habitaciones, altas y 
uajas, propias para hombres solos o familias 
de moralidad, con luz e léc tr ica: a S, 8-50 
y 9 pesos. Neptuno, lt>0. Y espaciosas y fres-
cas habitaciones, con todas las comodidades 
y lus e léc tr ica a 10 y 11 peso«, a personas 
tormales, Animas, 149, 68A1 8-27 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S Jun-
tas o separadas, con muebles o sin* ellos, 
sin nlfios ni animales; en Pocito 25, altos. 
6-809 4-26 
CASA D E F A M I L L A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
671d 4-24 
H A B I T A C I O N E S , CON COMIDA, L U Z Y 
limpieza, de 4 a 8 centenes para uno, y 7 a 
11 para dos, y por días desde 50 cts. sin 
comida y un peso con ella. Casa de fa-
milias, Aguiar, 72, altos. 
6712 4 -24 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
to, dos habitaciones, servicios y azotea, con 
entrada independiente. Obrapía, 44 y medio. 
Informes: Habana, 98. 6718 4-24 
P r a d o 6 5 
iones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
con comida o s in e l la . 
1929 M a y . - l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON O 
sin muebles, propias para oficinas, familias 
ú hombres solos; con servicio de aseo, luz 
baños y te léfono. Precio moderado. Tenien-
te Rey. 16. entre Cuba y San Ignacio. 
6634 8-23 
G A S A B O S T O N 
Reina, 20, esquina a Rayo. Departamen-
to y habitaciones con ba lcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior $29, con toda 
asistencia. Se exigen referencias. 
15-23 My. 6658 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquilan hermosas habitaciones a ca-
balleros o matrimonio sin n iños con asis-
tencia. ,A.lt03 del Banco del Canadá. Ga l ia -
no, 90. 6668 • 8-23 
D E P A R T \ M E N T O D E DOS I f A B I T A C I O -
nes grandes, seguidas, una a la calle, se a l -
quila en cinco centenes ,adeimíLs varias 
habitaciones desde 2 luises a tres cen-
tenes, con muebles 'o sin ellos. " E l N i á g a -
ra," San Ignacio 65. Te lé fono A-8906. 
6673 8-23 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . S E 
priííierjí que sean hombres solo?, o a doí» 
matrimonios sin más familia: sohimente así 
se a lqui larán separadas. Antón Recio, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. 
6607 8-22 
C A R C E L , 21-A, A L T O S : S E A L Q U I L A una 
hermosa habitación, con dos balcones, luz 
e léc tr ica y te lé fono A-8797, con o s in mue-
bles; y otra en la azotea, sin niños , entre 
Prado y San Lázaro. 
652 8-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, C A S A 
de moralidad; interior, sala, dos cuartos y 
demás servicios; $14 Cy. S A L A , un cuar-
to y d e m á s servicios, $10-60. 
6547 8-21 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
grandes y frescas a hombres so'--- o matr l -
anonlo sin niños, con alumbrado e l éc tr i ca y 
servicio de criados; se puede comer en l a 
misma si se desea, se requieren buenas ro-
fersneias. San Rafael, núm. 3í, altos. I n -
forman en los bajos. L . López. 
6515 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , No. 34. 
alto*-, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
hab'taciones con vista a la calle. Informan 
en la misma. 6511 8-20 
V I L L E G A S , 101: H A B I T A C I O N E S MUY 
frescas y ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y aseo, todo mo-
derno, d i nueva construcción, con t e l é -
fono A-5327. 6205 15-14 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Director: R O Q U E . G A L L E f r O . 
Dragones, 1(S. Te l é fono A-2404. 
E n 15 minutos y, con referencias facilito 
criados, . depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O L I C I T U D E S 
{Si desea usted encontrar 
rápiá/mtenie criados u otra 
cíate de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
HUESA OPORTUHIOHD 
Para persona que diaponga de capital pa-
ra hacerse de una posic ión só l ida y muy 
ventajosa en el comercio. Dirigirse a E d u a r -
do Trentln, Oficios, 22, altos núm. 4. 
6743 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
s e ñ o r E m i l i o Aguirre, que l l e g ó en el va-
por Alfonso XI í I , de los fugitivos, de Mé-
jico, para un asunto que lo interesa. Mar-
tí, n ú m . 46, Marianao. 6872 4-27 
S E D E S E A C O N O C E R E L P \ n • 
Cayetano Manzarln de la J o s a ^ ^ 8 * 0 
años estaba por el central "Silve^*- i 
l icita su madre HermenegU-da d ^ í ' lo s«>» 
central "Resolución," Quemados H la Jost' 
SE S O L I C I T A N D O S C R u B j ^ J -
venes, peninsulares, que sean f 
y limpias: una para limpieza de 
tacdones y la otra para limpieza de 
casa; sueldo cuatro centenes y / ^ 
limpia; calle H, número 45, esquié 
19, Vedado. Pueden presentarse d 
a 5. ^ 
4-26 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
un matrimonio, que ayude a los quehaceres 
y duerma en la casa; con referencias. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. Carlos I I I , 
núm. 8 A. 6842 4-27 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir mesa y vestir bien; 
que lleve tiempo en el país , y pueda dar bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. J e s ú s 
Marta, 33. 6838 4-27 
S E S O L I C I T A 
U n a criada, peninsular, que traiga refe-
rencias. Acosta, 64, bajos. 6735 4-27 
P A R A UN MATRIMONIO SOLO, S E S o -
licita una cocinera, que entienda de costu-
ra. Informan: J e s ú s Marta. 7, altos, de 6 
a 9 de la mañan. < 6834 4-27 
S E N E C E S I T A UNA MUOHACHA, Q U E 
entienda de cocina y que quiera ayudar el 
sábado a la limpieza. Ha de ser aseada. 
Informan en Cárdenas, núm. 3, altos. 
682» 4-27 
UN M A E S T R O C U L T O . S E R I O . C O M P E -
tente y laborioso, para interno de un cole-
gio, se n e ^ s i t a en Escobar, 110. 
6851 4-27, 
DOS C R I A D A S D E MANOS, 
se solicitan: una sabiendo cos^:- , , CA8i 
p a r a l i a b i t a c i o n e s ; con referencia' 
sas en q u e h a y a n s e r v i d o . Carlos I T T ^ * 
6, b u e n s u e l d o . C - T , • nÜTh 
^ 71 i-U 
CRIADA 
S E N E C E S I T A UNA Q,UE SEA » « 
•mal , en J e s ú s María, númro 70 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a li-mpla ' alto,|l 
6762 
4-26 S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M T Í 
p e n i n s u l a r , q u e n o sea m u y joven p s> 
55 . a l t o s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r«m. 1•• 
6755 ^ a liInPla. 
6-26 
OPERARIO BARBERO 
para Santa F é : I s la de Pinos. 




S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E Ñ S " 
s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s y comedor * 
d u e r m a o n l a c o l o c a c i ó n . Vedado 3ra ^ 
m e r o 288, e n t r e C y D. ' nú" 
<-26 6803 
S E S O L I C I T A 
U n a criada, de mediana edad, que 
su ob l igac ión y quiera trabajar. Buen s u f 
do. Aguacate, 15, altos. e" 
6779 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J ADORA ft^ 
tenga mucha práct ica para una. ñifla ds 9 
meses. Se le dá buen sueldo. Linéa, esquln 
a 10, altos. Vedado. 6674 4.14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA>o? 
que sepa de cocina. Sueldo, tres centenes ? 
ropa limpia. Calle 17, núm. 236, entre F t 
G, Vedado. 6789 4 .95 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I AD A^DB 
manos, que sea limpia y trabajadora. Se da 
buen'sueldo y ropa limpia. Morro, 11, mô  
derno, bajos. 67S7 4 . "« 
SEÑORITA O SEÑORA 
Propietaria de una casita, o que dispoiM 
ga de quinientos a mil pesos, para asociar-, 
se y agrandar una industria establecida, po. 
co explotada y de buen porvenir; y otr» 
para sucursal en población de importancia 
en el interior o en Centro América. Para in-
formes, dirigirse a l Ajpartado de CoreoSí 
n ú m . 8.16, Habana, S. J . S. 
667S 7-24 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , ESPA-
ñola, que sea joven y sepa cumplir con sa 
ob l igac ión . Sueldo: tres luises y ropa lim-
pia. Carlos I I I núm. 8, altos, esquina » 
Santiago. 6723 4.54 
S E N E C E S I T A N UNA C O S T U R E R A . DOS 
días a l a semana, para zurcir y coser & 
máquina . Una cocinera de 3 centenes ti 
mes, y una criada de manos de 2 centenes, 
para la Víbora, que duerman esas dos úl-
timas en el acomodo y que tengan referen-
cias. Dirigirse a Teniente Rey, 15, de I 
a 10 de la mañana. 672 2 4.24 
S E S O L I C I T A U N C0CINERO-REP0S« 
tero y un criado de comedor, ambo» inte, 
ligentes y con referencias. Buen sueldo» 
Informes: Neptuno> 34, bajos. 
4-?4 6725 
A V I S O 
Hermano que solicita a una hermana: % 
Ronalfa Eernfindeas Delgado y su tía Anto-
nia, del pueblo de Vi l lafranca del Blerzo, 
( L e ó n ) , que se fué de chiquita para Bilbao 
( E s p a ñ a ) , y luego que se murió un tio re-
g r e s ó ella y su t ía a esta Isla, de donde no 
se sabe su paradero; el que l a solicita es 
su hermano, Juan F e r n á n d e z Delgado, quien, 
suplica, al que sepa el paradero de algún» 
de aquellas, se lo participe a la calle 12, 
entre 17 y 19, núm. 170, moderno. Vedado, o 
por el t e l é fono F-3573, que sabrá agradecer-
lo de verdad. 6628 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . PEIVINSU-
lar, que sepa su trabajo. Calle 5a, núm.' 
95, entre 6 y 8, Vedado. 
es^e 4-24 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
de vestidos, que tenga gusto; sin este re-
quisito no se presente. Acosta, 68, bajo?. 
6572 8-23 
O E Í N T E R E S 
Se dése saber el paradero de Joaquín Ca-
ñete , que, hasta hace cinco meses. traJjajftb*! 
de carpintero en Matanzas. Dirigirse a sO 
hijo Manuel Cañete , Aguila, 1<5, Habana. 
6539 »-2i 
S E S O L I C I T A UN C O R R E S P O N S A L QUB 
escriba en máquina y conozca inglés, fran* 
cés y a l e m á n ; dirigirse al apartado núme* 
ro 308, con referencias. 6491 10-20-
: A T E N C I O N ! P O R MODICA PENSION V 
dando g a r a n t í a s de aptitudes y reconocidas 
cualidades morales admito niños de cual-
quier edad -(sin inquirir procedencia) para 
cuidarlos, educarlos e instruirlos. Para In-
formes: R. F- , Benjumeda, núm. 10. de 8 a 
12 A-' M. (Días hábiles . ) 
6538 8-21 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de FederU-o Rasrna». ' E l 
Gnayabol" y otras, sitas en el k i lómí tro 2'» 
de la carretera a Güines , Jamaica. *<• "0"" 
citan frabajadoren de ramiMi «pie ««M"'" ííua"' 
taquear cafia. Los t r a b a j a p.>.r ajusta. 
5853 60-7 May-
Agencia de Colocaciones "U PAi-IM' 
Habana. 108. Teléfono A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia fací* 
lita ráp idamente cuanto ptisonal neceflJíy 
bien recomendado. 6378 30-7 My. 
S E O F R E C E N 




UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E D*^ 
cocinera; no duerme en la colocación; V*' 
va tiempo en el país . Informan en Fábrica» 
núm. 9, J e s ú s del Monte. 
6830 4-:' ^ 
""UNA . I O V E N , P E N I N S l L A R . D E S E A t^ ' 
locarse de criada de manos o manejador • 
tiene buenas referencias, y es lntelig«D , . . 
en su ramo. Informan: Vives, l*1- 7 
6850 * 4-*^ 
D E S E A C O L O C A R S E l N GRAN CBlA^O 
de manos y un buen portero; han tra;leá 
jado en muy buenas casaá de la-" oU ĝ , 
tienen buenas referencias. Lamparilla, 
bajos. T e l é f o n o A-7502. 77 
UN G E N E R A L . 
desea colocarse en-casa particular o es _ 
cimiento. ESs de inmejorable c o n d u c t a - ^ 
forman: Zá:nja, núm. 21, a lmacén de ir 













. I O V E N . P E N I N S U L A R , DESEA 
UNA J ^ ^ a d a de manos o mane-
í 0 1 0 ^ ^ cumplir con su obligación, 
jadora; saDMerCado <3e Colón, puesto de 
- ^ y g j T í x f B A M J E R » , 
t P V w ^ / é B y aJennáii, d«8ea cajnblar 
¡¿btS*00 „ ios mencionados idiomas por 
^ ^ n i r l l a s e 3 BL D- Apartado 316. H a -
^ ¿ o i . P i rüas* 4-27 
r*-*- en casa particular o de 
^ l , , duerme en el acomodo, tiene 
«ierd0;fll informan: Aguila. 235. 
— — — — — — — " 
re-
4-27 
^ - r r r r T o L o c A R S E L . V A J O V E N , P E -
dBS de criada para, habitaciones o 
ci:1=iilar. buenas referencias de 
B ^ J ^ ° ha estado. Informaran; F a c -
áonde n » ^ 6¿S« 4-27 £ ti 
O E S E A C O L O C A C I O N 
«eñora joven, española , muy formal,, 
^ donde poder prestar sus servl-
fl*5*2 hieIJ paxa los quehaceres de la .casa 
do5': x¡aJÍ acompañar niños , s eñor i tas o 
o p^abte, ing lés . Prefer ir ía familia 
•efl£>í^ca o inglesa- Tien« inmejorables 
• j i n d a s . Informan: Inqmsidor, 39. 
«ífiO 
- T T T s E S O K I T A , P E X 1 A S U L A R Y F O H -
desea colocarse de camarera o criada 
9S~ma20S. en casa de moralidad, en la H a -
¿B ^ N o admite tarjetas. Informes: Ville-
l ) t ia 105. 6SdS 3-27 
— r ^ p E . v r V S t J L A B , S E O F R E C E P A K A 
-r>a¿o o portero de casa particular. E s fino, 
Í^Vjador y honrado. Tiene recomendacio-
^ ' ¿ e ^as casas donde ha servido y no se 
^ , por menos de 4 centenes y ropa llm-
T jara la Habana; para los barrios extre-
j l ! . 5 centen-JS. In íonman: Salud, núm. 39. 
O<lgvo. P^eu11*611 Por Antonio. 
4-27 SS6S 
- J ^ E A COLOOAÍtSF,, D E P O R T E H O O 
-ifijo de manos, un i » n i n s u l » r , em casa 
tfiioala-T o de comeifei*»; tieno buonas re-
í^aacias ^ las casas donde ha servido. 
jjtíorman: Gallano, 37. 
4-26 
"sE . D E S E A A C O L O C A R DOS . MUCHA-
chos, peninsulares, con buenas recomenda-
ciones 7 listos. P a r a lo que salga. Infor-
-jaa: Cristo, U , antigoio. da ló a 16 años. 
64 er al campo. 6800 4-26 
"¿E n E S E A X C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
«jnínsulaí'eí, para criadas de manos Infor-
iSJin e? Cuarteles, núim. 3, accesoria; tienen 
ríoomendaciones. 6S12 4-2« 
B S D A C O S E R E X T J X A C A S A P A R T I -
ir, una Joven, de color, de 7 a. m. a 6 
n. o para la limpieza de habitaciones 
una, corta íamil la , para dormir en su 
t Informaji: Paula. 47, ouarto, alto. 
•69 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , CAS-
illaníj. de cocinera, duerme en la colocá-
is; teniendo buenas referencias de las 
uas donde ha estado. Informan en D r a -
ones, 1, Hotel " L a Aurora." 
1765 4-26 
¡E DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
, recién llegada, sin pretensiones, de cria-
de manos. Informan: Inquisidor, núme-
2S; tiene quien responda por ella. 
796 4-26 
DESEA C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos, una joven, peninsular. Informes: 
,£ui Lázaro, 36S. Desea para el Vedado, no 
le encarga de mesa. Xo admite targetas. 
6764 4-26 
IXA SEÍÍOR^, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa particular o 
tstabledmiento. Tiene buenas referencias. 
Informan: Colón, 1%. cuarto 16, altos. 
ST63 4-26 
SE D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, peninsular, de dos meses de pari-
di; buena leche y abundante; se coloca de 
medía leche o leche entera. E n la misma 
•e coloca una buena cocinera; sabe cumplir 
con BU obligación; tiene buenas r e c o m e n í a -
tíones. Informan: Galiano, núm. 57, esqui-
oaa Concordia 6759 4-26 
l.\Af JOVEN, D E S E A COLOCACION P A -
U cuartos y coser o para acompañar seño-
H o señorita; tiene las recomendaciones 
W» le pidan. Te lé fono 1-2455. L leva tiempo 
en e! país. 6757 4-26 
SE O F R E C E ÜX A Y U D A N T E D E C H A U F -
[ t«nr, muy práctico en el montaje y desmon-
F*Je y del manejo -.tiene certificado que lo 
jtoreditan: en la calle 15, nüm. 48, te léfono 
F-190? Vedado. 6760 4-26 
TXA J O V E X , P E N I N S U L A R , MUY F O R -
¡11*1. desea colocarse de criada de manos o 
Manejadora. Sabe coser a má.quina y a 
[ttmo. Buenas referencias. Informan: San 
%uel, 120. antiguo. 6756 4-26 
l \ J O V E X , D E 23, A » OS, ESPAÑOL, 
Pnea colocarse; sabe escribir y leer bien; 
itlene buenas garant ías . Informaran:. I n -
H¡Ü8ldor. 33. altos, o te lé fono A-2762. (Bios-
6746 4-26 
DESEA C O L O C A R S E , D E C O C I X E S A , 
P8* »«ftora española, en casa de corta faml-
| tiene recomendaciones: E n la misma 
joven: sabe de cocina y repostería; 
«n muy formales y muy limpias; s i no son 
c**as de moralidad que no las busquen; 
«u«n fuera de la Habana. San Nicolás . Sí-.íi. 
6774 4.26 
SE DESEA C O L O C A R UNA C R I A N D E R A , 
^Insular; lleva poco t!em¿po en el país, 
ítoí buena leclle y abundante y no tiene In-
Bvenlente en dr al campo; tiene quien l a 
""^«niende; es primeriza. San Rafael, 141, 
F M ^ * Por Oquendo. 
^ l : 5 4-26 
t¿AA PENI:,ÍSULAR, D E M E D I A N A 
desea casa de moralidad, *onde i r co-
crlada de manos. Ganó siempre 4 cente-
pT/ Sal-e para cerca de la Habana. Infor-
Cuba, núm. 91. fonda. 
I A V I S O 
A LOS S R E S . P A R T I C U L A R E S 
Jwen, español, desea colocarse de criado 
tfo. Portero. H a estado en buenas casas. 
, Tra*ñ en Campanario y Belascoaín , le-
^ilí4 6526 4-26 
Íh*Uw!XA C O L O C A R S E UNA J O V E X , P E -
'•••ttiLf^ 6̂ criada de manos, en casa de 
«n ei amnia v de moralidad; lleva 3 años 
lt0n P41 ;̂ no admite tarjetas. Informan 
^^-grrate. 71, altos. 6742 4-26 
D I A R I O D E L A M A R I Í Í Á P A G I N A Q U I N C E 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
má» que un hombre qne no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." n t: ti 
ABHA VB. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL 8AHGD ES-
PAÑOL DE U m DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, g n tt 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERESw 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse loe 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco Españok ti 
G I B O S I M r a s D F C E E B m ) 
SOBSÍ ESPASA. 
Lea nueves espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
• 
1907 May. - l 
r»ESEA C O L O C A R S E UNA JOATSN, P E -
ninsular, de criada de manos o de maneja-
dora, ya lleva tiempo en el país ; sabe cum-
plir con su obl igac ión y es cariftosa para 
los niños . Para informes: calle Carmen, 
núm. S2 y 24, aatltfuo. 
6741 4.26 
Moderno. Antiguo. 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
Cristal sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes tpie vendo están recono-
cidos como los mejorbs; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie. 
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
BAYA - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
VEí .BO D I R E C T O , A LOS I N T E R E S A -
DOS, una casa cerca de Belascoaín , en Í3,250; 
otra de altos y bajos, en >6,000; otra en 
Concepción de la Valla, en |3,B00; y en la 
Víbora dos de $2,250 y dos d. |3.000. San 
Mig-usl, 80. de 10 a l . 6680 4-21 
V E N D O . — E N C A L Z A D A CON T R A N V I A 
punto poblado 12 minutos de la Estac ión 
Terminal 70,00fl metros de terrenos llanos 
con agua corriente a 12 cts., 40.000 metros 
a 15 cts., 25,000 a 20 cts. y 100,000 metros 
con una gran casa quinta, muchos frutales, 
agua corriente y mis de 1,000 metros fren-
te carretera, a 18 cts. metro. Todos en Igual 
s i tuac ión que el primero. Lake , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel. A-6500. 
C 2244 4-24 
í B A R B E R O S ' S E V E N D E L N BONITO 
y acreditado salón de barbería; es tá en b -
na situaclfin y tiene buena marchant€r:a. 
Aguacate, 31. entre Obispo y O'Reilly. In-
forman. • 6471 10-19 
0 E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón termi-
nado ya en el Cementerio, con már-
moles de una y dos bóvedas y osarios. 
Fé l ix Esteban, Bernaza, 56. marmo-
lería. 
63 S 4 30-16 My. 
CASAS P A R A F A B R I C A R i PICOTA, 
?4,000; Consejero Arango. $3,000; Composte-
la, $3,000; Cerro, $10.000; Damas, $8,000; Je-
sús Peregrino. $6,000; Cuatro entre A Dulce 
y Malva, $20.000. Pu lgarón , Aguiar. 72. 
6714 4-24 
C 3596 365-0-17 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C A T A -
láji, desea colocarse en oasa do comercio o 
particular. Amargura, núm. 16, altos. Pre-
gunten por la encargada. 
6822 4-2« 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Fé l ix Pontón Vlla , por reclamarlo su her-
mana Carmen, que reside ©n el Vedado: ca-
lle J , esquina a Línea, núm. 17. 
6745 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
ninsular, de mediana edad, en casas de co-
mercio o particular; trabaja a la criolla y 
española. Dan razón: Empedrado, 45. 
6744 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . MA-
drileña, para criada de cuartos o para co-
cinar a corta familfa; sin pretensiones; tie-
ne referencias. Informan: Amargura, 16. 
cuarto • úmero 10.' 6675 4-24 
GRAN AGENCIA DE CULOCACIONES 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly, 13 Tel . A-2348 
L a s casas particulares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al te lé fono de esta 
antigua y acreditada casa; a los dueños de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas panaderías , 
etc.. se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependientes en todos giros: 
se mandan a cualquier punto de la Isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo. 
6716 4-24 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocación en casa particular, es-
tablecimiento o casa de comercio; cocina 
a la francesa, española y criolla; tiene bue-
nas referencias; también puede salir a l 
campo. Razón: O'Reilly, 96, barbería. 
6729 4-25 
VENTA DE FINCA: 
í ESTABLECIMIENTOS 
LOMA DEL MAZO 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo" (Pa-
trocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina to-
da la Habana, Regla, Cojimar. Guanabacoa, 
Sanatorio L a Esperanza, Calvario, Ingenio 
Toledo. Pogolotti, Marlanao y d e m á s alrede-
dores de la Habana. E s el mejor punto pa-
ra q-uien desee hacer un bonito "chalet", 
Precio é informes: Riela, 66 y 68 Te l é -
fono A-3518. 6852 8-27 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contrato y poco alquiler. Informes: 
Oficios, 54, hotel "Gran Continental." 
6857 15-27 
V E N D O UN C A F E Y FONDA, E N E L M E -
jor punto de Guanabacoa. Se da barato, 
por motivos de salud. Informa: Adolfo Car-
neado, vidriera del café "Marte y Belona." 
6&65 8-27 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A -
rros, situada en un Importante café de la 
calle de Obispo, con buena renta poco a l -
quiler, y contrato, se vende, por no ^o -
drela atender su dueño. Informan: Dr. E s -
canden, Egldo, B5. 6848 10-27 
E N L A HABANA S E V E N D E UNA CASA, 
cerca de los muelles, con bastante fondo, 
lugar comercial, etc. Su dueño: Acosta, 54, 
sin corredor. 6808 4-26 
¡í GANGA!!» E N E L R E P A R T O D E L A W -
TON, se venden dos solares de a 10 x 60 
metros (600 metros cada uno) situados a 
una cuadra del tranvía, propios para fabri-
car una gran cuartería, que daría mucho 
dinero; se venden uno o los dos, cada uno 
por $51i8 Cy.. al. contado, y reconocer 1,342 
pesos Cy., pagaderos a plazos de cinco pe-
eos mensuales. Para más informes, su due-
ño en Aguiar. 101, oficina núm. 26, o. por el 
te léfono 1-1067. 
E N LAWTON, calle S. Francisco, se ven-
den T R E S solares juntos, o separados, de 
a 10 x 40 metros; se dan por $545 Cy.. al 
contado, y reconocer $S95 Cy.. pagaderos a 
cinco pesos mensuales. P a r a más infor-
mes, su dueño en Aguiar, 101, oficina n ú -
mero 26: o por el te lé fono I-10S7. 
E N LO M E J O R de la Víbora, calle S. Ma-
riano ,a dos cuadras del chalet de D. Nico-
lás Rlvero, se vende un solar de esquina, 
con 1112 varas ;terreno muy llano, siempre 
con brisa, se da por $1.196 Cy., al contado, 
reconocer $2,910 Cy.. pagaderos a plazos 
de 20 pesos al mes. con 6 por 100 de Inte-
rés. Para informes, su dueño en Aguiar, 
101. oficina núm. 26, o por el Tel . 1-1067. 
E N L A W T O N , calle Concepción, con fran-
ela .calle, aceras, agua, cloaca y arbolado, 
se venden T R E S solares, juntos .0 separa-
dos, de a 10 x 40 metros; se dan, cada uno, 
por $445 Cy., al contado, y reconocer $895 
Cy., pagaderos a cinco pesos mensuales. 
Para informes, su dueño en Aguiar, 101, 
oficina núm. 26, o por el te lé fono 1-1067. 
ü U N G R A N N E G O C I O ! ! E n la calle de 
Milagros, muy cerca del tranvía, esquina 
de fraile,' magnífico solar con 1112 varas, 
propio para fabricar cuatro buenas casas 
para familia, y una en la esquina para bo-
dega. Se da muy barato: por $1,316 Cy.. 
al contado, y reconocer $2,910 Cy., pagade-
ros a plazos de 20 pesos mensuales, con 6 
por 100 de interés . Informa, su dueño en 
Aguiar, 101, oficina núm. 26, o por el t e l é -
fono 1-1067. 
JIUN feRAN NEGOCIO, PARA. L A E S P E -
CULÍA/CION!! Se vende, en lo mejor del Re-
parto de L A W T O N . dando frente a la calle 
S. Francisco, con tranvía, aceras, agua, a r -
bolado y luz eléctrica, UN L O T E de seis mil 
metros de terreno. Se da muy barato, co-
mo para ganar mucho dinero repart ién-
dolo en pequeñas parcelas. ¡ ¡ E n todo el 
reparto no hay otro negocio como él!! Ven-
ta directa, y de primeras manos. Informa 
su dueño, en Aguiar. 101, oficina n ú m e -
ro 26, o. por el te lé fono 1-1067. 
: : B U E N N E G O C I O ! ! Se vende, en L u y a -
nó, un L O T E de solares con más de tres 
mil metros, lugar a propósi to para una 
gran industria, o, para fabricar dos gran-
des cuarterías, que darían mucho dinero por 
tener gran vecindario de obreros necesita-
tados de vivjendas baratas. Se venden muy 
baratos. Venta directa, y. de primeras ma-
nos. Informa su dueftó, Aguiar, 101, ofici-
na núm. 26. o. por el te léfono 1-1067. 
6721 4-24 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU C H A C H A , 
peninsular, para criada de manos, en el 
Vedado o Jesús del Monte. Informan: 
Crespo. 43, altos. 6739 4-25 
C BUA VD E R \ . D E S E A C O L O C A R S E A 
leche entera; dos meses de parida y recono-
cida Informes en la calle F , núm. 45 entre 
19 y 21, Vedado. 6704 4-34 
ía - f C O L O C A R S E UNA J O V E N , P A -
al 1115)4624 de Tas habitaciones y entlen-
Tkrroeo de costura. Domicilio; Piñera, 17, 
4-26 6772 
1,laifei^JFRECE U->A MUCHACHA. P A R A 
tía »f.»0ra' 0 crtoda de manos o camarera; 
'«nda it)n*a- "Da1"^ razón en Sol. 115. 
• ^ ^ ^ éSIS 4-26 
^ a r i * ,í|OVEX' P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
carifi e criada de manos o manejadora; 
•fUatL n, 0Sa con los niños; si no es buena 
Ifaoo n6 se Presenten. Informes: Nep-
h ^ i 0 1 - 3 i 67T7 3-26 
Uv CaAJí M A E S T R O C O C I N E R O . P E -
l ^ a n a qU* ^ serv'-do en Madrid y en l a 
Colocarsft CT\1 la8 meíores familias, desea 
^car^»*!" Dara'n razón: Trocadero. 24. l a 
gada 6676 4-26 
loCa.r¡e ^ P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
|*fcbe curtí ,,crlada' de manos o manejadora; 
'""^n ta/H y tiene r 6 f c e n c í a s : no se ad-
«802 3etas- Informes: Omoa. 11 
" " T - ^ ^ 4-28 
V de^f * ^ E S M E R A D A E D U C A -
^ !!aiplez ^olcvcarse de manejadora o pa-
madiglf'. cuarto8 y coser o para taller 
* ac E N T , E N ( 3 6 bastante de costura; 
'^«Kxlo T"1**^1" señora. Informarán en el 
I T ^ a nrt es tá : Ve(1a><lo. Calzada y J . 
^ ea r . ^ ' 31 casa del capitán H e r n á n -
«Í10 Pcrsona- de moralidad. 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N DE 
ayudante de mecánico. Razón: Monte, 3, 
altos. 6728 4-24 
E N LUZ, 33, A L T O S , S E D E S E A C O L O -
car una joven .peninsular, de criada de 
manos. Tiene quien la garantice. Te lé fo -
no A-1338. 6733 4-24 
P r á c t i c o e n F a r m a c i a 
soltero, con 22 años de práct ica en impor-
tantes boticas de Barcelona, Buenos Aires 
y Francia, con buenas referencias en la 
Habana y selectos certificados de todas las 
oficinas en que ha es'tado. se ofrece sin pre-
tensiones para l a ca.pltal o Importante po-
blación del campo. Escr ib ir : A. R., "Cen-
tro Catalán". Prado. 6726 4-24 
COCINERO Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
que trabaja a la Europea, se ofrecs para ca-
sa particular, comercio, restaurant ú ho-
tel. E n Neptuno y Monserrate, vidriera. 
Informarán. 6701 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos o manejadoras; 
tienen buenos informes de las casas don-
de han servido; una es de mediana edad y 
la otra tiene 24 afloa; e s t á n acostumbradas 
en el país. Informan en Dragones. 27. 
66S9 4-24 
S E O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
repostero; trabajó a la española y criolla; 
y un dependiente de café o camarero. Sa-
ben cumplir y son finos. Informes en Mon-
te. 421, cuarto 33. 6715 4-24 
COCINERO E N G E N E R A L , P E N I N S U L A R 
se ofrece para restaurant, casa particular, 
comercio o familia que baya a l campo, E s -
tados Unidos o España: tiene Informes don-
de ha trabajado. Dirigirse: Dragones, 64, 
bodega. «6 94 4-24 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -
va tiempo en el país, desea colocarse de 
criada de manos; no le importa pasar fra-
zada; tiene referencias de donde ha servido. 
Informan: Rastro, 22, de 9 a. m. a 6 p. m. 
6699 *-24 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY F O R -
mal, deea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de manos o manejadora, inme-
jorables referencias. Informan: calle 9, es-
quina a J . Vedado. 6692 4-24 
COCINERO, P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
desea colocación en casa particular, comer-
cio o almacenes. No tiene inconveniente 
en ir a Marlanao. Buenos Informes. Razón: 
Calle 18 y H . núm. 15. Manuel Bello. 
6690 4-24 
S E V E N D E . MUY B A R A T A , L A CASA 
de Figuras, 107. sin Intervención de corre-
dores, para fabricar o alquilar. Informan en 
MLsión, 63 . 6760 8-26 
E N $2,600 CV., SAN C R I S T O B A L , 3, CASI 
esquina a Prensa, reparto "Cañas" (Cerro), 
moderna, sala, saleta, 3|4 y sanidad. Pro-
duce doce por ciento anual. Obispo, 16, por-
tero. 6817 4-J6 
V E D A D O V E N D O UNA E S Q U I N A C A -
lle de Letra, a una cuadra de la doble l í-
nea del 23 cerca de 2.500 metros en $30.000. 
U n a esquina en 23 con 2.500 metros en $30 
mil. Lake, Prado 101, entre el Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-D500. 
C 2255 8-26 
; OJO! S E V E N D E UN C A F E . SIN C A N -
tina, buen contrato; en el mejor punto de 
l a ciudad, en 1,600 pesos, por ausentarse su 
dueño. Informan: Cienfuegos. 31. antiguo, 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 6805 6-26 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T D E E S -
qulna, una cuadra del 23, linea doble; jard i -
nes, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, sanidad moderna, servicios dobles, 
cielo razo, ins ta lac ión oculta, $8,500. Lake . 
Prado, 101, entre el Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. C 2259 4-26 
MUEBLES yPRENDAS 
S E V E N D E 1 LOS M U E B L E S D E UN MA-
trlmonlo modesto: camaf, escaparate, con-
sola, sillas, sillones y varios objetos más. 
Pueden verse en Amargura. 53 .altos. 
6847 6-27 
; < . \ . \ G A ! S E V E N D E N . MUY B A R A T O S , 
varols muebles .entre ellos una caja gran-
de de hierro, mesas de escritorio y otros 
enseres, en Inquisidor. 31. 
6867 4-27 
M E S A DE B I L L A R 
Se vende una, de clase primera, muy ba-
rata, con todos sus enseres y en perfecto 
estado. Informan en Salud y Rayo (el can-
tinero del café.) 6873 8-27 
R E P A R T O L A W T O N . A L CONTADO Y 
a plazos, se venden solares de 5 y 6 metros 
de frente por 20 de fondo, rodeados por el 
tranvía de San Francisco, a 4-50 el metro. 
Informaráh: Te lé fono 1-1652. 
6635 ' 5-23 
¡BODEGUEROS! S E V E N D E UNA B O D E -
ga en $650-00; buen punto; no paga alqui-
ler; contrato; el dueño no es del comercio; 
no soy corredor. Informes de 1 a 5, en Te -
niente Rey, 104, 6670 8-23 
1 N O V E D A D ! { N O V E D A D ! 
Máquina de escribir, económica, práct ica 
y útil . Por corto tiempo se env ía por E x -
press al recibo de $5.95 Cy. 3,425 vendidas 
Indica calidad y precio. Arcadlo Sardiña, 
Apartado 1786, Habana. 
6854' • 8-27 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , E N 
buen estado y muebles sueltos; todo muy 
barato. Neptuno. 42, altos del café. 
6688 4-24 
SB L I Q U I D A N , POR L A M I T A D D E SU 
precio, varios escaparates y libreros de cao-
ba, cómodos y acabados; un magnífico juego 
de sala, ái palisandro, antiguo, y otros 
muebles de capricho. Gervasio, núm. 4, es-
quina a San Lázaro. 6556 8-22 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se reallsan, Jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de cor.servaclón 
y limpieza: Un escaparate, tres lunas bi-
seladas, una cómoda francesa, 'in lavabo, 
un vajillero. una nevera, una mesa de co-
medor, mesltas. lámparas y adornos. Pue-
den verse en San Miguel, 89. al';os. de 11 a 
1 y de 6 112 a 8 1|2 p. m. 
€727 8-2* 
Neveras Sanitarias de Meta 
"WHITE FR08T" 
Modelos redondos, | 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVERITAS AIASKA, $ 8, 1 
$ 12.50 Cf. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATALOGO. 
FRANK G, KOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt. 12-9 
P I A N O J P O R T E N E B , Q U E E M B A R C A B -
se su dueño se vende, uno, en 7 centenes; 
.puedp verse en Amistad, 52, bajos. 
6735 4-24 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
Jos, que se dirija a la carplnter í* y 
e¿lauración del Sr. Carlus Gnltmrt, 
«lie Habana, núm. 76. Tel. A-7142. 
6345 30-7 
S E V E N D E , E N 6,600 P E S O S , UNA CASA 
en la calle Cárdenas, 2 cuadras del Campo de 
Marte .Compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto. Su dueña informa 
en Concordia, 78. 6611 8-22 
S E V E N D E . V E D A D O . UNA M A G N I F I C A 
propiedad, de construcción só l ida y mo-
derna, renta más de tres mil pesos anuales. 
Puede adquirirse pagando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en un pe-
ríodo de ocho años. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irízar, Trocadero, 65. 
6570 16-22 
V E D A D O . H E R M O S A CASA A L A B R i -
sa, calle de letra, media cuadra de la l ínea, 
con habitaciones que ganan 25 centenes, y 
mide 27 x 60 metros: $17,000. Lake, Prado, 
101, entre el Pasaje y Teniente Rey. Te l é -
fono A^6600. C 2258 4-26 
V E V D O P R E C I O S O S C H A L E T S , E N E L 
Vedado, en varias calles: puntos buenos, 
desde $7,000 a $40,000. Pida a la Agencia 
L a k e , Prado, 101. entre el Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
C 2257 4-26 
S E CETDE E L CONTRATO D E A R R E N D A -
miento del magní f i co local, situado en Sa-
lud, esquina a Rayo. Las dimensiones de es-
te local son: 14 varas.de frente, por 36 va-
ras de fondo. E s lugar muj' adecuado para 
tienda de ropas, café, c inematógrafo , etc. 
Informan en Salud, núm. 7. 
67«3 8-28 
V E D A D O . M E D I A C U A D R A D E L A L í -
nea del 23, casa moderna, Jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mosaicos, sanidad; 
ganando $37.10: $4,500. Lake , Prado, 101, 
entre el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono 
A-5500. C 2264 4-26 
E N MARIANAO, 5 C T S . V I A J E , 15 MINU-
tos. Gran casa en 15 x 35 metros, mam-
ipostería, sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cochera; ganando $20: $1,800, Lake . 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te l é fono A-560OI C 2263 4-26 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse dunivie «1 verano para 
acjmpaftir en v í a i s a a¿& .'amllla o señora 
arciCJia. Dlríjanso a " G . " DÍAEIO D E L.A 
MARINA. 6417 $0-21 A-
S E D E S E A A L Q U I L A R O C O M P R A R UNA 
finca pequeña, de campo, con casa de vivien-
da, en los alrededores de la Habana, Ofer-
tas, con condiciones y precios, al Aparta-
do'715. 6536 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
r#r&, cocina a la e spaño la y j>i<»í*(i: des»-* 
car-a oe comercio o < ?6a "partí-íJlsr; e« l im-
pia y aseada; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Obrapla, 45. 
6655 4 - » 
VENDO. V E D A D O . E S Q U I N A D E F T I A I -
le. con hermosa rasa, jardines, portal, sala, 
• aleta, cinco cuartos, sanidad moderna, dos 
cuadras del 23; fabricada en 16'10 x 50 me-
tros: $12.000. Patio y traspatio; dejando 
«ilgo en hipoteca. Lake. Prado, 101. eijtre 
el Pasaje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
C 22«2 4-26 
GANGA. V E D A D O . H E R M O S A CASA 
moderna, Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad moderna, una cuadra del 
23. a la brisa, palio y traspatio. $6,500, de-
Jando algo en hipoteca. Lake . Prado, 101. 
entre el Pasaje y Teniente Rey. Te lé fono 
A-6500. C 2261 4-26 
N E G O C I O V E R D A D 
S E V E N D E U X A G R A N B O D E G A , E N 
punto céntr ico; se da bastante barata; buen 
contrato y poco alquiler. Demás inforines: 
v i n i e r a del café ' ' E l Sol ', Vives y Cristina, 
de 1 2 2 p. m. 6506 8-20 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te.—Hay señor i tas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros d ignís imos , 
cultos y de excelente pos ic ión.— 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable en todos los casos.—Se vie-
nen realizando muy bueuos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que cZempre contesta. 
Apurtadn 1014 de Corroo*.—Habana 
6175 19-13 
E N C A R M E N , 12, S E V E N D E N , JUNTOS O 
separados, una muía de 3.112 años y 6.112 
cuartas; y un carretón de cuatro ruedas, 
para carga. 6492 8-20 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y clima de España. Sa 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargada-s. a punto de parir, y d o í 
paridas de estos días, del presente mes. y 
han parido 2 cada una. También se vendea 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro miara, de igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche Es tán eií 
Güines, en casa de Luis Giner, casa dt 
cambio, te lé fono 176. P a r a m á s Informeí 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de 14 
mañana, en Neptuno. 19. t e l é fono A-1789. 
Joan Bautista Ollver. 
5897 35-7 
MAQUINARIA 
COMPAÑIA LITOGRAFICA DE L£ 
HABANA 
Motor eléctrico de <<"Wagner," 23 
caballos, con muy poco uso y en buen 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de Guerra, zanza 5 
Lealtad. 
c. 2266 4 - 2 6 
Se venden, baratísimas, 2 calderas 
de poco uso, una de marca ''Mau-
ford," de 150 caballos, y la otra <£Bah-
cock," de 200 caballos de fuerza. In-
formes en Cuba, 64.' 
c. 2120 alt. 13 M 
Bombas automóviles para inceiv 
dios; automóviles para barrer y vegRí 
calles; cilindros automóviles, de dife-
rentes pesos y tonelajes, para apiso» 
nar carreteras y calles. Informarán; 
Aguacate, 122. 
6,778 4-26 
S E V E N D E N , E N PROPORCTOX, UN APA-
rato vertical de Trinóle-efecto, de tres mil 
(pies de suiperflcie calórica, con eu máquina 
de boonljas. plataforma y todos sus acce-
sorios; tres Defecadoras de doble fondo, d9 
•2.000 galones cada una, sistema Hatton, con 
todos sus accesorios; y dos Filtro-iprensa» 
alemanes de agujero central, de 20 plato» 
de 30 x 30. Todo en buen estado. E n Mer-
caderes, 36, escritorio de los s e ñ o r e s F e r -
nández de Castro, Informarán de precio y 
d e m á s pormenores. 6.80-4 10^6 
C 207: 




FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 My. 
DE CARRUAJES 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle sele casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su Informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
S E V E N D E ITX S O L A R E X E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8.26 m, por 40 m. de fon-
do, con una casita de madera y 4 hiblta^io-
nes; renta 12 pesos, con agua e Instalación 
sanitaria conectada a la cloaca; en $2.700 cy. 
Eazón: Inquisidor, 37, bajos, de I I a 2 p. m. 
S E V E N D E I X A CASA, C E R C A D E L 
Parque de la India, en el tramo de Suá-
rez a Cárdenas, con un terreno de 10.1|2 de 
frente por 27 de fondo, en $9,000. Informan: 
Belascoaín, núm. 16. 6484 8-20 
VE.VDO, E X B U E X A S COXD1CIOXES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de manipostería 
y azotea: mide 13.75 por 37,62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la mañana a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
A. B E L L O 
FABRICANTE DE CAUROS DE TODAS CIASES V FORMAS 
Se hacen toda clase de remontas en ca-
rruajería y autos. Hay carros nuevos y de 
uso .y carritos de mano pa/ra pan. Gran re-
baja de precios, sin comipetemcia. Se ga-
rantizan los trabajos. Zanja, 68. 
6837 8-27 
8£ ALQUILAK AUTOMOVILES 
a $2,60 y $3.00 la hora; uno muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla i n g l é s y espaftol. También 
se venden automóv i l e s de cinco diferentes 
clases, Borrill , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531. 
6340 3016 my. 
" M E R C E D E S , " S E V E X D E UN M A G X I F I -
co automóvi l de esta marca, de seis asien-
tos. 18-24 H, P. Se puede ver a todas ho-
ras en la calle de Empedrado, núm. 5. Su 
precio red-ucldo, 6661 6-23 
D E A N I M A L E S 
: I X A V E R D A D E R A G A X G A ! V E N D O 10 
magníficas casas, en la Víbora, repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden al 
costo, sin intervención de corredores. Trato 
directo con el duefto: en San Mariano, 65 
(Víbora) . 6168 15-13 
S E V E N D E 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Aguila, $13,000. Amistad, $12,000 
Antón Recio. 35,000. Carlos Il l .dos seguidas. 
2.000 metros a $25 metro. Lealtad. $9500. 
Keptuno, $30,000. O'Reilly, $30,000. Prado, 
$32,000. Reina. $1-7.000. Reina, $15,000. San 
Rafael, $17.000. San Nicolás , vieja, $9,000. 
Cuba, 7, antiguo. J . M. V . 
6680 8-24 
VBXDO, E N $2.800 U L T I M O P R E C I O , L A 
casa de manipostería, núm. 47, de Gertrudis. 
Reparto Rlvero, Víbora. Su dueño: Villegas. 
24, alto« . 6708 :; i 
una finca de dos «caballerías, muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la es tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño er Zulueta, 34. antiguo. 
6340 30- l« my. 
DOS CASAS B A R A T A S . T R A T O D I R E C -
to entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la mitad o menos al contado y la 
otra se deja en hipoteca, al 7 por ciento, 
pudlendo el oomprador pagar los intereses y 
el capital cada seis meses vencidos; con la 
mitad de la renta sobra para pagar capital 
e Intereses, Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
$71.10 y $65.80. S i tuac ión: Jesús del Monte 
casi esquina a Tejas y San Joaquín entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
«1 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, portal y terraza, sala, co-
medor, tres cuartos y demás servicio cada 
planta. Informes: Gompos tela, núm. 141, 
preguntad por Alvarez, 
C 2157 w . 1 7 J ly . 
CERDOS DE PURA RAZA, 
G R A N Y O R K S I R E 
E n la quinta "Santo Domingo." en Güi-
ra de Melena, se venden lechones. seleccio-
nados, para reproductoreB, blancos, de pura 
raza Torkslre, que alcanzan, en poco tiem-
po, un peso extraordinario. Los ascendien-
tes fueron premiados en Chicago, y los pa-
dres de los que se venden, lo fueron en C u -
ba, en la ú l t ima Expos ic ión Ganadera. E s -
tán completamente aclimatados. haJblendo 
nacido ya los bisabuelos en este país. E l 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Qe pones bien acondicionados en el lugar 
que se designe de esta Capital, previo pago 
del Importe del pedido. Se pueden ver, em-
barcándose por l a Es tac ión Central o por 
la l ínea de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del Mon-
te, que deja al viajero en la portada de la 
Quinta. Direcc ión postal: Licenciado Do-
mingo Hernández y Márquez. Real. 48. Güi-
ra de Melena. ' 6801 10-26 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E E N B U E N es« 
tado. y muy baratos: bancos, ejes, hierr* 
acerado, pedestales, poleas, trasmisioneaf 
sierras, tornos para madera, bancazas J 
d e m á s accesorios. E n Cordales, n ú m 77, 
moderno. Iníormarán. 6662 8-23 
B O M B A S ELEGTRIG&S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
*'Berlín," Vilaplana y Arredondo. 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
1903 May.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número 67. te-
lé fono A-32SS. 
1904 May.- l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. Infanta, 67, y Z a n j a y Salud. E n 
el mismo se vende un carra de pareja, po< 
la mitad de su valor. 
P R I E T O T MUGA 
6181 v 15-18 
Semental de Pasode .Keotucky 
Se vende el magnifico semental de paso 
DIA3IO>'D S T A R , ganador de el segundo 
premio en nuestra ú l t i m a Expos ic ión Ga-
nadera, propiedad de los s eñores Glltner 
Brothers de Emlnence, K y . E s t s caballo, 
que es de un tipo perfecto y poseedor de un 
notable pcdlgree, es de un color alazán, 
cinco afto« de edad, siete y media cuartas 
de alzada, completamente sano y buen ca-
minador. Puede verse, e informará de él: 
J O S E R O D R I G U E Z , 31AR1AA, 4, H A B A X A . 
fi57& i.22 
«TROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS t 
T para los Anuncios Franceses, ¿ 
X Ingleses y Suizos son los J 
ISRES Li MAYENCE * CIE t 
L 9, Rué Tronchet— PARIS X 
t a 
TOIICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMARLO 
F A B R I C A N T E 










Para recibir gralaitamente una Muestra 
cortar este Capón y enviarlo 
APAR TAPO .-^68, Hahaneu. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 27 D E 1914 
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Liga Nacional 
E N CINCINNATI 
Tremenda fué la úídiza. que dieron 
ísta tarde los rojos de Herzog a los 
quákeros del Filadelfia. 
E l paleo y el carreraje fué horro-
roso, pues mientras que el Cinci dió 
14 hits, anotando 10 carreras, el Fila-
delfia no pudo pasar un solo hombre 
por el home y sus jugadores sólo le 
dieron a Yingiing ciuco hits. 
Marsans y González tomaron par-
ticipación activa en los juegos mala-
bares, pasando una tarde divertida. 
Marsans realizó dos outs en el cam-
po, de los seis lances que aceptó, que 
fueron calificados como maravillo-
sos. 
E n el cuarto inning Armando dis-, 
paró un rectilíneo, se robó la segun-
da y anotó empujado por los batazos 
de sus compañeros. 
González entró en juego en el sex-
to inning, saludando a Alexander con 
un Ihit de órdago que empujó una ca-
rrera. Acto continuo González estafó 
la intermedia y a los pocos momentos 
pisaba el home a consecuencia de dos 
vvild throws. 
E l Cinci le dió a Alexander cuatro 
triple y ocho sencillos. 
Herzog y Niehoff anotaron un tri-
ple y un sencillo por cabeza. 
Yingling estuvo colosal durante to-
da la jonjada. 
Anotación ñor entradas: 
C. H. E . 
¿incinnati. . . 020 205 01x—10 14 1 
Filadelfia. . . . 000 000 000— 0 5 3 
Baterías: Yingling, Clarke y Gon-
zález; Killifer y Burns. 
E N P I T T S B U R 6 
E l error de Wagner en el segundo 
inning dió al Brooklyn la primera ca-
rrera, y el batazo de Wheat en el ter-
cer inning ayudó a las otras dos. 
O'Toóle se hizo cargo del pitching 
en el cuarto inning, conteniendo a los 
bateadores del Brooklyn, pero el 
Pittsburg no pudo conectar con las 
lanzadas de Reulbach. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACIBH DE LOS GLUbTI 
í 
Pitteburg 2; Brooklyn 3. 
Cincinnati 10; Filadelfia 0. 
Chicago 7; New York 10. 
San Luis 4; Boston 2. 
G. P 
Pitteburg - . 21 9 
New York. 17 11 
€incinnati . . 20 15 
Sas L u i s . . . . . 18 19 
Brooklyn 14 15 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . 12 16 
Chicago. . 15 20 
Boston 8 20 
y G r A A M E R I C A N A 
j mm de los juegos j siruACiOH de losIlübs ¡ 
un doble de Demitt, 
Schalk. 
que 
Filadelfia 5; San Luis 6. 
Washington 3; Detroit 2. 
Boston 2; Cleveland 3, 
New York 1; Chicago-2. 
G. P. 
Washington 20 12 
Detroit 21 14 
Filadelfia 17 12 
San Luis 16 17 
New Y o r k . . . . . . . 1 4 16 
Boston 14 16 
Chicago . . 16 20 
Cleveland . 11 22 
L O S J U E G O S 
El Washington ascendió al primer puesto de su liga 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg. . . . 000 200 00O— 2 4 
Brooklyn. . . . 012 000 000— 3 15 
Baterías: O'Toóle, Conzilman 
Gibson; Colé, Reulbach y Miller. 
E N CHICAGO 
Doulin, batendo de pinch hitter en 
e? octavo inning, dió un jonrón con 
dos en bases, decidiendo el desafío a 
favor del New York. 
Otro pinch hitter, Thorpe, en el 
sexto inning, dió un tubey. 
Ambas novenas batearon mucho y 
bien. 
Mathewson ocupó el box en el octa-
vo inning y contuvo c los Cubs. 
Merkle se anotó un triple y tres 
sencillos. Burns un triple y un doble. 
Saire un home run y un doble y 
Goods otro jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 200 031100— 7 12 1 
New York. . . 000104131—10 15 1 
Baterías: Vaughan, Humphries, L a -
vender, Koestner y Bresnahan; Tes-
reau, Fromme, Mathewson, Me Lean 
y Meyers. 
E N SAN L U I S 
Wilson, con su oportuno home run 
en el cuarto inning, estando dos com-
pañeros en bases, dió la victoria al 
San Luis. 
Los Cardenales batearon con suer-
te en el primero y en el sexto inning 
y Dook tuvo la fortuna de que los hits 
que le dieron sus contrarios fueran 
diseminados. 
Sallee lo relevó en el octavo. 
NAnotación por entradas: 
C»H. E . 
San Luis . . . 100 201 OOx— 4 10 1 
Boston . . . . 000 110 000— 2 9 1 
Baterías: Dook, Sallee y Wingo; 
Hess, Whaling y Gowdy. 
Liga Americana 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos perdieron por la poca 
efectividad de su pitcher Bender, que 
esta tarde estaba de malas. E n cam-
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. > . 010 003 010— 5 10 1 
San Luis. . . 300 200100— 6 13 4 
Baterías: Bender, Brown y Sohang; 
Hamilton y Agnew. 
E N WASHINGTON 
Los Senadores han ascendido hoy 
al primer puesto, derrotando al De-
troit por segunda vez en esta serie. 
Dubuc tuvo bastante responsabili-
dad en la pérdida del juego, dejando 
pasar un doble play en el tercer in-
ning, en el que el Washington con dos 
sencillos hizo dos carreras. 
E l triple de Shank en el sexto in-
ning proporcionó otra carrera. 
Crawford con un ñ y de sacrificio 
dió una carrera al Detroit, en el sex-
to inning, y un wild pitcher de Boeh-
ling en el séptimo produjo la otra 
anotación a los Tigres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 002 001 OOx—3 6 0 
Detroit 000 001100—2 8 0 
Baterías: Boehling 
buc y Stanage. 
y Henry; Du-
E N BOSTON 
Foster estableció un record en la 
Liga Americana, completando sus 42 
iunings sin que le hicieran carrera, 
pero los errores de sus compañeros le 
hicieron perder el desafío. 
Dos errores seguidos de dos senci-
llos dieron al Cleveland dos carreras 
en el quinto inning, y un triple de L a -
joie y un error la decisiva en el nove-
no. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000 010 100— 2 7 3 
Cleveland. . . 000 020 001— 3 6 1 
Baterías: Foster, Bedient, Leonard 
y Carrigan; James, Blanding, Bass-
ler y Carisch. 
E N N E W Y O R K 
• Un jonrón que disparó Bodie en el 
noveno inning dió la victoria aJ Chica-
go. 
Los Medias Blancas hicieron su pri- ] Memphis.. 
mera carrera en el quinto inning con' Montgomery 
E l New York empató la pelfc, . 
sexto inning con un hit de T W / " * 
7 un sencillo d e ^ le, dos errores 
sel 
Ninguno de los pitchers 
transferencias esta tarde. 




000 001000^1 i 
000010001— 2 lo 
Baterías: CaJdwell y Gossett- l?„ 
sell, Benz y Schalk. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Buffalo 6; Kansas City 7. 
Baltimore 3; San Luis 2. 
Brooklyn 4; Chicago 3. 
Pittsburg 5; Indianapolis 4. 
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Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
Memphis 7; Birmingham 3. 
Atlanta 5; Mobile 9. 
Nashville 5; Montgomery 1. 
Chattanooga 5; New Orleans 1, 




Mobile.. . . 
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bio Hamilton estuvo invencible 
sión; ¿Tuvo la intención de castigar, 
de realizar un acto de fuerza ? esa os la 
bofetada que determina la agresión, y LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL PRADO 
V i e n e d e l a p á g i n a 11 
que causó la muerte y eutonces impor-
ta determinar cual sea la responsa-
bilidad de todos los que tomaron par-
te en los hechos. 
Y entonces no queda más remedio 
que echar mano de la responsabilidad 
coorrespectiva, por la cual se debe, na-
turalmente prescindir, de la prueba 
contra uno o más reos principales que 
no se conocen para limitarse a esta-
blecer la imputación de los cómpli-
ces en aquellos que son al menos re-
conocidos como tales. 
Que todos los que tomaron parte son 
culpables, es cosa que no puede po-
nerse en duda; pero es desconocido 
cuál de ellos ha sido verdaderamente 
autor de la lesión, por lo que sería in-
justo equipararlos a todos en la res-
ponsabilidad máxima de correos. 
• Aquí se impone renunciar a lo des-
conocido por lo conocido, y aceptar la 
impunidad relativa de los reos prin-
cipales para conseguir el castigo de 
ellos como reos secundarios, aplican" 
do a todos los que tomaron parte en el 
hecho, una pena casi correspondiente 
a aquellas de los culpables. Ésto que 
sucede cuantió se ignora quién sea el 
autor principal y cuál la obra singu' 
lar de cada uno no podrá obtenerse 
siguiendo la norma de los principios 
generales sobre la participación. 
E l proyecto de 1870 se expresa así: 
Artículo 365, párrafo primero. Son 
considerados cómplicels correspectivos 
todos los que en número de dos o más 
concun-en al delito previsto en el ca-
pítulo segundo del presente título 
cuando no se conozca cuál de ellos sea 
el autor de la lesión. 
Párrafo tercero.—Los cómplices co-
rrespectivos son castigados según los 
casos , con la pena establecida en el 
capítulo precedente y según la nor-
ma del artículo 64. 
Vigliano quería que a lodos se les 
impusiera la pena de cómplices. 
E n la página 167, agrega: 
Varias personas pueden concurrir, 
tanto en un delito premeditado como 
en un delito imprevisto, errimpetu y 
en el uno como en el otro caso puede 
quedar ignorada la persona que infi-
rió el golpe. 
E n el proyecto anterior se preveía 
el homicidio sobrevenido por un con-
junto de lesiones y en tal caso dehen 
responder del homicidio, únicamente 
los que han herido hurtalmente. 
Yrí ve el Tribunal que cuando no se 
puede establecer, cuando no se pueda 
declarar probado un concurso, y cuan-
do por el contrario resulta expuesta 
una ^ actuación separada, cuando de 
!a misma rplaeión de hechos que.hacf 
el Fiscal, aparece que cada uno concu-
rre al hecho solicitado pnr motivo dis" 
tijjto, uq iuig_d§ bacerse una inmuta-
ción general y común. Y esto la juris" 
prudencia española, pues vosotros re-
cordaréis aquella sentencia que leía 
el doctor Alzugaray, cuya lectura aca-
bo de repetir, exigía el común propó" 
sito de matar para que existiera soli-
daridad penal. 
Hay una sentencia de 28 de Di-
ciembre del Tribunal Supremo Espa-
ñol, que dice lo siguiente: 
"Caminando Manuel Ipiña con 
León Sánchez, encontraron a Cipria-
no Castilla, con el que estaban resen-
tidos y diciéndole "ahora sí que no te 
escapas" le dispararon un tiro cada 
uno, hiriéndole el proyectil de Sán-
chez. Condenados ambos como auto-
res del delito complejo de disparo de 
arma de fuego y lesiones interpuso re-
curso de casación Ipiña, que el Tri -
bunal Supremo admite por los siguien-
tes fundamentos: Que los términos de 
la sentencia no permiten calificar al 
procesado Manuel Ipiña de autor res-
ponsable del delito complejo de dispa-
ro y lesiones, porque no se consigna en 
ella que estuviese de acuerdo con León 
Sánchez para cometer el delito, y por-
que de modo expreso se determina que 
el disparo de éste fué el que causó 
la lesión, lo cual evidencia que a pe-
sar de la simultaneidad de los disparos 
contra la misma persona, constituyen 
dos actos distintos y separados, y es-
to supuesto, la acción ejecutada por 
el procesado Ipiña de disparar con-
tra el Cipriano sin causarle daño, 
constituye exclusivaínente el delito de 
disparo de arma de fuego definido y 
penado en el artículo cuatrocientos 
veinte y tres del Coligo Penal, habien-
do incurrido el Tribunal en error de 
derecho al calificarle y penarle como 
autor del delito complejo." 
Y a este propósito dice él señor Pa-
checo, de una manera elocuente, lo 
siguiente: "Cuando varios hombres 
concurren a un acto no son todos 
ellos autores sino de aquello para que 
se han reunido. L/o que aparte de ese 
fin cualquiera de ellos hiciere, mejor 
es, y más seguro, estimarlo sólo su 
obra." 
E n el libro de Viada hay dos sen-
tencias, que no quiero leer al Tribu-
nal porque el Tribunal seguramente 
las ha de examinar; pero yo entiendo 
que si el señor Fiscal no ha estableci-
do un concurso de voluntades, si no 
'ha existido una asociación criminal, 
es evidente con arrearlo a esa conclu 
sión que cada uno debe responder na-
da más que de lo que ha realizado; y 
como la prueba que para el Ministe 
rip Fiscal existe es solamente la de 
que todos dispararon y se ignora 
quién mató, no habría término hábil 
pai a imponer otra pena que la del 
disparo. Pero vuelve el procesado 
Arias a renunciar las facilidades (que 
la brindan jísas conclusiones, y si-
guiendo un proceder abierto y leal 
declara que allí no disparó nadie más 
que él, que desgraciadamente lo can-
sado es exclusivamente su obra, que 
él se vio forzado, precisado a obrar 
de aquella manera, y si realizó el he-
cho no debe ser comprendido en la 
sanción penal, porque concurren tres 
requisitos de la legítima defensa. Im-
portándome antes de pasar a estudiar 
este extremo, dejar establecido que 
no existe el delito de atentado que el 
Fiscal señaló; no sólo porque entre-
tendré poco tiempo en ello, sino por-
que al dejar establecido que allí no 
existe delito de atentado, es punto 
esencial para luego, cuando estudie-
mos el particular referente a si exis-
tió la circunstancia de falta de pro-
vocación por parte del señor Arias. 
Delito de atentado. Agresión, aco-
metimiento al funcionario público 
"en el ejercicio de la"función de su 
cargo," dice el Código; lucha entre el 
ciudadano particular y el ciudadano 
púbiieo que realiza "un acto de jus-
ticia," dice Carrara. Uno y otro ex-
presan lo que el funcionario público 
debe estar haciendo para que lo pro-
teja la ley: estar en fil ejercicio de las 
funciones propias del cargo; que no 
se salga del acto. Quien realiza una 
detención que no ha debido y es agre-
dido, quien más tarde provoca, quien 
más luego maltrata, ¿tiene a su favor 
el amparo de la pena de atentado? 
¿El ciudadano particular tiene el 
derecho de resistir a los actos arbitra-
rios de la autoridad? L a cuestión pre-
senta dos tendencias. Según una, la 
obediencia del ciudadano debe ser 
siempre pasiva, porque él no tiene el 
derecho de juzgar los actos del fun-
cionario público. Esta teoría eviden-
temente no es propia ni digna de un 
país libre. Yo la he encontrado codi-
ficada en el Egipto y en la Turquía. 
iSi el funcionario se aleja de la vía 
ác la ley y entra en la de la arbitra-
riedad, perderá toda garantía, como 
pierde la luz quien de un lugar ilu-
minado por el sol pasa a otro que se 
encuentra en la sombra. 
(La segunda teoría es más liberal, 
ha sido admitida en la Constitución 
belga, si bien se ha venido rehusando 
la tendencia a comprender este dere-
cho de resistencia en una disposición 
expresa. 
¡Nuestro Tribunal iSupremo ¿por 
cuál de las dos tendencias se ha deci-
dido? ¿Por la, teoría que se encuen-
tra en' el Código de Egipto y de Tur-
quía, o por la moderna? Se ha deci-
dido por la nueva, consagrando el 
principio de la revolución. 
Hay otro caso todavía más claro. 
Tiene declarado el Tribunal Supre-
jnQ íiue cuando una autoridad <j un 
agente de la misma, voluntaria o ac-
cidentalmente se aparta de los debe-
res de su cargo, ya adoptando actitu-
des o determinaciones o profiriendo 
palabras ajenas al carácter que repre-
senta, no debe ser tenido en concep-
to de tal sino en cuanto a la respon-
sabilidad que 'como tal funcionario 
contraiga por sus actos, y no en cuan- ¡ 29 de 
golpe de separación, golpe de arriba a 
abajo, golpe que da en la frente y lue-
go llega al pecho y produce ligeras equi-
mosis o no produce equimosis, eso es 
una agresión ilegítima, es un ataque, 
un acto de violencia ejercido en una 
persona. "Una bofetada constituye ac-
to de agresión ilegítima" Sentencia de 
to a tercero, que con motivo de esos 
mismos actos le infiera alguna ofen- i 
sa, porque no cabe afirmar que se ha 
hollado el principio de autoridad 
cuando el que la representa ha hecho 
dejación de sus funciones. 
Más tarde, en la de 8 de Febrero de 
1910, dice que el delito de atentado 
a la autoridad o sus agentes tiene por' 
base fundamental, como supuesto im-
prescindible de hecho, una transgre-
sión más o menos violenta del respe-
to debido ai principio de autoridad; 
y por consiguiente, para que exista es 
indispensable que la agresión, intimi-
dación o resistencia se verifique cuan-
do la autoridad o su agente se halle 
ejerciendo las funciones de su cargo 
o-con ocasión de actos propios -del 
ejercicio de la misma. 
Que las gestiones practicadas por 
R. F . cerca del 'Secretario de Justicia 
iL. O. D., con quien le unía buena y 
antigua amistad, para que obtuviera 
del Juez Municipal Sr. E . P. una pla-
za de escribiente para su hermano E . , 
la recomendación de dicho Secretario 
y la promesa del Juez de hacer el nom-
bramiento, primero, y su resistencia 
después a verificarlo, extremos a que 
se refiere el primer resultando pro-
bado dé la sentencia recurrida, son 
actos "ajenos al ejercicio de las fun-
ciones oficiales"; porque la Ley de 7 
de Mayo de 1909 determinó la forma 
en que ^enían que haoerse los nom-
bramientos de los escribientes de los 
Juzgados, reglamentándola en Decre-
te de la Secretaría de J isticia núme-
ro 403, y debiendo acomodarse a es-
tas disposiciones legales los nombra-
mientos que hubieran de hacerse, ni 
la solicitud de R. F . , ni la recomenda-
ción del Secretario de Justicia, ni la 
actitud del Juez Municipal podían 
tener otro alcance que el de "dlligen-
cias.de carácter privado." 
Ua agresión que se realizó contra el 
Juez que practicó esa gestión se esti-
mó que no constituía el delito de aten-
tado. 
Con estos antecedentes, hablando el 
General Riva como hablaba, ya fuera 
de la órbita de sus funciones, detenien-
do ilegalmente, provocando innecesa-
riamente, pegando y agrediendo sin ra-
zón y sin motivo, ¿que garantía podía 
pedirle a la Ley Penal? 
Ahora vamos a ver si ese acto de 
agresión constituye o no una agresión 
ilegítima. Agresión ilegítima, dice la 
Jurisprudencia, es todo acto de aco-
metimiento, todo acto de fuerza, todo 
acto de violencia ejercido en una per-
sona. E l golpe, la bofetada dada al se-
ñor Arias jpor el señor Riva; empujón; 
nov. de 1887). " E l acto de dar 
una bofetada constituye agresión ilegí-
tima, caracterizada por el maltrati de 
obra y la grave ofensa inferida." (Sen-
tencia de 24 de Oct. de 1888). L a bofe-
tada dada a otro para dañar, más que 
para causar ofensa en el honor, cons-
tituye un acto de fuerza y por ello una 
agr esión ilegítima " (Sentencia de 5 de 
Julio de 1889). Hay una serie de sen-
tencias de las que hago gracia al Tri-
bunal. 
Pero el punto importante no está en 
esto. E l señor Fiscal, en su informe de-
cía: "Riva se limitó a separar a quien 
de tal manera lo molestaba; no le pegó, 
le empujó", como queriendo decir ese 
acto, o ese hecho no fué un acto de 
agresión, fué un acto impuesto por la 
necesidad; o queriendo decir esto otro: 
fué un acto provocado. 
Toda agresión, toda violencia, todo 
acto de fuerza constituye agresión ile-
gítima; el estudio de sí fué provocada 
o no provocada, es materia de la otra 
circunstancia, de si existe o no la falta 
de provocación. 
E l único ataque personal que se es-
tima como legítimo es según Carrara 
el acto de fuerza ejercido por el fun-
cionario público en el cumplimiento de 
su deber, como el que realiza el verdu-
go para ejecutar la pena de muerte o 
el que hace el agente de la autoridad 
para reducir a prisión al que se le re-
siste. 
E s verdad que una bofetada, en cier-
tas casos no es una agresión, sino una 
injuria que genera la atenuante de ha-
ber precedido agresión adecuada de 
parte del ofendido; pero hay una sen-
tencia de este Supremo Tribunal, de 
la que fué Ponente el funcionario que 
preside estas sesiones que distingue de 
la bofetada agresión de la bofetada in-
juria. 
" E l hecho de dar una bofetada a 
otra persona, lo mismo puede consti-
tuir una agresión personal que una in-
juria u ofensa debiendo atenderse a la 
intención con que obró el agente dedu-
cida de la resultancia de las pruebas 
para calificar con acierto el referido 
acto, que es de influencia decisiva en 
la imputabilidad criminal. Si fué la 
intención no ha sido ofender injurian-
do con tal hecho, sino la de castigar a 
materialmente unas palabras proferi-
das maltratando de obras a su autor, 
constituye el cto de acometimiento ma-
terial que justifica le defensa". 
E s a misma teoría la he leído en las 
sentencias del Tribunal Español y la 
he encontrado en varios autores, es la 
verdadera doctrina. Tuvo el que pegó 
la intención de proferir una injuria?. 
No hay agresión, no hay bofetada agre-
a ella es a la que se refieren los hechos 
que se han probado en esta sentencia. 
Y conooido el hecho que relata el Fis.: 
cal, que se ha probado en esta sesión, 
nadie puede pensar que el General TÚ-
va tuviera la intención de menospre»] 
ciar, de injuriar, si no que tuvo el pro-i 
pósito de castigar; se sintió molesto porj 
la reconvención, se sintió mortificado 
por la reprensión que se le dirigía por 
la detención injusta e indebida, y cas-
tigó ese hecho pegando y ese castigo eü; 
la jurisprudencia española y en la de 
nuestro Tribunal Supremo ha sido & 
timado como determinante y generador 
de agresión ilegítima. 
Este hecho de la agresión, este acto, 
del acometimiento, este acto de la vioH 
lencia ejercida contra la persona da 
Arias, se trata de desvirtuar por el re-
presentante del Ministerio Fiscal (ti*, 
ciendo que fué golpe insignificante, tan 
ligero reconocido a los dos días el se-
ñor Arias no se le había encontrado sei 
ñal alguna de lesión. Efectivamente re< 
conocido el señor Arias se le encontra-
ron señal solamente hiperemias en la 
espalda; pero es bueno que el Tribus 
nal tengfia entendido y recuerde doi 
cosas: lo. que aquel golpe no fué reci< 
bido con la fuerza con que fué dad0» 
lo que se prueba con el hecho de qu4 
Arias se echó hacia atrás. Fué un gol?3 
lanzado a la barba, lanzado sobre Ia 
cara, que le dió en el pecho. A pesar dti 
eso el golpe fué fuerte y en contra do 
la opinión que citaba el distinguido re* 
presentante del Ministerio Público yo 
voy a leer otro párrafo de otro autor 
tan eminente como aquel, que demues-
tran que en este caso no pudo producn-
se la equimosis, que debo al favor 
un médico, cuyos grandes méritos ^ 
telectuales pude apreciar en este 
ció, el doctor Ortiz. E l profesor Char-
les Souligoux en el capítulo de Traiij 
matismos del tórax del monumenW 
tratado de cirugía dirigido por , 
profesores Le Dentu y Delbet, en 
tomo V I página 823 de la ediecion es-
pañola de 1901 y en la edicción france 
sa de 1913 dice de una manera preei* 
v terminante después de haber estuai 
do todos los traumas del pecho iuc^ 
yendo naturalmente los casos en Q 
han producido lesiones 4Profu" | ¿ 
hasta rupturas del pulmón y de , 
músculos pectorales "será lo P***^ 
que Ja hinchazón y el cquhnosts 
muy limitados o no siquiera se V11'̂  ^ 
causar" y esto entre otras r*7j0neS¿(i 
explica por la elasticidad de las pare * 
del pecho. 
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